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REPORT OF 
SOUTH CAROLINA MENTAL HEALTH COMMISSION 
Columbia, . C., July 1, 1955 
To Hi Excellency, George B ll TimnwJww:n, J r., 
Oo1•erno1' of 01~th Carolina : 
The . C. tate Ho pital is till had-pre d to meet the de-
mands placed upon it :for service to the mentally ill in outh 
Carolina. At the end of :fi cal year June 30 1955, there were 
6,03 patients in the State H ospital as compared to 5,929 June 
30, 195±. New admis ions this year w re 2,2 3 as compared to 
2,216 :for the preceding fiscal year . These figures indicate that 
the demands upon the tate Hospital are constantly increa ing. 
An examination of statistics, however, reveals that there were 
642,419 patients in mental hospital in the nited tates in 195:1:, 
an average of :1:09 patients per 100,000 p pulation. The average 
in outh Carolina was only 33 per 100,000 1 opulation, more than 
17 per cent b low the national aYerao-e. 
There are still many problem in t he tate H o pital but the 
problem of overcro\Ydino- bas been partially reduced. During the 
year four new ward buildings for the acu te and chronic dis-
turbed patients were completed at the Columbia Division with a 
total bed capacity of 60 . Two ·imilar buildings, to be o cupied 
in July, 1955, were completed at the tate Park Division with a 
capacity of 304, giving a total number of new bed o:£ 912. Thi 
number, however could not be considered a net gain, b cau e the 
cond emned Taylor Building that housed 265 patient had to be 
razed. The total ost of con. truction anLl equipment of these six 
buildings amounted to ., ±,+40,422.20. Contracts were also Jet for 
con truction of an Auditorium-Library Building at the Columbia 
Division and the tate P ark Divi ion. With fund appropriated 
for renovation of existing buildino- , r novation of the Thomp-
son BuildinO' was begun after patients wer removed to th new 
buildings. Th new ~ afeteria, Kitchen and Bakery Building 
planned to take car of needs fo r ome years to come, was com-
pleted and ·went into opera ·ion eptember 4, 1954. The cost of 
con tru ction and equipment for this new building was , 1,2 1,-
901.52. The kitchen rves the Columbia Division and the bakery 
serv both the Columbia and tate P ark D ivisions. 
Con truction wa begun of a new training chool, P ineland, 
near th tate Park Divi ion of our hospital, at an estimated cost 
of , 1 050 000. 
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For this fiscal year the Commi ion reque ted further funds 
for very needed construction at th tate Hospital and at Pine-
land. The e need were as listed below: 
tate Ho pi tal: 
Medical urgical B uildin o--Col umbia _______________ _ 
Infirmary Building- tate Park ______________ _ 
Intensive Treatment Building for Male and 
Female Patient -Col urn bia. _______________________ _ 
Laundry Buildino-- tate Parle ____________________ _ 
Dormitory, Male Attendant- olumbia ________ _ 
\Vard Buildino- Male Pati nt - tate Park _____ _ 
\Vard Building Female Patient - tate Parle __ 
Dormitory, Male and Female .r ur es and 
Attendants- tate Parle __________________ _ 
Major Renovation - olumbia and tate Park 
2,000,000.00 
1 000,000.00 
1 000,000.00 
400,000.00 
200,000.00 
750,000.00 
750,000.00 
200,000.00 
250,000.00 
Total tate Ho ·pital --------------------------------------- '6,550 000.00 
tate Park Trainino- chool, tate Park, . 
chool Dormi torie ( 2) -------------------------------------
Colony Dormitories (2) ------------------------------------
Ho pi tal Dormitory------------------- -------------------------
Utili tie ---------------------------------------------------------
Total tat Park Trainino- chool, 
122,000.00 
315.000.00 
2JO.OOO.OO 
73,000.00 
tate Park, . C. _______________________________________ ' 750,000.00 
The Leo-i lature, however, appropriated only 
major ren vation of exi . ting building at the 
tat Park Divi ion of the tate Ilo pital. 
'200,000 for 
olumbia and 
IV can no lono-er think in t rms of cu todial care of patient 
at the ho pital. Empha i now mu t be placed on giving the 
newly admitted patient maximum p ychiatric and medical treat-
ment in rd r to o-iYe him the maximum chance of r turning 
h me. The long r the I atient stay in th e ho pital th o-reater 
the co t to the tate. Maximum tr atment will g t more patient 
out of the hospital and cut down on th per ntage of tho e who e 
illne e b come chronic. 
Th m clical p r onnel i till inadequate. s of June 30 1955 
thcr wa a total of 743 employee in the medical department. 
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Of this number there were 21 phy ician with a patient ratio of 
one doctor to 2 7 patient · 56 <Yra<luat nur with a ratio of one 
nur e to 107 patien ; 609 attendants with a ratio of on attendant 
to nine patient . Ther ·wer four ocia l worker t\Yo denti ts, 
thr e occupational therapist , three psychologi t , thre chaplains. 
There i a gr at need, therefore, to increase patti nlarly the nmn-
ber of doctor , nurses and atten ]ant . 
Appropriations for the ho pital haYe not been larp:e enoup:h to 
make such an active tr atment program pos ible. Th amount 
n ually needed for per onnel enic ranrre from G5 to 70 per 
cent of the appropriation even without tepping up tr atment. 
This leaves to ·mall an amount for other enice - fo c1 drug , 
clothing, h at, laundry ancl maintenance of the phy ical plant. 
outh Carolina can meet its obligation · in the mental di ase field 
only by continuinrr to inct· a appropriati ons for the hospital as 
rapidly a po ible. 
The . C. 1 ntal H ea lth ommi ion continues the operation 
of its stati tica l section, gathering sta ti . ti cs from all mental 
health facilities-the tate HospitaL Whitten Villap:e, Pinelan d 
and the mental health clinics. Analy i: of th se statistics alr ady 
show that ther i a ri ing admi ssion rate of people over GO years 
of a<Ye at the tate Hospital. Th i tatistical trend will undou bt-
edly influence th fu u re c1Helopment of the ho pita I. The ho. -
pital at pr ent i not too well designed for th care of the e 
oiler per on and futme plans of con . trn ction will hn 1·e to in-
clude area for this type of pn tient. 
B ca u e of the availability of punch-card machine being u eel 
in the stati ti ca l ection the Commission ha been able to take 
onr the payroll function fo1' the , tate ITo ·pi tal, P in land nncl 
the mental health clini c . It will be able later, at no increa in 
co t , to perform the ·am function for ·wh itten Village. 
Und r it fi cal ction the ommi ion continu the im·e ti-
gation of all new admi ions to onr m ntal he,'llth fnciliti s. It 
ha ecured the enices of th e Department of Publ ic "' Hn.re to 
a i t in the inYe tigabon of ne11· a 1mi · ions to th h ·pital or 
traininrr chool . Th ommi ion ha b en inYestigati np: this 
year the old r r e iclent of Whitten Villng through co rrespond-
ence. Thi i a low proce! but th Whitt n \ illage im· tigation 
will be complet c1 in the near futur and a ·imilar innstigation 
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of tate Hospital residen will be begun. During this year the 
ommis ion through these efforts have been able to collect forth 
tate Treasury $1 ,979.57 as compared to 111,9-± . 9 during 
1953-1954-. 
rnder its Mental H ygiene Divi ion the Oommi sion continue 
to operate four men tal health clinics in harleston, Columbia, 
Greenville an 1 partanburg. These clinic are for the early 
cliagno i and trea tmcnt of n rvous and mental disord r , parti-
cular attention b ing gi \7 en to emotional eli turbance in child-
hood an] aclole cence. They are, however. all-purpo e ·linics in 
that they ene both adults an 1 chil hen. Dnrino- the year 1,460 
persons were treated, 6 6 of these under 1 year of age and 774 
above 1 years of age. During clinic hour the linic staffs 
spent 1.732 hour in . en·ice such a information and education 
ervice to the general public, in- ervice training for profe sional 
groups, con ultation and conferences with other a()' n ies and 
pnrticipation in community pla.nninO' and coordination in mental 
health actiYities. The clini taff pent their 573 hours after 
clinic hour for the purpo e . 
It continu s to operate a film library on mental health and this 
service is being called on more and more by people all over the 
state, espe iaUy publi school , P. T. . organizations, ministers, 
etc. It al o continue to operate a pamphlet library on subjects 
pertaininO' tom ntal health, of "·hich the citizen make great u e. 
A revolving fund "-a e tabli heel ev ral year ago for this pur-
pose and the pamphlets are old rather than given way with a 
re nlting increase in demand for them. 
A book loan library is al o opcrat d and is u c1 mo tly by hio-h 
chool tudents an l professional people. 
\Ve continue to operate 011r . tate-wide mental health education 
program but we are limited because at the pre ent tim · we only 
haY one per on. n clinical p ycholoO'i t. a i ting in thi phase of 
the work which already ha grown b yond th capacity of the 
ommi sion's per onnel whi h mu t be in reased to meet the 
tn te' deman ]s. During this year 35 program were onducted, 
rnn,ging from ingl con ultation to continuing conf r nces. 
, eYeral-day human r lation work hop and in- en·ice training 
in titute wer h ll for th tuffs of the tate Department of 
Public W lfare, lo al Welfar Department . local Health Depart-
11 
men , the Department of Education and th r aO"encies. Twenty-
three counties were repre nted in this rvice and approximately 
1,400 per ons participated in th e activitie . 
To the Governor, the General A mbly, th oth r tate aO" n-
cies and department the staffs of the tate H ospital, the Train-
ing chool , the Clinics and the employees of the ommi ion's 
central office, the Commi sion t nders it thank for aid gi Yen in 
the handling of this mo t clistr ino- of medical pr blem . 
Re p ctfully submitt d 
G. A. Buchanan. Jr. , Olw. irman 
. 1. Tucker, .Jr. 
E. Edward Wehman, Jr. 
J hn f. F well, LD . 
. G. rews. 
outh arolina Mental Health 
ommi sion 
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SUPERINTENDENT'S REPORT 
Columbia, ., July 1.1 9.'53 
To The outh Oarolin.a Mental Health Oom;mission : 
Gentlemen: 
In compliance with your requi rement the following report of 
the activitie of the outh arolina tate H o pital for the year 
ending J une 30, 1955 is h rewith submitted: 
MEDICAL DEPARTMENT 
.GENERAL STATISTICS 
July 1, 1954 through June 30, 1955 
3 
0 
i-o 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year 1,723 l 2,05611,665\ 1,646[ 7,090 Admissions during twelve months : 
First admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609) 500 340 278 1, 727 He-admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 217/ 65
1 
62 556 
Total Received . ................. .. ................. -82-1(1 -71-7~-4-05 -3-40~-2-,2-83 
Total on books during twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,544 2, 773 2,()70 1,986\ 9,373 Discharged from books during twelve months: 
llecovered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 16 71 21 121 56 Improved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 278 375 155 173 981 l"nimproved . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 21 3 4 5 33 
• nclas ified ....... . ......................... . •........ . _339 ___ 1_101--56 __ 19 _5_24 
Total discharged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 ~ 495 236 209 1,594 Died during twelve months .............. ...... .......•..... ~~ ~~~ 
Total discharged and died . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 592 318 m 1,976 Patients remaining on books at end of hospital year : 
In hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,444
1
1,643 1,564 1,387 6,008 On trial visit or otherwise absent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 538 188 322 1,359 
Total .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 1,755 2,181 1,752 1,709 7, 397 Daily average in hospital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,413! 1,621 1,513 1,419 5,966 
•Includes those found without mental disorder. 
ADMISSIONS 
Of the 22 3 patients admitted during th y ar 5 were accepted 
on a voluntary basi . 
White 
M n 
3 
VOLUNTARY ADMISSIONS 
White 
Women 
19 
eoTO 
Men 
1 
gro 
Women 
0 
Total 
58 
14 
DISCHARGES 
Discharged from the book · were 1,594 patients. Of tllis number 
221 were alcoholics and 43 were drug addicts without mental dis-
order. 
,DEATHS 
Death occurred in 3 2 ca es, or 4.1% of the entire patient popu-
lation under treatment during the twelve month . 
There were 135 white men; 97 white women; 82 Negro men 
and 6 Negro women. 
The leading cause of death continued to be eli eases of the cir-
culatory system. 
COURT CASES 
During the year 135 per ons were committed to the hospital by 
the Court of General essions and by the Juyenile Domestic Re-
lations Courts for psychiatric examination. 
COURT CASES 
P YGHOSES 
Acute brain syndromes associated with: 
Drug or poison intoxication, except alcohOl 
Chronic brain ~ynd romes with psychotic reactfon , 
associated with: 
Cerebral arteriosclerosis ... . ............... . ........... . 
Convulsive disorder ..... .... . ...... . ................. . 
Psychotic disorders: 
Affective rcnclions ........... ... ... . .. ............ ..... . 
Schjzophrcn ic reactions ........ . ............... . .... ... . . 
Psychoneurotic disorders ....... ......... ... ..... .......... .. 
Personality disorders: 
All olher personality disorders ... , ................... . 
" ~" ~~ 
" " .s s 0 toll ·- 0 ~!?; z::a 
11 
.... 1 
3 3 
1 
~ 2 1 6 
1 
1 
Menta l deficiency .. . ... . . .. .......... . ...................... 1 11 2 
ii 
~,§ 3 
z~=> 0 E-o 
1 6 
1 16 
1 
Total with psychoses ....... ... ......... . ............ ~ --1~ ~ --3~1 -35 Without m ntal disorder .. . ........ ... .............. . ...... ~ __ s~ __ 3~ 
Total without psychoses ... . .... .... .. ..... ........ ~~ __ s) ~~ __ 3J ~ 
Total . .. . ... ......... . ........................ .. ... . . 1 871 9! 331 61 136 
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COMMITTED BY ORDER OF GOVERNOR 
P YOHOSE 
hronic brain syndromes with psychotic reaction, \ \ 
associated with: 
l~irth trHU tllO. .•••••• , • , . • . ••••• , • • , , , ••••••• , , • , • , , , , , , , , , , , 
Other diseases nnd conditions, l<~C, r 
unspecified disease or condition .... . ............... 1 
I 
Chronic brain syndromes without quaJifying phrase j 
associated with 
Convulsive disord"2'r ... . .......•.... . ............... ... . -~ 
Psychotic disorrlers: 
hizoph rcnic reac tion . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 3( 
1 
1 
1 
2 
" 
., 
os 
!;;o 
.. ::>-Z " 
.. .. \ 
Personality disorders: ) 
All other personality disord rs . . . . . . . . . . . . ••• . . . . .. . . . . . .. ·I 2 
Transient situational personality disorder ... . ............. ·1 ···. I 11 · · · · · · · ·! 
Mental defici n~y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . _·_· ._. ( _ ·_· _·. __ 2 _·_· ._. 
Total w1lh psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4! 3
1
. 71 ... . 
Without mental disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . • . 2 . . . . 3 ... . 
Total without psychoses . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 2) ... ·I 3 -.-. -.. 
Total . .. .......... . ... . .........••....... . ....•...... I s\ 31 10 - .. -.. \ 
2 
2 
14 
19 
SPECIAL EXAMINATIONS AT THE SOUTH CAROLINA STATE PENITENTIARY 
PSYCII O~E ' 
Ohronic brain syndromes with psychotic reaction, 
associated wilh: 
Convulsive disorder .. . . . .. . ..... . ..... ... .........• . .... 
Psychotic disorders: 
chizophrenic reactions ........•.. . .... . .•• . •........... , 
Total with psychoses .................... .. ........ . 
Without mental disorder ..... ....... .................. .... . 
Total without psychoses ..... . ........ .. .. . ....... .. 
Total . . ...................... · .. · .. •••· ...... · · .. · ·•·
1
1 
.... \ 
2, .... I 
3 ::]--: 11 
11 8 .... J 19 
14 ' I ----rol -.-.. r~ 
YEAR 
ENDWG 
June 30, 1915 
June 30, 1925 
June 30, 1935 
June 30, 1945 
June JO, 1955 
South Carolina State Hospital 
AVERAGE DAILY POPULATION 
AVERAGE POPULATION 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 
N 
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT 
REGISTRAR DIVISION 
STATISTICAL DATA 
TAB LE 2- FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMI SSION AND MENTAL D ISO RDER- WHI TE MA
LE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AGE (in years) 
--~~--~----.--.--
MENTAL DISORDERS I !i I ~ I ::l l ~ I gj I ;;; ll<ll ~ I * I ;,; I :B $ ffi c.': ~ ;;:; ~ I ~ ~ 
0 :5 ~ ~ ~ g ~ $ $ g ~ g ~ :2 ~ Sl ~ ~~ 
ACUTE BRAL\' SY:\'DROMES ASSOCIATED WITH: 
.Al coholic intoxication ............. ..... .......................... . .•.... 
Dn•g or poison intoxication (except alcohol) .. . .. .. ................ . ... . 
12 
4 
TOTAL ACUTE BRAn' SYNDROMES ....................... .. .. .. . . 
. ·I· --1---1 1 .. 
1
1
- 2 5 3 1 ' .. , .. , . . , .. , .. , . . , .. , . . 
_·· _:_: _.:_:1_ .. _·· _·· _2_1_11- · · _ · · _·· _·· :_:_:_· _·· _·· 
161 .. I . . I . . I 1 . . 2 7 4 2, •. 
CHRON10 BRAIN SYXDRmillS ASSOCIATED WITH: 
Diseases and conditions due to prenatal (constitutional) influence...... 1 
~Ieningonencaphialitic syphilis . . . . . ..... . .. . ............. . . . ... . .. . ... .. 8 
Other CNS syphilis . ....... . ..... . . . ...... . ............... . .. . ... .. ... . .. 2 
Alcohol intox ication............ . .... . . .............. . ...... . .... . ....... 1 
Drug or poison intoxication (except alcohol)...................... .... . 9 
Birth trauma. . ............. . ...................................... . ..... 2 
Other trauma..... . ... . ............... .. ................................. 1 
Cerebral arteriosclerosis..... .... . . ... . ... . . . ...... . . . ... ...... . ... . .... . 140 
Other circulatory disturbance..................... . .. . .................. 12 
Convulsive disorder....... . ............... . .. . .. . ........................ 18 
Renile brain disease .. . ... . . .... . . . . . ....... . ...... . . . ..... . ..... . ... . . . . . 10 
Ot.her disturbance of metabolism, growth, and nutrition.. . .... .. ...... . 1 
Intracranial neoplastn. . ............ . ........ . .. .. ............. . ......... 2 
Diseases of unknown and uncertain cause............ .. .. . .............. . 1 
TOTAL CliRO:'ilC BRAIN SYNDR01!ES .. ... ....... . ............... 1 208 
1 
1 
1 
1 
{/ . ~ . ~ . ~ . ~ 
1 
1 . . . "l .. , 
•• • •••• ) •• , •• 1 
.. , .. , .. . . , 1 2 9 101 15 24 35 25 101 81 1 
.. \ . . , . . 1 . . . . 1 . . 2 . . 21 1 ' 2 2 1 
2 1 2 6 1 3 2 . . . . 1! . . . . . . . . . . . . 
. ·1 . ·1 . ·1 . ·1 :: :: :: :: :: ·i, :: . :: :: . ~ - ~ -~~ .. ~l~l~l~l_!~~~~~t~l~~~~~~ 
21 31 41 Sl 31 61 7 6 17 13, 181 26) 38 29 13 14 1 
N 
N 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction .......................................... , 5 i\ln.nic-depress ive reaction.................. . ...................... ... ... 21 Schizophrenic rettctions........... . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . 90 
Paranoid reactions..................... ... .. ............................. 1 
TOT AT. PSYCH OTTO DISORDERS .. . .... .... ........................ 117 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTO:KmllC A:liD YISCERAL DISORDERS. . ... .. . 2 
PSYOHO~'EffiWTIC REACTIONS............ .. .... ..... ............ ... .. .. . 33 
PERSO:"<ALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ......... .. ............. . .. . .. . ........ . . P ersonality trait disturbance ................................. . ... . ..... . Antisocial reaction ......... ........... ...... . ................... .. ..... . Dyssocia.l reaction .... . ..... .. ........... .. ... .. ..... .. ................. . 
Sexual deviation . .. . . .................................. ..... ............ . Alcoholism (addict ion) . .................................. .. ............ . Drug addiction .............. . ...... .... ................................ . 
5 
6 
8 
1 
2 
117 
12 
1 , , ' • l I "l"l"l 1 .. .. -~-l~/~~~~~-1~ ~~~~~~~~~~ 
51 ~~~ ~I ~4!. 1:!1: . ~ . ~~I . ~ 1 
' 
21 5 4 2 6 3 3 2 21 2ft 1 
1f ~ .. 'i ~ ~ :: "i l :: :: ::,. :: I .. 
1 3 3 1 .. .. .. 
1 
.. .. .. .. I ........ 
. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. ' .. .. 
11 .. I .. 1 .. .. .. .. .. .. .. "I .. I .. 2 12 19 16 28 20 12 5 2 .. .. . 
_ .. 1_:_:_ 1_ .. 1_ .. _1/_5_3_1)_2/_ .. _ .. _ .. _·· ~1_ .. 1_ .. 1_ .. TOT,\L PERSOXALlTY DISORDERS ................................ . 1511 1 1 5 16' 251 251 34 21 151 5 2 .. , .. , . . 1 1 
TRAl'i'SlE:'\T SITUATIONAL PERSO:s'ALITY DISTURBANCE.............. 91 • • • • • • 1 1 51 1 . . 1 . . . . . . . . t 
ME:'\TAL DEFI01EKOY..................................................... 161 3 .. 3 1 .. 21 .. 1 3 , 1 1 11 "' / .. ~ ·· • .. , .. 
WITHOUT MENTAL DISORDER........................................... . 57 .. 8 12 7 6 61 12 1 2 1 1 .. 1 . .. .. .. .. 
GRAND TOTAL.. . .................................................. 6091-s11~~4-Jr6f5aC57fsf4i 59125 25 2!f4i)29J4l14l-2 
N 
Vl 
TABLE 2-FIRST ADMISSIONS DURING T HE YEAR BY 
AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-WHITE
 FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAh'l SYXDRmiES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ........................................
..........
.. . 
Drug or poison in toxication (except alcohol} ..........•.......•......... 
TOTAL ACUTE BRAL.\' SYNDROMES ................. .. ..
........ . 
CJIRONIC BRAT.\' SY~'TIROYES ASSOCIATED WITII: 
Other CNS syphilis .................................... .. ...
. ..........
. . 
Other traun1a . ....... . .................................•...
.. .. •. . ....... 
Cerebral arteriosclerosis .. . .......................... .. ....
............. . 
Other circulatory distnrbance ....... .................. .......
... .......
. . 
Convulsive disorder ................. ... ..... . ........ . .. ...
.. . ......... . . 
Senile brain disease .......... ... . .......•....................
.... . ....... 
AGE (in years} 
~ ·1 I I I I I I I I ~I . > ""I- ... 0 :::>~ .5~ ~~~~~~~~~ m <! "' ~I;§~~ til gil~~ g :g <;!; ,._ ~ ooi3 C1) g 6 :g (2 "" 12 ~"" <D ,._ 00 
2' .. .. . .. 1· .. 1 1~' .. I .. J .. 1L·I··I· ·I .. 1 .. , .. , .. , .. 101 . . . . . . . . . . . 31 3 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 - .. - .. -J-.. 1-1-3\-3\_3_2 --.-.~---
1 
1 
92 
8 
6 
50 
' i) .. .. .. .. .. "1"1'' .. 
::1 ::1 ::1 ::l ::1 ::1 'i 'i : ~ ~~ ~ If .~ .~, 3 .~ 
.... 11 .. 121 .........
.....
. . 
.....
.....
.. 1 .... 12 21316 9,6 .. 
-1-1-1-1-1- l------->-----
TOTAL CIIRONIC BRA!.\' SYNDROYES ...................
......... 
158 .. .. 1 1 .. 31 41 2 71 10, 21 281 29\ 
25 17 9 1 
PSYCIIOTIO DISORDERS: 
• 
Jm·olutional psychotic reaction.... .. .. .. .. • .. .. .. • . .. . .. .. .
 .. .. .. . • .. .. . 15 .. .. .. .. .. .. 6 3 21 3 1 
Yanic-<lepressive reaction...................... ........... .
...... .. ..
... 9 .. .. .. .. 1 1 2 1 3 1 .. 
~~~~:o~3rer~~~t~:~~~~i·~·:~·.'.'.'.'.'.'.'. ·. ·. '.'.'.'.'.'.'.:: ::::::::::::::::::::::::::::::: 15~ ~ ~ ~~~ ' ~ ~ _j 1f ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
TOTAL PS\CHO'IIC DISORDERS ..........................
......... ·
 185 1 9 22 26 26 23 32 21 141 9 1 1 .. I .. .. ' .. .. 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS.... .. ....... . .. .. .. .. .....
. . ........
...... 65 3 3! 11 6 101 11 10 5 6 
PERSONALITY DISORDERS: 
,. I 
Personal!ty pattern. disturbance ..... ........................
.... .. ....
.. 3 .. 1 .. 1 .. .. 2 .. 1 
. .. , .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. , ··1 .. 
1 
.. 
Personality tra1t disturbance........... ..... ................
..........
.. 18 1 .. 4 3 5 3 2 .. .. .. .. 
.. .. , .. • . . . 
Dyssocia l reaction.... .. . ...... .............................
..........
.. . 3 .. 1 .. 1 1 .. . ..
1 
1) .. .. .. .. .. 1 ·· : .. 1 .. .. .. 1 1 
Alcoholism (addiction)......... . ........................................ 
18 .. .. .. f .. 5 5 4 2 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 
Drng addiction ............................. . .............. ..
..... .....
... _ 6 _ .. /_ .. /_ ../_3(_1_ ..)_1,_1,_ .. j_. ·/-· .,_ .. ,_ .. j_ .. ,_ .. l_ .. ,_ .. 
TOTAL PERSmULITY DISORDERS........................
. .. ..... 48 1\ .. 1 6\ 6 11 11\ 7 3 1\ 1 .. . . ..\ .. ..I .. 1 
N 
.p.. 
4 .. , 3,. "( .. , .. , 1, . . . . . .,. . . . . . . •I' .. , .. , .. , .. 
MENTAL DEFICIENCY. . .. ......................... .... .. . ................. 18 2 2 . . . . 1 3 4 3 2 . . 1 . . • . . . . . . . . . 
WITHOUT MEli'TAL DISORDER ................•........................... , 10 1 1 1 2 2 3f . . . . . . . . . . . . . . . ·1 . ·1 ··1 .. 
GRAND TOTAL..................................................... 500 -fls)aa)46)4f57)6i 4z 31)26 -zi 2!j 2iji2_Sinl-9l-2 
TRA.J.'>SIEli'T SITUATIONAL PERSONALITY DJSTURBA..'>CE ............. . 
N 
\Jl 
TABLE 2- FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMI SSION AND MF: NTA L DISORDER--COLORED MALE 
Report fo r Year Ending J une 30, 1955 
AGE (in years) 
--~~--~----~~--
MENTAL DISORDERS I _, ~ I I I I I I I I I ~ I & ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~] 
ACUli!,~~~~ox~~~~!~~~~ . . ~~.~~?~~.~~ .. ~~~:~:... ............... ..... 11 .. , 1 1 1 1 5ll 1 11 ··I 
Drug or poison intoxication (except alcohol) . .. ··················•······ 1 · · · · · · · · · · · · · · 11 · · 
All other conditions............. .. .. .. .. . .... ... ............. ...... ..... 3 . . . . . . . . 1 1 1 . . . . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .... ... .... ..... .............. ls - .. '_1_1_1_2\~-6~-2 -2-.. 1-.. \-. . \-.. \-.. 1-.. I-.. \-.. \-.. 
CHROXIC BRAn' SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
.Meningoencephalitic syphilis.. . ............ . .......... . .................. 24 .. 2 3 4 4 3 21 21. 2j .. , 11 1 
Other CNS sypl1ilis........ .... .... .. .. .... .... .... . ....... .............. 1 .. .. .. .. , .. .. .. 1 .. .. .. 
Alcohol intoxication..................................................... 34 7 1 5
1
13 5 1 1 1 .. 
Birth trauma............................................................ 1 1 . . . .. . . .. 
Other trauma............................................................ 1 .. J .. .. .. .. .. 
Cerebral arlerioscle~osis ................................................ ·r 72 .. 1 .. \ • • •• 2 8 17 2 lll121 121 3 
Other Circulatory dtslurbance ........................................... 2 . . l .. 1 .. 
Convu lsive disorder...................................................... 12 4 3 2 1 1 1 .. .. .. .. .. .. ~~~~~e~r~l"u~~~~~~,;· ·.·,;d. ~·~~~;t~i·,; ·~~;.;,· ·. ·.·.'.'.'.'. ·. ·. ·. '.'.'.'.'. ·. ·. ·. ·. ~·.'. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. J - _J_ .. _j_]L~ ~_ .. ~I_~ ~~-J~~~~~~-.. 
TOT.\L CHRO:NIC BRAL.'I SY~'DROMES ............................ 157 .. , 41121 3 12 191 121 13 211 5 131 15 141 5 6 2 1 
PSYff!?~~P~~~~D~~~iion............. .. ................................ 6 .. .. .. ' .. 3 2i .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Schizophrenic reactions . .. . ... .. ...... . . ............... . ....... ..... ..... 117 _1~ ~~ __!? ~ ~~-8~_2_1)_ .. /_ .. ,~~-.. /_ .. ,_ .. ,_ .. ,_2 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS.................................. 123 1 lll 29 17 ' 37 14 8 2 21' .. I .. .. .. 1 .. .. .. 2 
MENTAL DEFICIENCY ..................................................... 15 .. 4
1 
2 5 31 1 .. .. .. .. .. , .. , .. , .. , .. 
WITHOUT ME~'TAL DISORDERS ........................................... ~ _5_3(_4,_ 2_4_3/_4 _2_2_ .. _ .. _1 _ .. ,_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
GRA:tm TOTAL ...................................... ........ ....... 340 61 231 481 281 551 451 261 201 251 5 13 16 141 5 6 2 3
 
.. , .. 
.... 
•• ll • • 
1 
IV 
0\ 
TABLE 7-FIRST ADMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMI SSION AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (in years) 
·~ I I I I I I I I I .-< ... .E~ ~~ga~~:::~~ffi <'E fJ ~ "' q; ,_ ~ 1 5 H~ o . .;. o th c I(~ 6 .}) g ~ 12 :e ~ 
.-< W W M M - - m ~ 
MENTAL DISORDERS ~I . > " " 0 0~
Ji3 "0 ~ ~~ 
~j-· .1_ ..,_ ..,_1,_3)_1,_ .. ,_ .. ,_ .. 1_ .. 1_ .. ,_ ..,_ ..]_ ..,_ .. ,_ ..,_ ..
5 .. I .. .. 1 3, 1 .. .. .. I .. .. .. ..I .. .. . . . . 
ACUTE BRAIN SYJ\"DROM ES ASSOCIATED WITH: 
Alcoho l intoxication ................ . ....................... . ..... . ..... . 
TOl'AL ACUTE BRAIN SYNDROMES ............................. . 
CHRONI C BRAIN SYNDRm1ES ASSOCLATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis................................ . ........... 5 .. .., 21 .. j 1 1 .. .. 1• .. 
Alcohol intoxication........... . .................... . ..... . .............. 3 J 2 . . .. . . I 
Cerebral arteriosclerosis................................................. 48 .. .. .. 1 · G · 7 iz i4 . 4 · Z · i 1 
Other circulatory disturunnce .. ...... .... .. .... .. .. . ...... .. ...... .. . . .. 3 .. .. .. .. .. l 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tv 
Com·ulsive disorder .................... .. ..................... . .......... · 4 .. l 1 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -..J 
Senile brain disease ..................................................... ~ _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. )_ .. ~~ _ .. _ .. _1 _8 __ 5 _ .. _6 _ 6 __ 2)_ .. 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDRO.l!ES............................ 91 1 2 1 2 4 2 2, 7\ 8 20 20 41 8,. 7 3 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction.......................................... 4 .. .. .. .. .. 1 1 2 
Manic-<lepressive reaction............................................... 59 .. 4 3 13 13 6 10 5 21 21 l 
Psychotic depressive reaction............................................ 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. . .. .. .. 
Schiwphrenic reactions .... . .. ...... . .................................... ~ _ .. _7 ~~~.___.::~_4_1_2_._·!-·-·!-"'-·-·j-"!-·-·j-1 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ........ ... ....................... 144 .. 11 13~ 34 26 18 22 11 3 4 1 .. ..J .. .. .. 1 
PSYCHONEUROTIC REACTIONS........................................... 5 .. .. · 11 3 1 .. .. .. 
)!ENTAL DEFI~1ENCY ....... : ............................................. 20 2 2 41 2 .. 6 1 2 1 . "I .. .. .. 
1 
.. .. .... .. 
WITHOUT MENTAL DISORDER............................................ 13
1 
2 1 . . 5( .. 1 2 . . 2 ··1 . . . . .. .. ..
1 
.. 
1 
.. 
ORAND TOTAL ............................................ . .. .. .... 278 -f1s2dl4f3i~zrJ5Jifl212iW-4,-8-7-31-1 
TABLE 2- READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AOE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
.5 
~ "'I I I I I I I I I I I I I I l l:; I . 
t""f > Q ~ 
... 
0 ~ ~ 
~ ~ ~ ro ~ ~ ; ~ ;1.; m ;b m t! ~ ~ ~ Q.l~ 
:5 ~ g: ~ g ~ ~ ~ g :2 g ~ g ~ ~ ~ ~.!1: 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .. . ... . ... . .. . ... . ....... . ...... ... . .. .............. . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ... . ...... . . . ...... . ....... . I. ' I ' I I I I !j ~,~~~~~~~~~~~~~~~L.J~'--~ 
8 •• 1 •. •. • •. 1 1 1 3 1 1 TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES . . .. .. .. . . . . .. ........ . .. . .... . 
CURON IC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis..... .. ..................................... 1 
Alcohol intoxication............ . ...... . ....... . ............ . ............ 2 
Drug or poison intoxication (except alcohol)........................... 2 
Other trauma .............. . ........ , ......................... . ... .. .... . , 4 
Ce rebral arteriosclerosis .......... . .......... ,........................... 17 
Other circulatory disturbance .......................... .. ............... . • 1 
'onvulsi,·e disorder.................................... . ................. 4 
TOTAL CHRONIC BRAIN SY~'DROUES ........•................... 131 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Aianic-dcpressive reaction.................................. . .. . ....... . . 25 
Schjzophrenic reactions.................................................. 49 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. .... .. .. ........ ................ . 
PSYOHONEUROTIO REACTIONS .............••............................ 
PERSONALITY DISORDERS: 
74 
6 
1j 1J . . J . . J 
11 1 
21 1~ 1 "i;l i3 
2 12 6 
:·1 
3 
Sexua l deviation... ... ........ . ... ... .. .. ..... . ................. .. ... .. .. 1 . . . . . . 1 
1 
i 
1J 1 1 
11 i 
31 5 
2 
3 
5 
2 
1 
4 
9 
13 
2 
.. .. 
.. 
::1 "s' .21' il 2 .. 
.. .. / .. ' 
.. 2 
41 51 21 81. 2 
31 5 
3 
51 11 3·· 1 • 
6 5 5 
1 
2 3 1 
,,II Antisocial reaction............... . . ... .............. .. ... . . .... ......... 9 .. , 1 1 3 
Drug addiction.... . . .. .............. .. ... . . ... . . ... ... ..... .. .......... . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 
•• • 1 
A leo holism (addiction).................................................. 56 1 . . . . . . 2 5 13 11 15 6) 4 1 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS .....•...............•......... W ---~-1-1-6-5lsl2Is:-74-3-.. l- ..i,-.. ,-.. ,- .. ,-.. 
~JEXTAL DEFICIENCY.. .................................. .... . . .......... . 8 . . 1 3 . . 2 . . 1 . . . . , 1 . . .. . .
1 
. . . ., .. , .. 
WTT!JOUT MENTAL DISORDER ...................•................•....... 15 .. 1 2 2 .. 1 5 3 1 .. .. .. ·· ·· • .. l .. , .. 
ORAJiD TOTAL .................. . ....................... ..... ..... . 212 ---~-4)-9 2i ls 3i 29(40 lsrs M -5ll,-3 - .. - .. - .. 
N 
00 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE 2- READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISS ION AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AO E (in years) 
MENTAL DISORDERS ~I I I I I I I I I I I I I I I till. - ~. ¢ ~~ !! ~ ~ ~ &l c;; ~ ~ ~ ~ m cs m l! g! ~ ~ d)g r:. I s :!l ~ !G g ~ ~ ~ g :2 g :& ~ :.e ~ 12 ~.., 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication (except alcohol) . . ....................... . . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYI'I'DROMES .................... . ......... . 
~,_ ..l_ ..l~l-.. 1-.. ~l-.. !-li~L1J_ ..l_ ..l_ .. l_ ..;_ ..;·_ .. ,_ ..
3 .. \ .. 1 .. .. ·· ' 1 1 
HRONIC BRA TN SYNDRO~iES ASSOCiATED WITH : 
Meningoencephalitic syphiUs............... . ....................... . .... 1 Other CNS syphilis...................................................... 1 Cerebral arteriosc.lerosis ................................... ... ....... .. .. 1 1 Other circulatory disturbance................... . ........ . .............. 3'2 11 Conv·u1sive disorder. ........ . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Senile brain disease............................ .... .. .. ..... .... ........ 1 Intracranial neoplasm.......................... . .................. . ..... 1 
31 .. 1 21 .. 1 11 ~I 
11 . . , .. , .. ,. 1 , . . . I 
rl :~ :~ : ~ -~~ .. 1 
1 
1 
1 
TOTAL CHRONIC BRAIX STh'DRmiES ............ , .... ......... . . 481 . . . .1 11 31 .. 1 2\ .. 1 2) 31 71 71 71 11) 3) 1lo 1 
PSYCHOT IC DISORDERS: 
lrwolutional psychotic reaction ...... ..... ....... .. ...... ... ........ . .... . ~~l~!~befe~:i~i;:n;:i~~t~~~.".'. ' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .' .': .' .' .' .' .' .' .' ." .' .' .' .' .' :: .' .' ." .' .' .' .' .'.':.'.'.'.'.'.'I 
Paranoid reactions ....................................... . . . . ...... . ... . . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ................................. .. 
PSYCIIONEUROTIC REA CTIONS . ........................... . ............. . 
PERSONALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ...................... , ................. . Personality trait disturbance ......... . .......................... .... ... . A Jcoholism (addiction) . . ............................. . ... . ............. . 
Drug addiction . . . .. . , .... ... .. .......................... . . .... . , ....... . 
J :: :: :: ::I "il :: :: ii il • .j I • 2 :: :: .. · .. . . . . ~~~~~~~~~~J~~~LLLL 
1161 .. , .. , 4 8,12,. 15 20 23 171101 5 1 1 
23 . . .. 1 . . 1 4! 7 ' 2 4 .. 21 2 
4 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
..I 
1 
1 1 
1 
1 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS............................... 18 - .. -2,-J - .. -8~-2~-2~-31_,_,_, __ , __ ,_,_,_ 
TRAXS!EKT SITUATIONAL PERSOXALITY DTSTURBAXCE....... ....... 1 1 
MEXTAL DEFTOTEKCY................................ .......... ........... 6 1 1 1 11 1 
WITITOUT :\IEXTAL DISORDER .. .. ................................ . .. ..... __: _ .. _ .. -... _ .. _ .. _1!'-.. 1-""1-""1-""[-""1-""1-""1-""1-""l- ""l·- 1 
ORAI'I'D TOTAL ..................................................... 217 ··I 31 91 121 22 25 311 311 241 17 151 101 121 3 1 1 1 
N 
\0 
TABLE 2-READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER-C
OLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AIENTAL DISORDERS 
ACUTE BRATX SY~"DROllES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .. .. . ............ . . .... ..... .... . .......... ... . . .... . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDR011lcS ... . ........................ . . 
HROXTC BRAIN SYXDRmiES ASSOCIAT~cD 1\'ITH: 
Meningoencephalitic syphilis .... . .... . . . ... . ............. .... . , ........ . 
Alcoholic intolticaLion ............................. , ................... .. 
Birlh trauma .......... . ................................................ . 
Cerebral arteriosclerosis ....... ... . . .... . ..... . ......... ........ ........ . 
Convulsive disorder . ............ . ...... . ............ . ...... . ........ ... . . 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDRO:UES ........................... . 
PSYCIIOTIC DISORDERS : 
Manic-depressive reaction ........ . .. . . . ........... . ........... .. .... . .... h 
Schizophrenic reactions ...... 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 o• 0. 0 •• • ••••• • ••••••••••••••••••• 
T01'AL PSYCHOTIC DISORDERS ....................... .. ......... . 
MENTAL DEFIClE:KCY ................... .............. .... .......... . . .. .. 
.5 
0 
E-< 
U) ,., 
~ 
w 
'0 
" 0 
AGE (in years) 
~ 
w 
> 
~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 1 ~1~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ g ~ g ~ ~ ~ ~ ~ "" 
;::>;. 
0 ~12 
11
_ · ·
1
-··1-··1-··1-··1-J 11··1··1 ··1-··1-··1-··1_. ·· ~--·1-··1·-.. 
..1 .. .. .. .. \ .. \• 1 .. ..\ .. .. .. ..I .. .. .. .. 
l , •• ·• ,I •• ·I•• 11 ;/. ·51 'i) ·2! .i1 ::1 ::l.il :: ~ ~·~~~~~~ ~~~~~~~1~1~1~1~~~ 
71 .. "] ·~] " ] "] " ] 2] "] 11· 11 2 Z-1 1 .. .. a 4 4 2 4 4 1 
31 
4 
6 \\TfHOUT MENTAL DISORDER . .............................. , ........ , .. . 
GRAND TOTAL ............. , ....... , .................... , ...... .. .. 
51 4 4 2] 6 41 21 11 2 
..
1 
1 1 .... 1! .. 1 .. 
1 
.... 
1 
.. 
1 
.. 
1 
...... . .. 
1 G5~~~~~)~~l~l-\~~l~~~~~~~,~~~~ 
w 
0 
TABLE 2-READMISSIONS DURING THE YEAR BY AGE AT ADMISSION AND MENTAL DISORDER- COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AGg (in years) 
I I~ I I I I I I I I I s I . MENTAL DISORDERS ;;.. ~ c 0 ~~e; ~ c:n ...,. c:n """ en ...,. c:n ....,. m $ , "' , ;::; J;d "'0 <Q :" ,_ ~~ ~~~~~;;~~ 6 
"" 
~ 
"" 
6 ~ ~~ <Q <Q .,_ 00 
1 . . ··I·· . . . . .. . .1 1 . . 1 . . .. ..
1 
. . .. . .
1 
.. 
1 
. . . 7 .............. 132 .... 1 ....... . 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . 
~ -.. -.!,-.. ,-.  -.. -.. -.. -2-3-2-.. -1-2~-.. - .. 1-.. 
PSYCHOTIO DISORDERS: I : Alani<>-<lepressive reaction....... ... .......... .. .. . ...................... 24 . . . . . . 6 3 · 4 5 1 3 . . . . 1 . . . . . . . . 1 Schizophrenic react ions ..................... . .. , ................• . ... ... ·I 20 . . . . 1 4 4 5 5 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .I .. 
- -1-1-1---~-----------TOTAL PSYCllOTIC DISORDERS..... .... ........... . . ........... . . 44 .. .. 1 10 7 91 10 1 3 . . .. l . . 1 . . ..I 1 
HRON IC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Other CNS syphilis .. ...... . . . ..... .. . . .. ...... . .... . . . •.. ..... •. . ....... 
Cerebral arteriosclerosis ..................................... . .......... . 
Senile brain disease ..... . .......... . .................................... . 
TOTAL •HR0:\10 BRAIN SniDROMES ... . ...................... . 
7 ] .. .. 1 1 2 2 . . .. .., .. .. . . . .•. . 
1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 . . .. .. .. .. , .. 
s2 -1,-.. ,-fli-sill2!_3_7/-2i- .. -2,-2 1--.. ,-1 MENTAL DEFJOIENCY ........................ . ... .............. . ..... . ... . WITHOUT MENTAL DISORDER .......................................... .. GRAl\'D TOTAL ................... . ........... .. ..... ... ...... ..... . 
w 
TABLE 3-AU. DISCHARGEs-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year End ing J une 30, 1955 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I .. Clf~ ~~ ~~c:n"':ttd'l ~ "' $ "' .... ~15 ~ ~ ~ g ~ $; ~ "' "' ... .;, 0 :2 12 
"' "' 
ME~'TAL DISORDERS 
~ , . 
"' "" o ::>~
"' 
(lb .t8 11) g ... 
.;, 0 ~ !i'-" ... 00 
9
1 .. ··I· ·1 1 · · 2 5 11 ··I ··I ··I' ··I ··I ··I ··I: ··I ·· ~~~~~~~~~-· _·· ~- ·_··_··_··_· _·ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED 
WITH : 
Alcohol intoxication ... ...... . ...... .. ..... ....... ...................... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .... .................. . .. . 
TOTAL ACUTE BRAIN SY:!'.'DROMES ....... . .................... . . . 
lrRONIC BRA IX SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Diseases and conditions due to prenatal (constitutiona l) influence ..... . 
Meningoencephalitic syphilis ........ . ........... . . . ..... ... .......... . . . 
Other CNS syphilis ..................................................... . 
Epidemic encephalitis ........................ .... ..................... . . 
;\lcohol intoxjcation ..... . .. .. ........................... .... ..... . ... .. . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .. . . . ......•........ . . , .. 
Cerebral arteriosclerosis ..... ,, .............. ,.,, . , . . , .. , .. . , .. , , .. ,, .. ,. 
Other circulatory disturbance., .. ,, ...... ... . .. , ... , .. , ... , .. . ......... . 
Convulsive disorder ..................... . ... . ................... ... ..... . 
Senile brai_n disease .............. ... ..... . ............. .... . . ........ . .. . 
Intracranial neoplasrn . ... ..... . ... . ........... . .• ... . . .... . ............. 
1 
6 
2 
1 
] 
14 
47 
1 
9 ~ 
~ ~ .. I 
1, .. , . ~ - ~ J .. , 2 .. 1 
'i 1 1 1 
.. 1 
'i 5 
4 :~ ~ ~ ~ .. I ~ 1 1 .. , . . ' 2 
Diseases of unknown and uncertain cause .... ... . ..................... .. 
Chronic brain Sytldrome of unknown cause ............................. . ~ I .. , .. ) .. 1 .. 1"1"1 "1"1 1'' ll ~ ~~~ ~ ~~ ~~ 1!\~h\12\-9\-.. \-31_1._ TOTAL CURONIO BRAIN SYJI.'DROMES ........... .... .... , . ...... . 
P SYCHOTIC DISORDER.':!: 
Involu tional psychotic _reaction ... . ............... ····· .. ···· .. ····· ··· · ·1 1 .. "I .. .. " "h' 1 ' Mamc-depress1ve reacbon................ ... ............................. 20 .. 2 .. 1 1 .. 4 3 4 1 2 2 .. .. 
Schizophrenic reactions................................................. 100 .. 5 13 22 21 12 12 9 1 3 1 .. .. 1 .. .. .. 
Paranoid reactions ........... .. .................... . ...... . .............. _5 _ .. _ .. /_ .. _ .. _ .. _1_2_._. _2:......:_: .. _·_·_ .. I :~,_ .. ,_._.,_ .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ............ .. .................... 1~ .. 71 13
1
23 22 13 18 12 7 4 3 3 • .. r:i 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOillC AND VISCERAL DISORDERS. , .. ,. , 1 , . . . 1 
PSYOIIONEUROTIO REACTIONS. .... .......... ..... ............. .......... 20 .. 4 2 3 3 51 .. I .. I .. I 11 1i' 1 
(.;.) 
N 
PERSONALITY DISORDERS: I I I 
Personality pattern disturbance... ..... ................................ 8 1 1 .. 1 3 2 
Personality trait distur!Jance............................................ 6 1 .. 1 2 l j 
~i!E . ~~~~~.£Hl~~~::::: .::::::::::: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 1 :: .~ : .~ :: ::1 .. :: ::/· ::1· ::1· ::1 .. l .. f .. I .. 
Alcholism (addiction) ................................................... 115 .. .. 2 11 20 16 2:7 19 11 6 3 .. .. .. . . .. .. 
Dru~0::c~:~~;~~~~~:;· ~;~~~~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~ ~~ ~-fs ~ -i ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~~ 
TRA.J."\'SIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISTURBANCE. .... ......... 8, .. .. 1! .. 1 4 11 .. 1 .. , .. 
A~NTA.L DEFICIENCY .................................................... 1161 2! 21 21 6 .. 2 ·· 1 1, ·· ·· ··1 .. , .. , .. , .. , .. 
\\ ITHOUT MENTAL DISORDER.............. ...... ........................ 58 .. 10. 12 6 5 8 12 .. 21 1 1 .. 11· "I .. , " I .. 
GRA:li'D TOTAL ..................................................... 4&> -31~f4a\ss59,6iss44as--z4wJ:Gf1i1-1r_3_11-.. 
w 
w 
TABLE 3--ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY AGE A T DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAIN SYJI.'UROMES ASSOCIATED WITH: 
A.lcohol intoxication ... . ..... . .......................................... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ........................... . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ........ .. .................... . 
CliROXIC BRAn' SYSDROMES .ASSOCL\TED WITH: 
:5 
0 
'"' 
1 
10 
11 
~l cningoencephalitic syphilis . .. . .................................. . . . ... 2 
Drug or poison intoxication (except alcohol)......... ... .............. 1 
Cerebral arteriosclerosis.... . .. . ...... ....... ........ .. .................. . 28 
Other circulatory disturbance.......... . ......................... .. ..... 2 
Convulsive disorder...................................................... 4 
Senile bra in disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
TOTAL CHRONIC BR,UN SYNDROllES ..... . .... . ............ . ... ! 39 
PSYCIIOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ........................................ ·1 5 
llanic-depressive reaction..... . ......................................... 6 
Sch i>.ophren ic reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 134 
J•aranoid reactions...................... .... ............................. 5 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS............... . ..... . ....... . ..... 150 
PSYCIIOJI.'EUROTIC REACTIOKS......... . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
PERSONALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance.......... .. ............................. 3 
Personality trait disturbance.. ....... ................... . ...... . ... .. ... 18 
Dyssocial reaction. . ................... . ... .. ........... . ................ 2 
H) 
..-< 
.. 
" '0 
" ;:o 
AGE (in years) 
~,~, ~,~,~, ~,~,~,~,$ ~,~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ; ~ ~ g ~ ~ 
.. 
"' > t';!,~,~ 
te ~ ~ 
~~ 
.,o 
~~ 
.. .. .. .. 
1 .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. I -~ --- - I I . I _··L_··)_ .. _ .. _4_3~_1_ .. ~i_··_·· l_··l_··l_··l_·· 
. 1 4 3 2 1 
:: 1 : : : : : : : : :: : : · i 1 · s ! 9'! 5 2 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1· . . . . . . . . 1 
::) ::1 .~ .1 .~ .~ :: :: :: l :: :: :: 'i ::1 ::1 'il :: 
--.. -1_1_1_1_1_1_2_6_5-~-6-3-. . -2-
.. .., .. , .. , .. , 11 21 1 
.... 1 .. 1 21 
s. 9 18 23 3o 23 21 31 . ·I . ·' 1 1 1 . . 1 1 1 
-·-s)-{19'23 32\26 
·rrr:,-1·--·-·-·-3 11 11 8 7 
1 
'3 2 "2 4 5 3 
1 •• 1 •• 1 ••I •• 
w 
~ 
Alcobolisn~ ~addiction) ................ . ...................•....... . ..... 1141 ··1 ·· ~ . ·1 .. l 4~ 51 21 2/ 11 ··1 ··1 ··1 .. , . .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. Drug add1ctwn... .... ... . ... ....................... .....•. .............. 6 .. . .  3 ..   .. 
1 
.. .. . . . . .. .. . . .. . . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ........................... . .... 43 -1-.. 7.-6-9)2-5-2.-1-.. -.. -.. -.. 1- .. - .. - .. - .. 
TRAXSIENT SITUATIOXAL PERSONALITY DISTURBA.I.'ICE .... . •....... . 3 1 • • " 
M~XTAL DEFI'C~XCY .. . .................................................. I. 131 l l 2 .. , .. , 1 2 3 11 2 .. 1 .. .. / .......... . 
\\ITHOUT MENTAL DISORDER................. . ..... . ....... . .. . ......... 9 1/ 1 1, 2 2 2 . . . . . . .. .. . . . . . .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
GRAND TOTAL .................•....... ••............. . .. . .. . ...... 321 -4\J22i\39\4s624s33fl5ll-9ll-61- 3- .. -2-. . 
w 
lJl 
TABLE 3-ALL DISCHARGE&-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-cOLORED MALE 
Report for Year End ing June 3G, 1955 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS 
· 1 I I I I I I I I I I I I I I , 1· 1'""4 > '"'" c;;~ Cl-.:1' ~c.T.I""="Cl"<t'Cl"'d" "Ct'O')"""o :::q~: ~ "0 ~ c.. &! "" (¢ 'o:i'l ...,.. lO 1.0 co f6 r:- r:- 0() ~ a.~g ~ I :5 ~ ~ ~ g ~ $ ~ g :g g :2 [2 te ~ t2 ~"" 
ACUTE BRMN SYNDRmiES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .................................. o •• •••••••••••••••• 
Drug or poison intoxication (exc~pt alcohol) ........ 0 o •• o o •• o o. o o ••••• 
All other conditions .......... . .. . .................................. .... . 
9
1 .. 1 .. 1 ]I 
1! .. ! 3! 21 11 11 .. 1 .. 1 .. 1 .. j· .. 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 · .. .. .. .. .. . .. .. 
1 .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .... . ........ o .......... o .... . 
CURONTC BRA IN SY:!IDRO)l i::S ASSOCIATED \YITH: 
~leni ngoenccphalitic syphilis ......................... oo o ••••• • • o ... . ... . 
Other C:'\S syphilis .... . .... . .......................... . ................ . 
Epidemic encephalitis ... .... .... ........ .. ..... ......... ............. .. . 
Alcohol intox·icatiou . ............... ..... . ..................... .... •.. ... 
Cerebral arteriosclerosis .... . . . ................ 0 ........................ . 
Other circulatory disturbance .. . ................ ..... ............ . .. ... . 
Senile brain disease ... .. ............................. 0 ..... . ...... .... .. 
TOTAL CHRONIC BR~\IN SYNDROMES ..... o ..................... . 
PSYCIIOTIC DISORDERS: 
Manic-depress ive reaction ....... . ....................................... . 
Schizophrenic reactions ...... . ....................... ... ................ . 
;,1 I Jl .:1
11 
;I 'I .:1 .:,1 :·-~~·~·~·,-.. - ·-·-·-
31 .... 24973 3 21 .... 
~I :: ::1 :: :: :: :: -~ ~ ~ r .~ .~ ·~1 .~1 .. 1 .. 1 .. ! .. 3 .. .. . -~ .. .. .. ..
1 
.. .. .. .. .. 1 1 1 .. • .. 
-----~-------------82 . . . . 3 6 1011. 8 5 10\ 8 5 7 9 91 1 1 . . . . 
8' .. 1 .. 1 .. 1 31 .. 1 1,· 21 1 581 . • 5 10 17 u ,. 6 6 2 1 
TOTA L PSYCHOTIC DISORDERS ............................. oo... 66 
l! EC\'TAL DE~'ICIENCY . .. . ................. . . . . . ................ oo......... 7 
\I'ITITO UT ~IENTAL DISORDER ........................ o ........ oo......... 36 
GRAND TOTAL ........ . ........ . ... . . . ....... 0 o .. . ......... .. ... 0.. 202 
5
1
10. 26 ll 7 7
1 
4
1 
2! .. .. .. ..
1 
.. 1 .. 1 .. ,. 
11 2 1 3 .. .. ·~ .. .. .. .. .. .. . .. , .. , .. , .. 
4 41 6 4 4 3 01 41 2 .. .. .. .. .. .. .. ' .. 
-5lur21f'iir2.512i 20 ---roru!-5 -7-9-91- 1 - 1-.. - .. 
Ul 
0\ 
TABLE 3-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSION BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS ~I I I I I I I I I I I I I I I ~I ~ = I .... o ::J ~ 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~Is~ 8 ~ g ~ ~ ~ g ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ACUJ;~:0~.!;1o~~i~~?.~~. ~~~~C~T~·~· .~':~T~ : ...... . ..... ... ....... ·1-4..,_ ..,_ ..,_ ..,_1,_1,_2)_ .. )_..,1_· _ .. j_ ..,_ ..,_ ..,_ ..l_ ../_ ../_ .. /'_ 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES.............................. 4 
1  .~: .21 .. 1 1 CIIRO:li'TC BRAIX SYNDROMES .ASSOOUTED WITH: ll!eningoencephalitic syphilis . .......................... .. .......... . ... .. l Alcohol intoxication..................................... . ...... . ........ 2 Cerebral arteriosclerosis. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 13 Convulsh·e disorder...................................... ........ .. ...... 2 Senile brain diSt>ase.. ................................................... 4 Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition.............. 2 
TOTAL CHRONIC BR.ATh" SYNDROMES ............. .. .. . .... .. .... I 24 
PSYCUOTIC DISORDERS: 
:.\Ianic-depressi,·e reaction . .................. . .. . ....................... . Schizophrenic reactions .............................................. . .. . Paranoid reactions ......................................... .... .. . ...... . 
59 
55 
1 
TOTAL PSYCUOTIC DISORDERS ...... . ......... .. ................. 1115 
4 
2 
11 1 
2 2 
7' 81 7 nl 11 12 81 11 8 10 
1 
·~1 :~1 :~1 :~1 :21 .~ 
2 2 
7 
1 
31 3 
2 
3 
61 181 191 191 171 211 81 41 2 1 
PSYCHO}\<:UROTIO REACTIONS ........... . ........... . ................ '''( 41 .. , .. , 1 
PERSONALITY DISORDERS: 
Antisocial reaction...................................................... 1 1 
2 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ................................ 11 
.MEXTAL DEFICIENCY..................................................... 4 
WITITOUT MEXTAL DISORDER............................................ 12 
11 2 
31 1 .. 1 4 
1 
2 
-~-~-;-;-l-l_'_)_l_l_l_l_,_,_,_,_ GRAND TOTAL ............................................ . ........ 11641 3 8 23
1 
261 23 24 23 j 12 6 5 3 5 31 .. 
Vl 
-..) 
TAB'LE 3-ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I ... .5~ ~at~~O')-.:t40')~ "' $ lll ... "' ... ~Is~~ gl ~ ~ ~; ~ "" ,_ ,_ 00.;, 6 ,;, ~ tb 0 
"" "" "" 
,_ 00 
MENTAL DISORDERS c5 :5 ~ ~I .
J;; '"" !j5 ~ ... 
AC~!,~o~AJ:o~~~o~~:~~~-~-~?~~~::~~-~~~: ................•....... -31-··i-··1-··1-··1-11-· _··1-··1_1)_1/_ .. ,_ ..,_ ..,_ ..,_ ..,_ ..,_ .. ,_ .. 
TOTAL ACUTE BRAL'l SYNDROMES. .... ........ . ......... .. . .. ... 3 . . . . . . . . 1 . . . . 1\ 1 
CRRO).'IO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis. .. ..... . ... ...... . ..... .................... 3 
Other CNS syphilis........ . ................. . .............. ..... ........ 1 
Alcohol intoxication.. ... ............ . ..... . ....... . ......... . ...... . .... 2 
Drug or poison intoxication (except alcohol)............... .. ......... . . 1 
'crebral arteriosclerosis.... .. ............................. . .... . ........ 8 
21 .. ! 1 
. 1 1 1 11 .. . .. ::1 "3! 21 11 2 
onvulsive disorder................. . ... ...... .... . ...................... 1 1 
TOTAL CIIRONTO BRAIN SYNDROMES...... . ... ... .. . .......... . . 16 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction.. . ...... .. ..... . ......................... 3 
~fanic-depressive reaction.............................. . ......... . ....... 17 
Sch i.zophrenic react ions........................... .. .... . .. . . ... . . ....... 33 
1/ 3 2 21 31 21 11 2 
. . . 1 . . 2 
.. J .. ) 11 2 1 6 1 31 .. I 3 6 8 5 6 1 3 .. 
Paranoid reactioo.s................ .. .............................. ... .... 2 . . . . . . . . . . 1 1 
-·-·-·--·---
'--1-1-1-'- 1-1-1-
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ...... . ......•...... . ........ . .•. ·1 55 
PSYCITO:\'"EUROTTO REACTIONS........................................... 5 
PERSOXALITY DISORDERS: 
81 6 
1 
SC'xual deviation. ..... . . ................... .. ......... . ...... ... . ........ 1 . . . . . . 1 .. , .. 
21 111 21 5 3 
1 1 
Antisocial reaction ... . ...................................... .... ... ····· 9 · · 11 1 41 · · 2 
Alcoholism (addiction)...................... .. ..... . ... .. ............... 59 .. . . . . 2 6 13 11 17 4 4 2 
Dnrg addiction............................ . ........ .. .. ...... ........... 6 .. . . .. .. ·· ·· 1 1) 2 · · 2~ ··1 · ·1 · ·1 · ·1 · ., ·· 
-----1----,---------
TOTAL PERSON1ILITY DISORDERS................. . .............. 75 . . 1 1 7! 6( 15 13 18 6 4 4 . . ..\ . . .. .. .. 
I ' 
ME1\"''AL DEFICffiNCY....................... .. ............................ 71 .. .. 2 1 2 1 1 .. ·· ·· · · ··• .. . ··• ··• ·· • ·· 
WITHOUT MENTAL DISORDER .....••......................••........ .. . .. ~ _ .. 
0
_1_2_2_ .. _1_4_2_1_ .. _ .. ,_ ..,_ .. ~_ .. ,_ .. ,_ ..,_ ..
GRAND TOTAL....... . ........ . ............... .... ......... .. ...... 174 .. , 2 9 171 18 24 281 26 22 8 12 2 41 2 . . . . . . 
u.> 
00 
TABLE 3-ALL DISCHARGES--READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (in years) 
-----.-.-.------.-----.-----.----
MENTAL DISORDERS ~li 1~1~1~1~1~ / ;/;/~1~ ~: ~ ~ ~ ~~~j 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH : 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ... .................. . ... . 21_··1_··)_1/_··1-. ·)_··1_1/_ .. )_ ..,_ .. ,_ ..,_ ..,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ ..,_ .. 
TOTAL ACUTE BRAL.'I SYNDROM:ES............ .. . . ... . . . . . .. . . . . 2 
CHRONIC BRAIN SYNDROUES ASSOCIATED WITH: 
Men ingoencephalitic syphilis. .. ... . .... . .. . ... . .......... . ....... . ...... 1 
Alcohol intoxication . .. . ........... . ... . ... . ..... .. ................. . .... 1 
Cerebral arteriosclerosis....... . ......................................... Zl 
Olher circulatory disturbance... . .......... . ............ ... . . .. . . . ...... 1 
Convulsive disorder........... . ................................... . .. . .. 9 
TOTAL CIIRONIO BRAL.'I SYi\!>RO:llES . ........ . .. . ... . ........... I 33 
PSYCT10TIC DISORDERS: 
1 
11 .. , .. , .. , .. 1 • ·I ··" 11 
.. I "21 ·4 "4 "i; ·4 "i 
11 . 21 . il . il :: I . il . i . . 1 
11 21 11 21 1 31 61 51 61 4 
Manic-<lepressive reaction ................ . ....... ... . . . . . . ... . ..... . .... 25 .. , . . . . . .! 2 6j 3' 6l 1 2 2 1 2 .. 
Schizophrenic reactions... ........ . ...... . ... . ... . ................ .. ..... 62 . . . . 1 3 ll 19 10 9 4 3 2 . . . . . . . . . . . . 
Paranoid reactions .................... .. . .. ..... . ······· · ················ _2 _· ·l_· · _·_· _· · _·_· _11-·  _·_· _· · _· · __ 1_·_· _· · _· · _·_· _._.,_ ..
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS... . ... . ... . ........... . . . ......... 89 .. . . 1 31 13 26
1 
13 151 5 5 5 1 2 . . . . . • . . 
PSYCHOi\'EUROTTC REACTIONS.......................... . ...... .. ... . .... 20 .. . . 3. 5 .. 3t 3 3 1 1 . . 1 . •• 
PERSONALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ..................... . .. . ............... . 
t~.[;~~~t::~~~\t0n~i."~.~.~.~~.~~ :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :· :·: :· :· :· :· :· :· :J 
Alcoholism (addiction) ....... . ............... . ............ . . . ........ .. . 
Drug addiction ............ . . . ... . ..... .........•..... .. .......... . ... .. . 
TOTAL PERSO~ALITY DISORDERS .............................. . 
TRANS rENT SITUATIO~AL PERSONALITY DISTURB.L'ICE . ......•...... 
4 
4 
1 
1 
6 
4 
20 
1 
MEXTAL DEFICIENCY ................... . ... . ............................. I 7 
1 
1 
2 11 1 11 1 1 
• • • 1 1l .. , .. 2 1 2 . . 1 
1 1 . . . . 1 1 -·-~-~-~---!-!-1-l-l-l-:-l-l-1-2 . . 2\ 7 1 3 3 2 
1 
11 21 1 1 1 
IVTTIIOUT MENTAL DISORDER .............•............... .. · · · ······· ···j 21 ··I ··I ··I . ·I ··I 2 
GRAND TOTAL ....... . ........•.... ... . .. . . . ........... . ....... . .. . 174 - .. ~-2\-4\12\"28\3il22\22\14\12\12\7171-11-.. I-.. I- .. 
w 
\0 
TABLE ~ALL DISCHARGES-READMISSIONS BY AGE A T DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (in years) 
ME~'"TAL DISORDERS 
·1 I I I I I I I I ..-< :§~ ~~~~~~~;'f;fd $ "' "' "' ~Is~ 2 ~ g ~ $ ~ g l!l <D ~ '7 g :2 "' .... 
... 
w I . > "" 0 p~
~ ~ ~~ ~ 
:
1
_ .. )_ .. ,_ .. )_) ~- I ll .r~J .. r~~--~J .. ! .. I_ .. ,_ .. I:_ .. ,_ .. 
1 .. 
1 
.. .., J .. 1 
ACUTE BRAIN SYXDROl!ES ASSOCIATED WITH: 
.\!cobol intoxication .............. . ........................ ... ......... . . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDRO)IES ...................... .. ..... .. 
1 
1 
4 .. .. .. .., 21' 11 11 1 .. .. .. 
1 .. .. .. , .. .. 
1 1 .. .. .. .. 
1 . . .. 1 
TOTAL CHRO;src BRAIN SYm>ROMES ...... ..... .......... . ..... S -1-.. - .. - .. -~ 2~-1-21-.. \-1\-1'-'-'-'-'-·- ·-
PSYCTIOTIO DISORDERS: 
Manic-<lepre•sh·e reaction ................... .... ·....................... 5 · · .. .. ··I "J .. \ "] .. 1 1 2 .. 11 .. , ··1 .. , .. Schizophrenic reactions ........................................... . . ..... ~ __:: _ .. _3_1_2._3_2
1
_ .. _1_ .. _ .. _ .. _ .. _·· _ .. _ .. _ .. 
TOTAL PSYCIIOTIC DISORDERS.................... ........ ...... 17 .. .. 3 1 2 3 2] .. 2 1 2 .. 1 .. .. · .. .. 
I ' 
MENTAL DEFICIENCY................................................. .. .. 2\ .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
W!TllOUT :llE~'"TA.L DISORDER . .................................... .... .. _6!_1,_1_ .. ,_1_1,_ .. _ .. _1_ .. _ .. _ .. _ .. _1[-"l_·t_:_:,_ ..
GRAND TOTAL..................................................... 3! 21 21 31 31 51 5 41 1 3 2 2 .. 2 .. ..,, .. .. 
CllRO"lC BRAIX SY:.IJRO:llES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ..................................... . .............. . 
Ct.'rebral arteriosclerosis ..... . ........................ . ....... . ... . ..... . 
Other circulatory disturbance . ....... . ................................. . 
Convulsive disorder . . .. .. ............... . ......................... .... . . 
Diseases or unknown and uncertain cause .................• , ........... . .. 
.j:>. 
0 
TABLE 3-ALL DISCHARGES--READMISSIONS BY AGE AT DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CIIRO~ IC BRAIN SY~DROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ........................................... . Cerebral arteriosclerosis .. . ... . ....... . .. .... ... . ................... . ... . Convulsive disorder ........ . .. . .. . ... .. ..... ..... . ........ .. .. .. ....... . . 
TOTAL CIIRONIC BRAIX SYNDROllES ......•.......... . ......•... 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depress ive reac t. ion ........................•................ • •.... Schizophrenic reactions ..... .. .. .. .. .. . ........ ... . . .. .. .... . . ... .... ... . 
TOTAL PSYCROTIO DJSORDERS ....... ....••. . .. . .•• ... .... ....... 
ME:O.'TAL DEFICIENCY .. . .......................... .. ..............•....... 
WITIJOUT MEXTAL DISORDER .... • ....•.• • .... . •. ••. . ... •• •............. . 
~ 
0 
E-< 
~ 
... 
" 'C 
c 
:::> 
AGE (in years) 
~ ~,~,~,~ , ~ ,~, ~,~,~,~,~,~,~ ,~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "" 
::>;: 
~g 
<:-"' 
11 . . ··J··J· ·! .. ..1 . ·) .. ··I 1 .. .. ··j··j ··j: .. 
1 
.. !,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5 .. . .1 . . 1 .. , 1 .. .., .. 1 . 1 1 .. 1 
24 I . ·I . ·I 2j 31 61 2 31 1 4 2! 11 . "I .. , .. , .. I .. , .. i ~(~ ~, ~,~,~·1.~~,~~~~-··_·· _·· _·· _·_·· 
2 .. •. 1 . . . . 1 .. 
2 . . . . . . . . 1 . . . · . ..1 1 
GI!.Al\'U TOTAL ...........................•..... . ......... . .... . .... 1 45 .., 4 81 101 51 2 6 3 2 1 
~ 
...... 
TABLE 4-ALL DISCHARGES- FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End in g June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAT~ S1'"'DRO'IJES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication .......................... . ...... . ...... ..... .. . ..... . ....... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ...................... . ......... . .. . 
TOTAL ACUTE BRA TN SYNDRO.llES ....................... . ....... . ..... . 
ORROXIC BRATN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Disenses nml conditions due lo prenatal (constitutional) influence ............. .. 
Meningoencephalitic syphilis ................ ....... ...... . ....... . .............. . 
Other CNS syphilis .......... . .......................... . ....................... .. 
Epide1nic encephalitis .............. . .. . ... . .. ... .... . ........ .. . ................ . 
Alcohol intoxication . . ..... .... ... ............ . .. .... ... ............... ... ....... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .. .. .... . .......................... . 
Cerebral arteriosclProsis .. .... . .. . ....................... ...... . ............. .... . 
Other circulatory disturbance ................................................... . 
Convulsive disorder ............ . . . .... . ........................ . ..... . ........... . 
Senile brain disease ....................... . ... . ....................... . ......... . 
In tracranial neoplastn ..................... . ................ .. ........ , .......... . 
Diseases of unknown and uncertain cause ................................... . .. . . 
Chronic brain syndrome of unknown cause .. .... .. .. ...... . .. . . . ... .. ........... . 
TOT AT, CTIRONTC BRATN SYNDRmlES ....... . ............................ . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
InvolutionnJ psychotic reaction ............................ ... ...... . ............ . 
~Ianic-dep ressi ve rraction . .... ............ .. ...... .. .. . ............ . . ........... . 
Schizophrenic reactions ......... . ....... ·~ ....................................... . 
Paranoid reactions ...... . .............................. .. ....... . ..... .. . .. ..... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ................ . ....... . .................. . 
PSYOTIOPSYSIOLOGIC AUTOKOlliC AND VISCERAL DISORDERS ............... . 
PSYCHOlo.'EUROTIC REACTIONS . .... ... ..... ... .................................. . 
1\ET LE:s"GTIT OF TlllE IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
.5 ~ E ~I~~ 
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PERSOXAJ,ITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ..................•................. . .. ........... 
Personalily trait disturbance .................................................... . 
Antisocial reaction ............................................... . ........ . ..... . 
Dyssocinl reaction .......... . .................. . ......... . . . ........... . . . . . ..... . 
Sexual deviation . ...................... . ........... .. .... . .............. . ........ . 
Alcoholism (addiction) ......... . ............................• . .......•. . .... . .... 
Drug addiction ............ . ... . ... .. .... . .................•............... . ...•.. 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ....... .. ..... . ...............• ... ...... 
TRANSIENT SITUATIONAL PERSOXALITY DISTURBAJ.'iCE ...............••...... 
AIENTAL DEFICJENCY . ....... ............. .. .. ...................•. .. .... . ........ . 
WITHOUT MENTAL DISOI!DER ............................ . ....••..........•....... 
ORAND TOTAL .......... . ........••........... ...• ...... . ••..... ..... .•.... 
8! 8 6 6 
fl f 2 1 
115 115 
12 12 
--
152' 151 
8 8 
16 10 
58 53 
480) 365 
! 
..I ··I ··I .. .. . . 
1 
-l-~-~-r-1 
. ~ :: :: :: : :! 
6 
I 
5 
72'1 
I 
26] 
I 
6] 
I 
4] 
I 11 .. I 6, I .. 1 .. I .. 1 •• 1 
-1'-
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TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRATS SY~RO~IES ASSOCIATED WITH: 
.4Jcohol intoxjcation ............................... .............................. . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ................................... .. 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ...................................... . 
CHRON IC BRAIN SYNDRm!ES ASSOCIATED WITH: 
Jleningoencephalitic syphilis . . ...... . .......... ... . . ......................... . .. . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ............... ...... . . . . ........ 00 •• 
Cerebral arteriosclerosis . .... .............................. .... .......... . ....... . 
Other circulatory disturbance ............ . .. . . . ....................... . ......... . 
Convulsive disorder ..................... oo• ••••• • •• • •••• ••• •• • • ••••• • • , ••• 00 ..... . 
Senile brain disease ............................................................ .. 
TOTAL CHRONIC HRAIN SY:N'DRO:llES .. .... . .......... ...... ............. . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ................................ ... . . ....... ...... . 
Manic-depressi\'e r~action ............................................. ..... . ..... . 
Schizophrenic reactions ........ ..... ......................... .. ................ .. . 
Paranoid reactions ................................... .... ....... . .. ... ........... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .......................................... .. 
PSYCIIOl\'EUROTIC REACTIONS .... . . . .... oo ... ..................... 00 .. . ... . .. 00 •• 
PERSONALITY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance ...................................... oo ...... 00 •• 
Personality trait disturbance ............ ... ... ....... .. . ....... . ..... 00 .. 00 ••••• • 
Dyssocial reaction ............................................................ oo •• 
NET LEXGTU OF TillE IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
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Alcoholism (addiction) ................... . ........... .. ......... .. ............. . Drug addiction .... ... ...... .. .... . ........ . ..................................... . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............... . ....................... . 
TRANSIE..><T SITUATIONAL PERSONALI'l'Y DISTURBANCE ..................... .. 
MENTAL DEFICIENCY .. .. ....... . .................................... .. ........... . 
WITIJOUT MENTAL DISORDER .. .................... . .... . ........ . . .. ......... ... . 
GR.U..'D TOTAL . .. ................. . ............... . ........ . ............... . 
141 141 .. 6 6 .. 
---
43 43 
4 4 
13 13 
~I~~--;~~ 3 2 1 2 1 
.p.. 
Vl 
TABLE 4--ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND ME
NTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End in g June 30, 1955 
NET LEliGTII OF TIME IN IIOSPITAL FOR THIS AD~liSSION 
MENTAL DISORDERS ~ I ~!I ! I ~ I ~ I ! I i I f I ! I ! 
.. ~ 
. I . ~ ~ ~ ~ il .. 
"' "' 
"' ao 
"" ~ :!<l .,.., ... • >.= 
.0 ~ ~ gm 0 M tOriC\1 ~""' ID~ ... 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCI.ATED WITH: 
A leo hoi intoxication ........ ... ...... . .... .. .................. .. ....... . ......... . 
Drug or poison intoxication (except a1cobol) .................................... . 
All other conditions ...................................................... , .... .. . fl 51 
21 21 
1 
1 
TOTAL ACUTE BRAIN SY~'UROMES ....... ... ...... . ................ . .... . . 
URONIC BRAIN SY~'URO.\illS ASSOCIATED WITH: 
11 eningoencephaHtic S.} phil is .. . ............................... ..... .............. . 
Other CSS syphilis ... . . . .......... . ..... . . . .... ................................ . 
J1: pidcmic encephalitis . .... .................. . ....... ......... .............. .. . .. . 
Alcohol intoxication ...... .. .................... .... . ....................... ..... . 
Cerebral arteriosclerosis .............. . .......................... ... ......... .... . 
lil71 21 2 
13 1 4 
:;1 
.. 1 'il .11 .11 1 .. 1 .. I .. 1 .. ··I .. I 2 1 .. .. .. .. .. .. 1 1 
31 Z1 2 l 
30 10 9 3 3 
Other circulatory disturbance .............................................. . . ... . 2 2 
Senile brain disease ........... . .............................................. . .. . 3 1 2 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .................................. . .. 
-- - 131 82 40 18 41 41 1 
PSYCITOTlC DISORDERS: 
.:\1anic-depressivc reaction ............ .. ......... ... ..... ..... .. . ....... .. . ....... . 
Schizophrenic reactions . .................................................. . . ..... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ........................ . .. .. ..... . ..... ... . 
8 6 1
1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 
1 
58 10 19 21.51 .... 2 
---
---
66 16 19 22 5 11 . . . . 3 
MENTAL DEFICIENCY ..................... . ....................................... . 7 4 1 2 
WITIIOUT MEXTAL DISORDERS ................................................... . 36 33 2 1 
-- - -
GRAND TOTAL ............. .. .. .... . .. ... ....... ..... ................ . ... .. . 2021 100 42 401 9' I 51 
11 11 4 
~ 
0\ 
TABLE 4-ALL DISCHARGES-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Repor t for Year Ending June 30, 1955 
NET JJENGTll OF TIME IN ITOSPITA.L FOR THIS ADliiSSION 
MENTAL DISORDERS I I I I I I , ~ .. 'I , .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g "' .... ..., >a ;o ~I~"' E I ! ~ gJ g ~ ..., ~ "' C1il ii\1 ~"" ..... o eM u:. ,..... ~ >. ~ >. m , .,:, ~ ~ ga E--1~ ~c.OI-{C\l~ ..o~ ,...; 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication . . ....... .. ........... . .............. . .... . .................. . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES . ... . .... ..... . ...... ..... . .. . ........ . 
41 41~1~1-"l_ ..,_ .. ,_ .. (_ ..(_ ..(_ .. (_ ..
' lJRONIC ORAL" S¥1\'DROAIES ASSOCIATED WITH: 
.Meningoencepbalitic sypl1ilis .............. . ........ . ........ . . . .. .... .. . .... .... . 
J\ lcohol intoxication ... .. ................ , ........ . ........... . . .. . ....... .. . .. .. . 
Cerebral arteriosclerosis . . ........... ..... .. . .... . ...................... .. .. . .... . 
Convulsive disorder . . . ................. . ..... . .. ......................... . . .... .. . 
Senile hrain disease ..................... . ... .. .. . . . ........... . . ....... .... .. ... . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition ....... . ....... . ....•.... 
TOTAL CIIROXIO BllAIS SYNDROMES ................... ............ ..... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
~Janie-depressive reaction ........................................................ . 
Schizophrenic r('actions ........................ 0 ••••••••••••• •• • •••••• •••• 0 ••••• ·O 
'I .. I , 2 2 .. .. , 13 5 5 3 . . . . 
2.1 .. 11 1 .. j .. ..1 .. 1 .. , .. ! .. , .. , .. , .. 4 1 1 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~, ~ ~~ ~ ~ ~ ~ .. 1 
" u " " , . . .I ,, , 55 10 16 10 6 7 3 1 11 1 
l)aranoid reactions . ............................................................. . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ............................. . ............ . 
PSYCHONEUROTfO REA.CTIO~S ... . ... . .................................... ... . .. . . 
PERSONALITY DISORDERS: 
A ntisocinl reaction ................. .. ...................................... .. ... . 
TOTAL PERSOXALITY DISORDERS ..... ...................... . ........... . 
MEXTAL DEFICIEXCY ........................... .. ................................ . 
u: ~ ~. ~ -, -,I-, 'I J J I 
~ . . 1 1. . . . . . . i,-.. -1 
2 .. \ r \ .. \ 1 
\\'ITUOUT ME~'T.IL DIS.ORDER . ................... ... ............................. . 
GR.A.XD TOTAL ................................ . .... . ................... ... . . 
121 12 
r&i &4\ 41\ 31\ -91-s\ - 3\ -21 s1 1 
~ 
-.J 
TAB'LE 4--ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WH ITE MALE 
Report for Year End ing J une 30, 1955 
.MENTAL DISORDERS 
ACUTE BR.\IN SYNDROMES ASSOCIATED WITIJ: 
.t\lcohol intoxication .................................... . ... . .. .... .... ........ . . . 
TOTAL ACUTE BRAIN STh'DROllES . . ............... .............. ..... . . . 
HRONIC BRA IN S1~'DRO~JES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ............. . ....................•...........•..... . 
Other CNS SY1Jbilis .................................... . .... ... . ................. . 
Alcohol intoxication ................................... . ......................... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ........... , ...................... . 
Cerebral arterioscleros·is ................ . ............... . .... , . ... . ... , ....... ... . 
Other ci rculatory disturbance .................................................... . 
TOTAL CHRONIC BRAIN STh'DROMES ................................. . .. . 
PSYCIIOT!C DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ................................................. . 
! fanic-<le-p·ressive reaction ...................................................... . . . 
Schizophrenic reactions ... . .... . .. ....... . ............................ . . . ....... . 
J>aranoid reactions . .. .. .. .. .................................................. . . .. . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ...........•................................ 
PSYOUONEUROTIO REACTIONS ...............................................•... 
PERSOKA LITY DISORDERS: 
.Antisocial reaction ................. . ............................................ . 
Sexua I de\•iation . . . ............... ... .... ..... .................. .. .... . ......... . 
Alcoholism (addiction) ..................... .. ...•. . . .. . ...• ......... ............. 
Drug addiction ........................................ . ................. ........ . 
TOTAL PERSONATJTTY DISORDERS ........................................ . 
MEKT.\ L DEFICIEXCY .... . ..... . ......... .. ........ .. ..... . ........ . ..............• 
WITHOUT MEXTAL DISORDER ......................... .. . .. . ..................... . 
GRAND TOTAL . ...... ....... ...... .. .....•.......... . ......•................ 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR TIDS ADMISSION 
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1 1 
8 5 3 
1 .. .. . . .. 1 
16 9 3 2 
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3 1 1 1 
17 9 4 11 .. 2 
33 11 14 4 
2 1 1 
--
56 22 a>J 61 41 2 
5 5 
9 81 ..1 1 
1 1 
59 59 
6 6 
--
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TAB'LE 4-ALL DISCHARGE5-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Repo rt for Year Ending J une 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BlUTh" STh'URO:\fES ASSOCIATED \"VJTII: 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .................... . ..... . ••• . . ... 
TOTAL ACUTE BRAIN STh'URO.MES . . ...... . ........... . ........... . • . .... 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic Syphilis ..................................... . .............. . 
Alcohol intoxication ..... ........................................................ . 
Cerebral arteriosclerosis .... ........ . ............................................ . 
Other circulatory disturbance ..... . ..................................•.....••..... 
Convulsive disorder .......................................•.................... . .. 
TOTAL CHR0::0.'1C BRAIN SYNDROMES •......•..........•..............••.. 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
~Ian ic-depressiYe reaction . . ......................... ....... ... ..... .. ..... . ..... . 
Schizophrenic reactions .. ....... . ...... . ...........•............... ... ............ 
Paranoid reactions .......................................................•.. . ..... 
TOTAL PSYCDOTIC DISORDERS ....•........•..........•.........•........ 
PSYCDOXEUROTIC RE..1.CTIOXS ..... . ...............•.••..........•......••........ 
PERSOXALTTY DISORDERS: 
Personality pattern disturbance . . . . .............................•... .. ........... 
Personality trait disturbance .......•................... •.. ...............•....... 
~s!~i~:jJ~~~;~;~~~_:_: _:_: _:_:; _: :_:_: _:;;; ;_: ;_:_:_:;_:_:_:; ;_: _:; ;_:_: ;_: ;_:;_:_:_:j_:_:_:_: ;~ ~: :~ ::~::~~:II 
TOTAL PERSOXALTTY DISORDERS ....................................... . 
TRAXSfEXT SITUATIONAL PERSOXALITY DlSTURBA..,.,CE ...••...............•... 
MEXTAL DEFICrE...'\CY .... . ....... . ............ . ........................•. .. ........ 
WITHOUT MENTAL DISORDER ...........•...... . .......................• .. ..... 
GR.Al.'U TOTAL ................ . ......••......... . ... . ..•••........... . ... ... 
NET LESGTil OF TL\IE IN liOSPlTAL FOR TlllS AmflSSTON 
.I w • w 0 ~ f: - ~ rg s s " ~ I]!/ ~ ~ " " ., ., "' ... ... ... .... 
'" "" I ~!_2)_ ..)_ .. ,1_ ..)_ ..1 .. I 
2 2 
1 1 
1 . . . I . "I II 21 10 6 4 . . ~ _J _j~~~~-1j I 
33 19 61 41 1 11 
" "I ' 'I I ' ~ 6~ ~ II 1~ . 4 . 61 . i 
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89 371 21 171 4 71 2 
20 13 6 1 
4 41 
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TABILE 4-ALL DISCHARGES--READMISSIONS BY NET LENGTH OF T I
ME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
NET LENGTH OF TlliE IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
MENTAL DISORDERS 
3 I~ 11 1 1 i I ' I i I i I ~ I ~ I ! 
.. s ; I • ... " .. .. .. .. > >, >, ,., :;;o 
"' ~ &l "''"" 
o -C":l I.Q ~ ~ >.. ~ ..... en . 
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E-10 er; r:.D ....... c-.1 ~~ ..0~ :!l ~ ~ g= 
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11-··1-··!-··1-·-1_ .. 
1 1 
ACUTE BRAIN SY:NDRmiES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ..............................................•..........
....• 
TOTAL ACUTE BRAL'\' SYNDROMES ................•......................• 
CHRmnc BRAIN SHmRO.\IES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication . .. . .... . ....................................• . .... . ....
...... 4 3 
1 J I ::1 ::1 1 1 .. ::1 .:1 ::1 ··I ··I ::1 .:1 1 1 CereUral arteriosclerosis ............................ . ............................ . Ot.her circulatory disturbance ................................................. . . . 
Convttlsivc disorder .... . ...... . ............................................ . .
. ... . 
Diseases of unknown and uncertain cause ........................ . ..............
 . 1 .. 
--
-
TOTAL CIIROXIO BRA TN SYNDROMES ............• . .... . ..•............... 
8 5 2 1 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
! 
5 2 1 2 
12 3 4 3~ 1l . ·( 1 
17 5 
--
--
1 
5 5 1 . . 1 
A.lanic-dcpressive reaction ...................................................
.... . . 
Schi7A>phrenic reactions .........................•.... . ...••......••.......
.•.. . ... 
TOTAL PSYOHOTIO DISORDERS ........ . .........•......... . ..•........... 
MENTAL DEFICillNCY ................ . ..........•.. . ...... .. .......... . .....
... . ... 2 1 1 
6 
34] 18 ~1-sl-1! ---j 1 WITHOUT MEXTAL DISORDER .... . ............. . . . ....•.. . .. . ...... . .... . ........ 
GRA"Io."'D TOTAL ............................... . ......•.... . ..•... . ........... 
Ul 
0 
TAB'LE 4-ALL DISCHARGEs-READMISSIONS BY NET LENGTH OF T IME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CIIROXTC BRAI~ SYNDROlfES ASSOCIATED WITH: 
:\lcningocncephalitic syphilis . ................. ... .... ... .. .• . ... . .............. .. 
Cerebral arteriosclerosis .......... .............................. .......... ....•... 
Convulsive disorder .......................................... . ................... . 
TOTAL CIIRO~IC BRAL'< SYNDROMES .......... . .... . ..... . .. . ...... ... . . . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
llinic-depressive reaction . ............... . .. , .................................... . 
Schizophrenic reactions .. . . ... .... .. .......... .......... . ........... ......... . .. . . 
TOTAL PSYCHOTIO DISORDERS . . ..... . ....... ..•........ •. . ..... . .......• 
ME~TAL DEFIGfENCY ........................... .......... ................•........ 
WITIIO UT MENTAL DISORDER . .... ... ........••.• . ....•... ....... ...... . ..•...... . 
GRilKD TOTAL ............... ...... .......• ............. .. ..... ..... . ....... 
:e 
~ 
l 
3 
1 
5 
24 
12 
-I 
36 
2 
2 
-I 
45 
NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
,_ ,;/ ,; 
"'0 0 ]E 8 
~~ u: 
"' 
1 
1 
1 
-; 
3 
9 
1 
-I 
10 
1 i'i'i'i'lil~ ~ ,....tCI.IQJ QJCI.I >.~Ch "7>.>.>-.>.Ch"7'"":" ~MC \!C"::"':t"~~~
" I I I · .. .. .. .. . . . . . . 
2 
3 
1 
-I 
4 
7 
6 
1 
3 
··I 
2 
.. ! 2 1 
1 
"'['-·· -·~- _, _·· _ ..) 
161 7 131 4 
1 
2 
1 ] 
21 21 1 
"I . = e= Q,j Cl.l Q,) Q) > ~ ~ ~0 c;s &l ~'0 g ~ g~ 
Vl 
..... 
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TABLE 5-A'LL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE MALE 
Repo rt for Year End ing Ju ne 30, 19S5 
MENTAL Dl ORDERS 3 
0 
E-< 
ACUTE BRAIN SYNDROMES A OCIATED WITH : 
Alcohol intoxication .. . . . . . . .. . . . .... . ........ .. .... . ........ . ........ . 12 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ....... . .•. . . .. .•........ 2 
-
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ......... . ............ . .... . 14 
CHRONlO BRAIN YNDROME ASSOCIATED WLTU : 
Diseases and conditions due to prenatal (constitutional) influence... . 1 
Meningoencephalitic syphilis..... . ........ . ..................... . ..... 9 
Other CN syphilis.............. . ....... . ...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Epidemic encephalitis. . ............... . .. . ... . ...... .. . . ......... . .... 1 
Alcohol intoxication....... . .... . ......... . ........ . ...... . .. . ........ 3 
Drug or poison intoxication (except alcohol)..... . ..... .. ..... .. ... . 15 
Cerebral art riosclerosis.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 55 
"' .. t 
.. 
0 
<> 
.. 
~ 
ll 
--
ll 
Other circulatory disturbance .............. . . .................. ,...... 2 
Convulsive disorder ............... . ............. . .................. . ... 1 91 
Senile brain disease.... . ....................... . .......... . ....... ... .. 2 
Intracranial neoplasm... . ... . .......... . . ... . .... . . . ............. . .... 1 
DiS{>ases of unknown and uncertn.i.Jl cause . ...... . ........ . ... . ......... 1 
hronic brain syndromes of unknown cause...... . .......... . ... . . . .. . 2 
"' al .. 
al > ., 2 ·~ > c. 2 !3 <l c. 
·a 
.§ 8 I:> 
11 
1 1 
- - -
2 1 
TOTAL CIIRONIO BRAIN YNDRmiES ........ , . .. . .. . ... . .... . 1!» 4 79 10 ll 
P YCHOTIC DISORDER : 
Involutional psychotic reaction ... . .. . .... . . . . . ,............... . ....... 4 
Manic-depressive rC'action................. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 37 
Schizophr nic reactions... . ........ .. ....... . ... . .. . . . ... . ............. 133 
Parnnoid reactions. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
4 
36 1 
122 8 3 
6 1 
TOTAL PSYCilOTlO DT ORDERS ............................... . 181 .. 168 10 3 
P Y IIOPIIY IOLOGro A TONOMIC Al'<D VlSCERAL DlSORDERS .... . 
P 'YCHOXE ROTIC REACTIO S. .. ....... .... .... . . ... . .. .. . . .. ... ...... 25 
PER."ONALITY DJ. ORDER : 
J>orsonality pattern disturbance........... . ....................... . ... 8 
Personality trait disturbance........... . ........... . ................. 6 
Antisocial reaction .................................... . ....... , . ...... 17 
Dyssocial reaction.................................. . .......... . . . ..... 1 
oxual deviation................ . .. . ... .. ........... . ..... . ........... 3 
Alcoholism (addiction) . ................................ . .... ,....... . 174 
Drug addiction .. . .............................................. . ,.... 1 
TOTAL PER ONALITY DISORDERS .... . . . ........ . ............. 227 
TRANSillNT ITUATIO AL PERSONALITY DISTURBANCE....... . .... 8 
MENTAL DEFICillNCY............... .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .... . .. . 23 
WITHOUT MENTAL DISORDER................... . ................. . ... . 71 
23 
6 
1 
1 
8 
6 
17 
1 
3 
. . 174 
18 
227 
17 
71 
GRAND TOTAL ..... .. .................... . ......... .. ....... . .... 65-!llsJ 278 -zi 339 
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TABLE 5-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
"" "' ~
MENTAL DISORDERS :s > 0 
" 0 
., 
f-< ~ 
ACUTE BRAIN YNDROMES A SOOIATED WITII: 
Alcohol intoxication ................ . ... . ............. .. ...... .. ... . . . . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ... .. . .. .•. . .. . ........... J\ 1 5 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .......... . ..... .. .......... . 
CHRONIO BRAIN YJ:..'DROME ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis . . . .. . ....... . ............ . .•.. . .. . .. . . .. . 
Alcohol intoxication . .. . . ..........................•.......... .... .... . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ...... .... ... .... .... .. . . 
Cerebral arteriosclerosis . ................... ... .... . .. . . .. .. ... ....... . 
Other circulatory disturbance .. ...... . ...................... . . . ..... . 
Convulsive disorder . . . .... . ........... . ......................... . .... . 
Senile brain disease . . .... .. ... . ... .. ...... . ... ........••......... .. .. . 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .. ........ . . ........... . . 
PSYCHOTIC DISORDER : 
I nvolutional psychotic reaction ........ .....••. .. . . ....•.............. 
Manic-depressive reaction . ...... . ... , ............ . .. . .. . ... . ..... .... . 
Schizophrenjc reactions ..... ....... . ..... . .. . .... . . ............. . .... . 
-
13 
3 
1 
1 
49 
3 
13 
2 
-
72 
5 
31 
196 
-
6 
1 
-
Paranoid reactiuns . ..................... .. ... . .......... . . . ... ..... . . . 71 .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .............. . . . ... . ... . . .. .... 239 
PSYCHONEUROTIC REACTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . 72 
PERSONALITY DI ORDERS: 
Personality pattern disturbance.... . ....... .... . ............... .... ... 7 
Personality tmit disturbance.. . ................. . .. ..... . ..... . .. . . . . . 22 
Antisocial reaction............... . .. ... ....................... . ...... . 1 
Dyssocial react ion. .. . .. . .......... .. .................................. 3 
Alcoholism (addiction).... . ... . ....... . ........ ...... . ............ .... 20 
Drug addiction........ . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 10 
TOTAL PERSONALITY DI ORDERS.............................. 63 
TRANSIENT ITUATIONAL PERSONALITY DISTURBANCE ............ 5 
MENTAL DEFICIENCY.... . .... . ....... . ... .... ......... . .......... . ..... 20 
WITHOUT MEKTAT, Dl ORDERS. ... .... ... ... .......... .... ........ .... ll 
"" 
'0 
"' "' al > "' 2 > c. fj2 s " ' i3 c. 
·s 
.§ " p p 
.J .. \ 
.. 3 
----
4 
2 
1 
1 
47 2 
2 
5 
2 
- --
60 
5 
31 
195 
71 
2 
1 
238 1 
71 
--
3 
1 
"8 
--
9 
1 
7 
22 
1 
3 
20 
10 
63 
5 
18 
ll 
GRAND TOTAL. .......... ....... . .......... . .. . ........... . . .. . . . 495 7 375 3 UO 
I 
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TABLE &-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
COLORED MALE 
Report for Year Ending J une 30, 1955 
., 
'0 .. .. 
al '0 > <C 
.. 0 ·~ 1:; > s. 
:MENTAL DISORDERS 3 > 8 ·§ 0 <l al "' 0 
..!! " E-< I>: t:> p 
I I 
AC~~o~o~·i~io~~ifo~~~~ .~ .. ? .~~~~~ .. '~1.~~ :.............. ... ..... 10\ 5 2 3 
Drug or POISOn mtoxJCatwn (except alcohol)............... . ...... . ... 1 1 
All other conditions... . ............ . .. . .... . . ...... ........ . ........ . . 1 1 
TOTAL ACUTE BRAlN Y ' DROMES .......... . .........•........ 
OHRONIO BRAlN SYNDRO!IE ASSOCIATED \VITTI: 
Meningoencephalitic syphilis .............................•. . .......... 
Other N syphilis ...................... . ...................•..... . ... 
Epidemic encephalitis .... . ... . .. .. ................ . •..... . .• . ......... 
Alcohol intoxication .... ....... ....... ................... . . . ... .. ..... . 
Cerebral arteriosclerosis ......................................... . .... . 
Other circulatory disturbance .................•............•.......... 
onvulsive disorder . . ........... . .................. . .. . . . ............ . 
'enile brain disease .................... . ..... ........ .. .......... .... . 
Diseases of unknown and uncertain en use ............................ . 
TOTAL CHRONTO BRAlN SYNDRO!IES ....... ..... ............. . 
PSYCHOTIC DI ORDER : 
:Manic-depressive reaction ........... ................ . ............. .. . . 
chizophrenic reactions ...... .................................. . ..... . 
TOTAL PSYCHOTIO DI. ORDERS . .............................. . 
UENTAL DEFICIEKCY .. . ............................................... . 
12 6 
13 
2 
1 ~I ~I 
1 
3 
1 
- --
90 15 
13 
70 
-- -
83 
9 
2 4 
12 
2 
1 :·~, 19 1 30 3 1 
1 
3 
1 
- - -
71 2 2 
12 
'2 1 68 
- - -
80 2 1 
2 7 
WlTITOUT MENTAL DI ORDER ........ ............ .......... . ........... ~~-·. _·. _·. ~ 
GRAND TOTAL....... .. .. . ....................................... 2361 21 1551 4 56 
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TABLE $-ALL DISCHARGES BY CONDITION ON DISCHARGE AND MENTAL DISORDER-
COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
al 
"" "' al '"0 > 
"" t "' ~ ·o; > ~ 3 > 8 .§ 0 <l 
" "' 0 
"' .§ c c 8 ~ p p 
A UTE BR.tH N SYNDROME AS OCIATED WITH: 
I 
.Alcohol intoxic.'ltion ..... ... . ...... ..... ......... . . ... ............ .... . 3 1 
- - -- - --
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ........................... . 4 3 
CHRONIC BRA!" SYNDRO'llES A SO IATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ............ , .......... ........... ... ,.... 2 2 
Alcohol intoxication ..... . ............. . ......................... ,.. . .. 2 2 
Cerebral arteriosclerosis..... . ...... . .......................... . ....... 16 16 
onvulsive disorder ................... . ................................ ! 3 3 .
2
. 
Senile brain disease.......................... . ........................ 
29
il .. 2 
oth~~~~~rbn~'io~~c·~~~lL!J''s~~~~~~l'ig.~~.t~~~;.~~:::: :: ::::: :::: . 2 2~ 2 
p y HOTIO DT 'ORDER : I ( ~ Janie-depressive reaction ..... ...... ........ ..................... ..... 83 6 76 1 
Schizophrenic reactions ........ ........ ............ . . . .. .. ....... ,..... 67 66 1 
Paranoid reactions. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . 1 1 . . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. .. ............................ 151-6m-21-
PSYCJIONEUROTIC REACTIONS .......... . .. , ..... . .... ..... .... . ... . .. . 
PER ONALTTY DISORDER : 
1 2 .. ) 1 
Antisocial reaction .. . .............. . ............ . ................... ,. 1 1 
TOTA L PERSONALITY DISORDERS ....... ...................... , 11 .. 1 
MENTAL DEF ICIENCY ................. .. ................................ , 6
1
\ .. 3 1 2 
WITHOUT MEKTAL DISORDER . ............. . ... .. ................. . ... . ,~,_ .. ,_ .. ,_ .. ,~ 
GRAND TOTAL ........................................... .. ...... ,209 1211731 5 19 
TABLE &-ALL DEATH$-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER- WHI TE MALE 
Report fo r Year Ending J une 30, 1955 
AGE (in years) 
I I I I I I 
MENTAL DISORDERS 
~ 
"I ~I"'I<Oil&ll""l"' ~ :5~ ~~~~
... 
.. 
> 
~,~,~1~1~1*1~1~1~1~ ~ $ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~~ .,o !f] 
ACUTE BRA IN SYNDROMES ASSOCIATED \VITII: 
Alcohol into:.;cation ......................................... ... ........ . 
. ..l 1 
TOTAL ACUTE BRAIN SYl\'DROl!ES ............................... I 1 1 
CIIRONIC BRAIX SYl\'DROA!ES ASSOCIATED WJTU: 
Meningoencephalitic syphilis .......................... . ................ . 
Cerebral arteriosclerosis ....................... .. ...... . ....... ...... ... . 
Other circulatory disturbance .......................................... . 
Convulsive disorder .................................. . .................. . 
Senile brain disease ...................................... . ............. . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition .......•........ 
TOT,\L CHRONW BHAIN SYNDROMES . . .................. ....... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manjc-depressive reaction ......•................................•........ 
Schizophrenic reactions ................................................. . 
Paranoid reactions ...................................... ~ .......•. • ...... 
Other ..... . . .. .. . ...... . .............................................. .. 
~ : :j :: :: ::I .. .. · i ·a i · 4 ~ 1~ is 1s 1 a 1 
8 .. .. .. 11 .. .. l .. 1 .. .. .. 2 1 1 .. 1 
4 .... 1 .... 11 ...... 1 .......... .. 
~~L~~~~~~~~~~~~~~~ 
1031 11 11 . . 1 3 3 31 51 9 21 22 20 8 4 2 
2
1 .. .. , .. , .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 
2 
7 . . . . . . . . . . 1 1 . . 1 2' 1 
2 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. 
1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. 1 1 
TOTAL PSYCUOTIC DISORDERS ................. '.................. I 12 1 31 11 1 1 
PSYCHO.NEUROTIC REACTIO.NS . .......................................... , 1, .. , .. .. .. , .. .. .. 1 
i\IE.NTAL DEFICIEXCY ... . ........................................ . ... . .... _3 _ .. 
1
_ .. _ .. _ .. . _1_ .. _ .. _ .. ,_ .. ,_1,1_1,_ ..,_ ..1_ .. ,_ ..,._ ../_ ..
OHAND TOTAL ..................................................... 120 .. I .. 1 1  1 1 3 6 4 61 14 24 23 21 8 41 3 
VI 
0\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE 6-ALL DEATHs-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CIIROI\'10 BRAD< SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
.Meningoencephalitic syphilis ...............................•......... , .. Cerebral arteriosclerosis ........................................... . .... . g~~~~~ii':;,uld~~r~e~~~t-~~b~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Senile brain disease ..................................................... . 
AGE (in years) 
---.-----.---------.-------.--
~ I i I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ; I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~j 
~~ ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 ::1 il ::1 "il .81.81 61 51 1 31 . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 1  . . . 1 1 . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5 . 51 81 10 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .................•.......... , 65 2 91 131 121 131 11 
PSYCITOTIC DISORDERS: 
Tnvolut.ional psychotic reaction ......................................... . l\lanic--depressive reaction ..................................... . ..... ... . Schizophrenic reactions ....................... ....... ........... . . .. . .. . ~I J J J ::
1
1 
:-1 :: :: :: :~l1 :~!1 :~1 ·:1 .!1~~~~---~-.. 
11 
··I ··I ··I · · · · ·· ·· ·· ·· ·· ··I 1 
---------1---·-·-·- ·-·-
TOTAL PSYCUOTIC DISORDERS ................ . .......•.......... 
PERSONALITY DISORDERS: 
Drug addiction . . . . ...... .. ...................................•........ .. 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS .....•.......................... 1 
MENTAL DEFTCIL~CY ..................................................... I 3 1 1 
\YITIIOUT MENTAL DISORDER ........•........•.......................... ,_2,_ ..)_· ·)_··)_ ..J_··I-1/_··1-··1-··1-· I_·· ~-· ·I-· ·1_1 __ _ 
GRAND TOTAL................................ .... ................. 86 .. \ .. \ .. \ .. , ··1 21 31 .. , 31 2l 5 131 16 161 151 nl .. 
Ul 
---1 
TABLE &-All DEATHS-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH ANO MENTAl.. DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDER::; 
ACUTE BR.\1:\' SYNDROl!ES ASSOCIATED \YITH: 
Other conditions .. .................................... . ............... .. 
TOTAL ACUTE BRAL.'I SYl'WROMES .......... ........... ......... . 
CIIRONIC BRMN SYNDROHES ASSOCIATED \YITII: 
Men ingoencephalitic syphilis . ......................... . . . ............ . . . 
Cerebral arteriosclerosis .. ..... ......................................... . 
Other circulatory disturbance ..... . ..................................... . 
Convulsive disorder .... .. ..... . ........... . ............ . ....... . ........ . 
Senile brain diseuse ........ .............. ........ ..... . ...... ......... .. . 
Chronic brain syndromes of unknown cause .. . ........ . ....... . ... . . . .. . 
TOTAL CIIRONIC BRAIN SYNDROMES .............. . ........... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Schizophrenic reactions ... . ...... . ...................................... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ............. ........ ......... .. .. . 
MENTAL DEFICIENCY ............................... . ................... .. 
WITIIOUT MENTAL DISORDER ................................. .. ....... . . 
OR.A~iD TOTAL ........... ............... ...................... . ... . 
AGE (in years) 
~I I I I I I I I I ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m .... "' ~I ;5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' "' 6 "" "' ' .... ~ ... t- 00 6 "" 6 t- t- 00 
~ 
"' 
"" 0 
JS 
"' 00 
.: .. 
::>ii= 
0 
"' c 
""-"' 
...; 
_ .. /_"/_ .. ,1 _ .. 1_1)_1)_ .. )_ ..)_ ..)_ ..)_ ..,_ ..,_ ..,_· "/_"/_"/_" 
21 .. \ _.\ .. "l 2 
111 --1 .. 1 .. 1 1 .. 1 11 .. I .. 1 21 21 21 21 .. 1 11 .. 35 .. .. .. ..1 2 2 .. .. 1  s 9 s 4 2 3 .. 1 .. 1 .. 1 .. .. .. 1 
2 
8 
1 
1 
1 1 6 
GO! - .. \-.. \-1\-21_a_a_1_1_41-4\-7lul-91-sl-al_6,_ 
~ _· )_ .. ,1_. ·!_1_1_1_1_ .. _ .. ,_ .. . _ .. ,_1)_2/_"/_"/_"/_" 
7 .. .. .. 
1 
1 1 1 1 .. .. .. \ .. 11 2 
6 .... 1 .... 13 .... 1 
1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
16 _1_ ..)_2_a_s_sj_s_1_4_sl-7\1zlnl-sl-al_s,_ 
U1 
00 
TABLE 6-ALL DEATHS-FIRST ADMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 3G, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CJJRONIC BR.U N SYNDRQ)!ES ASSOCIATED WITII: 
.Meningoencephalitic s,vphilis .................................... . . . .... . 
Cerebral arteriosclerosis .. . .... . ......... . ... .. . . .. . .... ... ... . .... . ... . . 
Other circulatory disturbance ..... ... .... . ..... . .... . ..... . . . ........ . . . . 
Con,·ulsi,·e disorder ...... . ....... . . . .... ... ...... .. .. . .. . ..... . ........ . . 
3 
0 
E-< 
~ 
... 
"' '0 
" ::::> 
AGE (In Years) 
~1~1~1~1 ~ 1~1~1~1~1~1~1 ~ 1~1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1 
· · ··I ··I "i 1 9 . 4 1 "2 
... 
"' > 0 
old 
l2 
8~ 
~] 
-< 
Senile brain disease ................... . ................................ . 21 ..... . ............... . 285 1 5 .. 
1
: :i ::1 ::1 . , . 1 .. 1 .. 1 .. 1 11 21 ..! .. , .. , .. ! .. ! .. 
1_ .. _ .. _ .. _ . . _ .. _ .. _ .. _ .. _ . . _ . . _ . . _1_ .. _ .. _ .. _ .. ,_ .. Other disturllance of metabolism, growth, and nutrition .......... . ..... . 
TOTAL CIIRONIC BRAIN SY1>-'DROMES ......... . .......... . ...... . 
t"SYCHOTlC DISORDERS: 
llanic-depressive reaction ............... . ........ . ... .. . . ...... . . . ...... . 
Schizophrenic reactions ..................... . .... . .. . . . ........ . ........ . 
Paranoid reactions . .. . ... . .................. . .......... . ......... . ...... . 
47 
2 
7 
2 
TOTAL PSYCIIOTIC DISORDERS ..................... . ............. I U 
1 . . • . , .. 1 • . 1 . . 1 1 a\ 10 7 9 7 2 5 
·i , ::1 il ::1 "21 . . 1 •• 1 11 •. 1 1 
1 
2 1 1 
WITHOUT MENTAL DISORDER ........................... . ... , .. ,, .. . .. ,., 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
liEXT,iL DEFICIEXCY . . ........ .. ......... . .....•. . .... . ................. "I 41 . "I 11 . "I . "I .. Ill .. I .. 11 
GRAND TOTAL ................• . ................................... --sa -1,-11-ll-... ,-2-2_3_1_4\-4\u\-91-9\-7\-a\-5\-.. 
V1 
"' 
TABLE 1>-ALL DEATH$-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-W
HITE MALE 
Report for Year End ing J une 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CHRONIC BRAIN SD'DROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ....................... . ... . ...... . ... . . . .. . 
!! 
~ 
AGE (in years) 
~~~1~1~1~1~1~1*1~1m "' ... ;!; "' <-~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ g ~ 6 .;, t2 
"' "" 
1 
Birth trauma .... .. ......... . .................. . . . ................•...... 
Cerebral arteriosclerosis ........ . .................................... . .. . 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
"3 
Convulsive disorder .................................................... . . 
Senile brain disease ... . .. . ........................... . . . ...... ... ...... . 
TOTAL OHRONIC BRAIN SYNDROMES .............•.............. 8 
1 3 
PSYCIIOTTC DISORDERS: 
Manic-<lepressive reaction......... . ..... . ............. . .. . ............... 1 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
Schizophrenic reactions......... . . . . . .... .. ........... . .................. 3 • . . .
 . . . . . .
 . . . . . .
 . . . 1 1 
Paranoid reactions......... . ............................. . ............... 1 . . . . 
. . . . . . .
 . . . . . . 
. 1 .. 
... 
~I '= = "' ... ::>il' <- "" .,o .;, 6 !f] <-
"" 
2 
2 
Involutional psychotic reaction.................. . ... . ................... 1 .. , 
.. ' ··1 .. ) .. 1 1 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .............•..................... -6 - .. - .. - ..
 - . . )-·· - .. - . . - . . - .. 2-1-1-.. l-21-.. 1-.. 1-.. 
ME~T.AL DEFICIENCY .. .. ....................•......... . ................ . . _ 1 _·· _·· _·· _·· _·· _··/-·· _·· _·· _
·· -·· -·· -1~-··~_ .. ,_ .. ,_ .. 
GRAND TOTAL...... . ..... .. ...... . ....... . ........................ 15 .. . . ..
 ..l .. 11 . . .. 1 2 2 1 4 2 2 . . .. 
0\ 
0 
TABLE &-AL L DEATHS-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (in years) 
!ill~TAL DISORDERS 
I I I I I I I I I 
"' .... 
";I~,~, .. ,~, .. , 0>, .. , C>l ~, 0>1 .. , 0> ~ ~~~~~~~;g~~~ m1~dl 
TIR0~"10 BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis .... . ....... ..... ..............•.. ......•. . .... .. 
Other circulatory disturbance ......................................... . . 
Senile brain disease ..................................................... . 
TOTAL CHRO~'lO BRAIN SYNDROMES .... .... ...... .. ......• .. ... 
PSYCJJOT!C DISORDERS: 
6 
1 
1 
8 
j 
I I 
3 2 
1 
3 11 2 
"'"' 
Pi'< 
"'0 
""" <l"' 
Manic-<lepressi\·e reaction............................................... 1 . . . . . ·j . ·j ··I . . . . . . . . .. . . . . . . 1 
Schizophrenic reactions ............. ··········· ·· ························ 1 · · · · · · · · ··I · · · · · · · · · · · · 1 · · · · 
, TOTAL PSY~TIOTIO DISORDERS .....•..... ...•• •......... . .. ...... -2 - .. - .. ---~---~--. - .. - . . - .. - .. - . . - .. -1-.. -1~---~-.. 1-.. 
MENTAL DEFICIENCY..................................................... 1 .. .. . . 1 .. .., ..... , 
GRAli'D TOTAL ...............................•...................•. 1 11 .. , .. , .. 3 21 21 1 1 
0\ 
...... 
TABLE &-ALL DEATH5-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 19!)5 
.AGE (in years) 
MENTAL DISORDERS ~~, il~l~l~l~l~ l ~l~l~l~ ... "' t! "' '"' 0 .;, 0 ~ =:>~~~~~~~g:g 
'"' "' 
<- !I ~~ "' ... t.8 <- 00 ,;, 0 ,_ 
"' 
<""' 
UROXTC BRATX Sl~DROl!ES ASSOCIATED WITIT: 1 1 l 1 -~-r I I I 1 
erebral arteriosclerosis . ..... ....... · .·. · · ··············· ·· ············· _3 _· · _· • _·· _· ·_· ·_· · ~_1_1 _· · _ 1 _ · ·1-· 1-· 1-· 1-· 1-· 1-·  
TOTAL cHRoxro BRAIN snmROlLES. .. . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . ·1 .. 1 .. I . . . . 1 1 . . 11 . . . . . . . . . • . . . · PSY~~g~~~r~n1i~O~~~t~n:s...................... . .... . ..................... . 11 . . . . . .J .. I .. I .. I .. I .. I 1 
- .. 1-.. l-.. \-.. ~-.. )-··j-... -.. -1-.. )-··)-··1-··)-··)-··)-···-
_··1-':-"/_ .. _ .. _ ... _1_1_ .. _ .. _ .. _ .. r_" _ .. _ .. _ .. I_ .. 
.., .. , .. , .. .., "i 2 2 1 1 
TOTAL PSYCHOTIO DISORDERS . .... .. ......... . ................ .. 
MENTAf, DEFIClENCY ................ . ................... ............... .. 
GRA~'D TOTAL ................................. .... .............. .. 
0\ 
N 
TABLE 6-ALL DEATHS-READMISSIONS BY AGE AT DEATH AND MENTAIL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report fo r Year Ending June 311, 1955 
AGE (in years) 
--~~~------~ 
MENTAL DISORDERS I I : I I I I I I I I I g I c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~j 
CHROl'nC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Cerebral arteriosclerosis . . .. . ................ . . . .................. . ..... . 
Senile brain disease . . ......... . .. . . . .................. . ................. . 
TOTAL CITRONIC BRAIN SYJI.'DROMES ........... . , ......••....... 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Schizophrenic rl"actions .. ............ . ................... . .............. . 
TOTAL PSYCITOTIC DISORDERS ................ . .. . ........ .. .... . 
MEXTAT, DEFICIENCY . . ......... . . .............•.................... . ..... 
GRAND TOTAL .... . ... .. ............... . ..... . .......... ... ....... . 
11· .. l .. j -.. -.. -.~-.. ~- .. / .. j .. l .. I 11 .. I .. I .. ! .. I .. I .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
i--.. --.. )--.. --.. --.. --.. l--.. --.  --.. --.. --1----------
~, __ ··l __ ·· __ ··,_·· __ ··,-·· __ ··_·· __ ·· __ ·· __ ·· __ 1t __ ··l_1 ___ __ 
2 
::\ : :) ::I :: : :J ::I :: :: ·~ :: :: .~\' ::\ .11 ::I ::I :: 
51 -J--.. 1--.. \-.. -.. ~--.. )--.. 1--.. --] - .. --1--11-11--11--.. 1--.. 1--.. 
0'1 
w 
TABLE 7-ALL DEATHS--FIRST ADM ISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER- WH ITE MALE 
Report for Year Endi ng J une 30, 19SS 
NET LENGTJI OF TIME IN JIOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
MENTAL DISORDERS 
:; I' 11 I I ~ I ' I i I i I i I [I ! "' i , I , ; r;, .. "'> >. ~ ao ., ~ ~ f;."' .... 0 '"c-o lt':l ;::... >. >. >. Q) 6 .;, ~ il g § E--1~ ~cbr"''C";JC'O~a.b...-i .... 
AC~~c~~~A!~to~T~!,?.~~. ~~~-~?.I.~~~~-.":~~: ............................... ·1-11--11-·-·i-· I-· ·1-·-· _·. ~ _·_· -· .l_ .. !_._.,_._.,_._· 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROl!ES............ ......... ..... ..... ... . .. 1 1 ·· ·· "\ ·· ·· ·• ·· ··I ··! ·· ·· ·· 
IURONIO BRAIN SYl\'DRmrES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ................................................... . 
Cerebra.l arteriosclerosis.................. . .... .. ............. . .......... . . . ... . 
Other circulatory disturbance ......... . •........... .. ....•.. .... . ..... .. ......... 
Oonvuls·ive disorder ............ . .......... . ... .. .............. .... ............ .. . 
Senile brain disease ...............................................•.............. 
4 
.. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 
21 2 
77 28 14 18 7 7 . . 2 1 
g 6 2 .., .. , .. , .. , .. , .. 0\ 
4 .............. 11 .. 1 .. 1 +>-
92123 ........ 1 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition ..................•.... 1 1 
TOTAL CHRONIO BRAIN SYJ\'DR011ES ............. . ....... ... ......• .. .. I 1031 371 llil 221 10 7 2 4 4 1 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-<lepressive reaction ....... ... ........ .. .................... . ........... . . . . 
Scbizophren.ic reactions ... o ••••• •••••• ••• ••••••• •••••••••• o. o ••••••••••• 0 •••• • ••• 
Paranoid reactions . ... o o •••••••••••• • •••••••••••• • • •• 0 ••••••••••••• 0 • 0 • 0 •••••••• 
Other .................................................................. . ........ . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .........•.................•........•...... 
PSYOHO~'"EUROTIC REACTIONS ..... .. . .....•. ............... ..•.. ................ 
2 
7 
2 
1 
12 
1 1 
1 1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
MEXTAL DEFICIENCY ....................................•.......•.......•... · · .. ·\_3!-11-· ·1-· ·1-· 1-· 1-11-· 1-· 1-· 1-l-__ 
GRAJ\'D TOTA.L ........ . ..•................................•................. / 120 40 l1i 23 10 7 1 3 7 5 4] 2\ .. \ 3 
TABLE 7- ALL DEATHS-FIRST ADM ISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPI TAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Repor t for Year Endi ng J une 30, 1955 
NET LEXGTJJ OF 'l'lME I N HOSPITAL FOR TlllS .ADMI SSION 
MENTAL DISORDERS 
IIRONl C BRAIN SYNDRm.LES ASSOCIATED WJTII : 
.Meningoencephalitic syphilis ....... . .. . .... . .... . ... . ......................... .. . 
Cerebral artt.•l·iosclerosis ... . . . ... ...... . .... . ..... . ......... .. . . ............•. . ... 
Other circulatory disturbance ..... . .••.... .. .• . .......•...... . .•................. 
Convulsive disorder . . .... . ... .. . . ........ . ............... . ... . . . . .. . .......... . . . 
Senile brain disease ......... . .. . ...................... .. • . .......••.... ... •...... 
TOT.\L CHROXIC BRATX SY"l-'D Rm.IES . ................ . .. . • . . . .... .. •... 
PSYCITOT!C DlSORDERS: 
Involutional psychotic reaction ....... .. . . .. . ... . ....... . ......... . ............ . . 
Manic-depressive reaction .. . .................. . ........ . .......... . ........ . .... . 
Schi7~phrenic reactions ......... . ........ . ... . ............ . ....... . ...........•.. 
. I I I I 1' 1 ! ~ 
m 
5 I • a " ~ "' m > u) ell 0 1Z1 0} Cll ~ >, >, >, ao ~ I~! / ! I ~ ~ ~ ~ £ ; ~ :::1 ... &l ~"' "" :'l 0 , ,:, 0 § E--4 ::::> M CD '1"""1 C'\1 ~ <ot4 LO '1"""1 
"' "' "" I I I 
.J "21 ~ ~ "8 "4 "4 "4 3 
•• 1 •• I .. 1 1 
1 
1 2 J)J_jJ,_j 
-1-1--1--1----·- ·--
651 17 
1 
3 
lll 1 
91 101 9 6 2 1 
1 
1 
1 5 
TOTAL PSYCUOTIO DISORDERS . . ....... . ........................... . ..... 115--1 --.. --.. --1--1--1 -.-. -.-.~--1--2~·--1~--2~--5 
PERJ?u~A~~~Ycu~~~~~~~~~~ - ········ · ························· · ···· ·· ·· · · · ····· ... __ 1_._. _·_· __ ·· __ 1_._. _·_· __ · · _·_·]_·_· _·_· _·_·, __ , __ 
TOTA L PERSOXALlTY DISORDERS ............. . ......•.........•.. .. . . .. 1 
llEXTAL DEFfCTEXCY ............. . .. . ................•........•. . .............. ... 3 1 1 1 
\\lTilOCT ME~T.tL DISORDER ........ . ........•..... . ..•........•........ . . . ... ···(_2~-1~_··1_··~--·~--·~-··~-··j-··j-·· 1-··J_ ../_1_ 
GRAND TOTAL ................. . .•........•........•......•. . ........•...... I 86 1.9 91 10 11 5 8 2 7 21 21 1 41 6 
0'1 
Vl 
TABLE 7-ALL DEATH&-FIRST ADM ISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-cOLORED MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
NET LENGTII OF TIME IN IIOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
5 ., 5 5 t MENTAL DISORDERS I .; 5 ; :g 0 " " " " .,,. -I~ ~ E ; 5 5 5 >. >. >. ,., ?.O .5 E E ,., ~ "' C1i &! """ ~ " " " " ..-< 6'13 8 s~ "' >. >. >. >. "' 6 ,.;, o6 .;, <D o6 0 ..-< 
"' 
.., 
.... ..-< ..-< 
"' "" "" ACU~~e~Rc!~it~~~:-~l~~~- -A~-:O:C~-~::~~ .~:~~-~-= ....... .. ........... .... • ....... _zi_z_ .. _··I-· ·I-· ·I-· ·I-· ·I-· ·I-· ·I-· .I_ .. \_ ..,_ .. 
'IOT.~L ACUTE BRAIN SY ~DROllES... . ....... .. ... .... . . ............ . . ... 2! 2 .. ..
1 
.. .. .. .. .. . . ..I .. I .. .. 
CIIROSJC BRAIX SY~J)RO)JES ASSOCTATED WITH: 
~leningoencephalitic syphilis....................... . ......... . ........ . .......... 11 5 1 2 11 .. , .. , .. , 11 __ ; .. 1 1 
Cerebral arteriosclerosis........... . ... . . ... .. .. ....... .. ........ . ............ . . . . 30! 12 1 4! 6 3 3 .. 61 • • 1 Other circulatory disturbance...... . ...... . . ... ........ .. .................... . . . 3 2 1 .. 
Con\'Ulsive disorder. . ..... . ..... ... .................................... . ..... . . .. . 2 1 . , 1 
Senile bra in disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 8 4 . . 1 . . 1 . . 1 1 
hronic bram syndromes of unknown cause ............ · •. · .. · ·. · · · · · · · · · · • · · ... __ 1 __ . · __ · · __ · · __ · · __ · · __ · · __ · · __ · · __ · • __ --1 __ 1~----~---
TOTAL CHRONIC BRAIN SYND ROMES ................................ --·1 60 24 3 7 g 4 3 1 g .. "I 2 .. .. 
J>SYS~~~~J~~re~:~o!~:f~~~--..................................................... .. . . 7 .. 1 .. .. .. 2 1 .. 11 .. I 2 
TOTAL J>SYCIIOTIO DISORDERS .... . .. . ...... . ..... . ... . .... . . . ....... . .. . 
ME~"TAL DEFICIENCY ........................................................ . .... . 
7 
6 
2 1 
2 1 
1 2 
1 
WITIIOUT MENTAL DISORDER ................................................. --·1_11-1!-"1-"1-"1-"1---,·_ ..
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 1_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
GR.\~'D TOTAL ......................................... .. .... ...... ......... / 76 27 3 8 8 5 3 1 11 3 11 3 .. 3 
0\ 
0\ 
TABLE 7-ALL DEATHS-FIRST ADMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMAl.E 
Report for Year End ing Jun e 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CIIROKTC BRAIN SYNDROllES ASSOCIATED WITH: 
~teningoencephalitic syphilis ......... .... .... . .. ... ...................... . .... .. . 
Cf>rt:'bral arteriosclerosis ................. . ....... . . . . . ....... . .... .. ......... . . . . . 
Other circulatory disturbance . ..... .. .. . .... . . ............... . ..... . . . . . . . .. . . .. . 
Con\'ulsi ,·e disorder ..... . .... . .......... .. ....... .. . ....... .. .... . ........ . ..... . . . 
Senile brain disease .. ............... . ............... . . . ........ . ......... . ... . .. . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition .. .. ... . . . .......... .. .. . 
TOTAL CHR0:!-.10 BRAL\' SYNDROliES ........ . ..... .. . •.••......... . ... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
~Ianic-dcpressi\'C reaction ..... . ....•...... ....... . .. . .. . ........• .. ........... ... 
Schizophrenic reactions .............. . ........................................ . . . 
Paranoid reactions .. . ... . .......................... . ... . ....... . .. .. .......... .. . 
TOTAL PSYCUOTIO DISORDERS ..... .. . .. . ... . ....... ... . . ..... .. ........ . 
i\JE:NTAL DEFICJE:NCY ..... . ....... . ............... . ... .. ............. . ............ . 
WITHOUT MENTAL DISORDER .... ......... ... .... . ............. .. .... .... . . . . . ... . 
GRAND TOTAL .. .. ... . ...... . . ... ...... .. .... . ........................ .... . . 
NET LEl'iGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
.,; r: ~ ~ ~ , I , ~ I ~ ~ , ~ I 0 " " " " .,> s ~ r: ~ ~ " » » » ..... ~0 " .5 a E " » ;!; "' ~ &l :;'."" ::l "' "' "' " ..... 8 ~M ~ » » » >, "' 6 
"" 
~ g ~ <0 ..... 
"' "' 
... 
"" 
..... ..... 
'"' 
,l ., j ., ., jl j ·;I ~ .. .. 
: ' . . ' . . ' I . . ' jl I I ', ' 216 .. . . 61314 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . 
------------------1--1--"--'--1--
471 13 
2 
7 
2 
11 
1 
631 14 
1 
1 
8 2 
1 "i 
1 
1 2 1 2 
41 11 3 6 
2 6 
1 
4 7 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
3 
2 1 
1 
1 
1 
1 2 2 
01 
-...J 
TABLE 7-ALL DEATHs-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
J\IENTAL DISORDERS 
CHRO~IO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
MeningO<!ncephnlitic syphilis ................................................... . 
Birth trauma .......... ..... ... . ............................................. . .. . 
Cerebral arteriosclerosis ..... . ................... ... .................. . .......... . 
Convulsive disorder ....... . ............................................... . ... .. . 
Senile brain disease .. .............................. . .. .. ....................... . . 
TOTAL CHRONIC BRAIN SY~J)ROMES .................................. . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ........... . ..................................... . 
Manic-depressive reaction ..... . ....................... . .......... . ............ . . . 
Schizophrenic reactions . . .................. . ...... . .......... . .................. . 
Paranoid reactions ........................................ ... .............. . .. .. . 
1\ET LENGTH OF 1'lME IN HOSPITAL FOR TIIIS ADMISSION 
. ;11"1"1·1' 11 :sl.g~/sJs ~ ~ ~ ~ ~; 0 ~'!Q lQ ~ ~ ;:.., >. >. 0':1 6 
E-t ~- 0, r:D 1"""4 c.l C":: ... L6 ,..., 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
81 31 . . I .. I 21 . . I 11 2. . 
~ 5 
·r " 
.. ~ (ll~ 
"' 
"' " >o 1>, p.., ~0 
"' 
.... &l ~"' ..-< 
"' .0 g ~ ga 
,..; 
I I I I I I I I . . . . . 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. 1 . . .. "I "I "I "I "I .. 3 .. . . .. .. .. .. .. 1 .. .. .. 1 1 
1 .. .. .. .. .. .. .. 1 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. . ... ..................... . ............... --6------.. -.-. --1------3 -- -----~·-- --1--1 
MENTAL DEFICIENCY........................... . ...... ............................ 1 .. .. .. 1 
GRA...\'D TOTAL .............................................................. ~ --3---- --2--1--1--2 --3 -- --.-.,----1--2 
0'1 
00 
TABLE i -ALL DEAT Hs-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Repo rt for Year Ending June 30, 1955 
NET LEKGTll OF TIME IN HOSPITAL FOR TUIS ADMI SSION 
MEN'l'A.L DISORDERS 
CITRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Cerebral nrteriosclf'rosis . ....... . .... ... .. . . . . . .................................. . 
Other circulatory disturbance .. ............... . ........................ . ..... . .. . 
Senile brain diBease ................... . .......... .. ......•................ ..... . . 
TOTAL CTIRONIO BRAIN SYNDRO~TES .....••......•••.........•..... . ••. 
PSYCHOTIC DTSORDERS: 
~lanic-d~pre-~si,·e reaction .............................•... . ................. .. ... 
Schizophrenic reactions ....... .. .. . ....................... . ...........•....... ... 
w w ., 
w I I I I 1 .. I ~ ... ... ffi "' ,.. oo ~ E ... f: f ~ ; ~ ~ >, :s ~E E ~ ~ ~ g ~ ~ ;; {:, IS"' I ~ I ~ ::: :; ::; ~ :6 ~ "' ;;1; ..... ~ g: 
'I 'I 'I I 'I I I 'I I f .... l . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 .. .. 1 .. .. .. . . . . . . 
8 
l 
1 
3 1 1 
.. 
... 
"' ~ 
gj 
,;, 
"' 
Iii 
.. > 
~0 
.. ., 
>o o: 
g" 
1 
1 
TOTM, PSYCITOTIC DTSORDEEUl ...... .. .. . . ...•.... ....•. . ......•....... .• ~--2--.. --.. --.. --.. --.. --.. --.. -.-. --.. - .-.i-.-.,-.-./--2 
l!EXT.\L DEFTC!E."!CY............. .. ............ . . . ............. . ............... . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . • . . . . ! .. 
OR.\:::..'D TOL\L . .... .. .... ... ... ... . . .... . ......... . ........... .. ....• . ...... ll--3 --1--1--1--1--.. --1-.-. --1 -.-.,-.-.,-.-.,--2 
0\ 
\0 
TABLE 7- ALL DEATHS-READMISSIONS BY NET LENGTH OF TI ME IN HOSPITAL AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Repo rt for Year Endin g J une 30, 1955 
NET LEXGTli OF TIME IN HOSPITAL FOR TIIIS ADMISSION 
I 
MENTAL DISORDERS 
® ~ 5 , I , ~w~~~~~~~~~~m~~~~ ~ " ., ., ., ~> >, >, >, :.o E~~~ E E ~ ~ 5 5 ~ ;:: "' ..,. "' "'"O o eM lQ ~ ~ ~ ~ O>. c;n 0 ..... "' ~ 6a ,;, ~ 8::J ct,tb~e\ICI':I~tb,...... ..... 0<1 M 
HRO~nC BR.l!X SY?\JJRmiES ASSOCIATED WITII : 
Cerebral arteriosclerosis . . ....... . ......... . ..... . ............................ .. . .. 1 .. 1 3 1 2 
TOTAL CIIRONIC BRAIN SYNDROliES . .................•.............••. --3--1--.. --.. --2--.• ,-.-. -.-. -.-. --.. -.-.
1
·-.-.
1
-.-.1-.-. 
PSYS~~i~;~~re~~~0!~c~~;,~.................... ......... .... ...................... .. . 1 .. . . .. . . . . .. 1 .. .. .. .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ........................................... --~--.. --.. --.. --.. --.• --.. --~---.-.-.----~---.,,-.-.,-.-. 
llEST.~L DEFICIENCY ........ . ........................ .. ........................ . .. __ 2_._. _·_· __ 1 __ .. __ .. __ .. __ .. __ .. __ 1 _:.:._·_·_·_· __ · · 
GRAND TOTAL........... .. ...... . ....... ..... ...... . ....................... 6 1 11 2 . . .. 1 1 ··I --I 
~ 
0 
TABLE 7- ALL DEATHS-READM ISSIONS BY NET !LENGTH OF TIME IN HOSPITAL AND MEN TAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Y ear Ending J une 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CHROXIO BRAL\' S"l~'TIRO.\illS ASSOCIATED WITH: 
C£"rebra1 arteriosclerosis ....... . ............... . . . ... ........ . .... . ............ .. . 
Senile brain dise-ase ......... . ................................................. .. . 
!\'ET LENGTH OF TIME IN HOSPITAL FOR THIS ADMISSION 
"1'11"1"1"1'1
1 
3 I~ ~I 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; 
o ceo Lt:l >-. >. >-. >. ~ 0 E--1~ Meb~C\lco"= Lbr"' 
1 
1 
1 
~ 
"' :>, 
"' .-< 
,;, 
.-< 
5 , I , 
"' 
" .. > 
>, >. dO 
~ ~ ""' »~ 0 lo o a 
"' "' "' 
··I ··I ··1 ·· 
------------~----------------
TOTAL CllROXTC BRAL.'I SYNDROMES. . .... . ...................... . ..... 2 1 .. .. •. 1 . . .. . . . . . ., .. j 
PSYs~~~;;~Krc~f~o:~~~:,~ ............. . ..... . ... . .... .. ......... .. •. .......• . .. . ... __ 2 __ . . __ ·· _·_· _·_· __ · · ~--·· __ 1_._. _·_· _·_· -·-·1--1 
TOT.\L PSYCHOTIC DISORDERS... . . . •... .. ...•... ... .. .•...... . . . ... . . . . 2 .. .. . . . . . . . . .. 1 . . .. , .. .. 1 
MEXT.\~:::~C:;:~~:·.·. ·.·.·.·.·.·.~ ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.~·. ·.·.·.·.::::::::::::::::: ::: ~~~--:: ~~~~~~-i~~~~~ 
-....] 
,._ 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOKS--FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
3 
0 
E-< 
~ 
~ 
"' '0 c 
::> ~ 
Age (In Years) 
~ 
~ ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
,!,c 
::>"' 0 
~] 
<11 
ACUTE BRAIN SYNDROliES ASSOCIATED WITH: A I cobol intoxication ... . .. .......................... ... ...• ....... . .... .. Drug or poison intoxication (except alcohol) .. . ...... . ........... . . . ... . All other conditions ........................................... . ....... . 
4l .. ) .. 
1 
.. .. .. i .. J 1) 1l 11 .. 1 1 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
1 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
_____ , ____ ,_,_,_,_,_,_ ,_,_ 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES.............................. 7 
CHRO~!C BRAIN SYNDRO:llES ASSOCIATED WITH: Meningoencephalitic syphil is.............. ... . ....................... . .. 78 Other CNS syphilis........ ....... ............................. . ........ . 5 A I coho! intoxication.......... . ............... . .......................... 3 Drug or poison intoxication (except alcohol)............................ 5 Birth trauma........ . ....................................... . . . ........ . 1 Other trauma................................... ..... .......... . .... . .... 7 Cerebral arteriosclerosis.............. . .......... . ............. ... ....... 205 Other circulatory disturbance........................ .. . .. ...... .. ....... 12 Convulsive disorder......... . . . ................ .. .............. .. ........ 80 Sen ile brain disease...................................................... 27 Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition........... . .... 6 Intracranial neoplasm.... . .............................................. 4 Diseases of unknown and uncertain cause........ . ...................... 4 Chronic brain sym.lrome of unknown cause . .. . .. ... ... .. ................ 1 
TOTAL CHRONIC BRAL.\' SYNDROMES ............................ 1 438 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ....................... . .................. 120 Manic-depressive reaction......................... . ....... .. ..... . .. . ... 83 Schizophrenic reactions.................................................. 515 Paranoid reactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Other ..... . .. .. .............. .... ............................... .... .... 2 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ...................... . . . ...... ... ! 641 
5 
2 2 
11131 211 7  .... 
1 .. . . ... 
2 .. .. 1 
6 
3 
1 
1 
51 12 
1 
1 
6 
1 
11 
::1 ::I . ~1 ~ 1 . ~ 1 ~ 1 . i;l i5l 20l aol 39l 391 3~\ 111 51 1 .. 2 .... .. .... 2 .. 1412 .... 2i 4, 4 13 9 10 7 8 9 4 5 1 1 1 1 1 
:·:·1 :':'!: :·~ :·ill :·~1 .. iJ :'ill :·t / :: :·:· 1 :; ' / :~ :r :t :·~ 
_ .. _ .. 1_ .. _ .. _ 1_ .. _ . . _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ . . _ .. 
31 4 9 16, 201 181 251 35 36 35 43 60 56 50 18 9 1 
· i :: j · 2 · 7 · 9 ial ii 1~\ 1g ~ 7 2 :: :: · .. 
.. , 8 40 56 64 69 791 55 58133 19 16 11 4 31 .. , .. ~~~·; J ~~ ~ ;: ~: 1 ~ ~ 5~ 3: ~ ~: ~-4~~ 
.....:) 
tv 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
::~::::;~~~~o:cE:~:~:~~~~~. ~.~D.~.~.~~~~.~~.~~~.~~~~~:::::::! ~j .. , .. , .. L 3! 4 
::1 : : . 2 ~~ !j" 51 1 
1 
1 
3 6 3 
PERSOSALITY DISORDERS: ' Antisocial reaction ............................. ................. , . ... .. . 
Alcoholism (addiction) .......... ...... . ..... . •••••. . ..•........... .. .. • . Special SJlnptonl reaction ...... .... ........ . . . .. .. .......... ... ........ . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............................... . 
TRA."XSJENT SlTUATJONAL PERSONALT"rY DISTURBANCE ............. . 
MENTAL DEFICIEXCY .................................................... . 
3 
15 
2 .• J . . . . 1 1 . . . . 
1 1 
20 - .. J-··j-:-:12_3_61_5_1-.. \-.. \- .. l-11-11- .. l-1'-·-
3 .. .. ..1 ··I . . .. .. . . 1 
!r/ . . 
1 
3 71 7' 12 16
1 
14 12 12
1 
6! 31 41 1. . . . . . . . . . . . 
. ~-··_ .. !_,_··1-·· _··,-··_1_ ..,_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 
GRAND TOTAL ..............•...................................... jl252 31 17l 62l 8711161127! 140,119,1381 95 82\ 96\ 791 56\ 231 10! 2 
\VITITOUT :uESTAL DISORDER ........................................... . 
....:1 
w 
TABLE 8- PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER- WHITE FEMALE 
MENTAL DISORDERS 
Report for Year End ing June 3G, 1955 
:5 
0 
.... 
~ 
.. 
"' '"0 
:§ 
Age (In YeaiS) 
~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~/~1~ 
~ 
~ 
0 
<lbl-18 ~ !16 
~~ g 
~ ... 
~ 
ACUTE llHAL" SYSDROliES ASSOCIATED WITH: I : I I 
Alcohol inl?xication.:···:··............................................. 1 .. .. .. ·· I .. .. ..Ill .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
. . 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
Drug or p01son mtoxiCallon (except alcohol)......... . . . ... . .... . ...... I . . . ·1 . . . . . ., . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
All other conditions . ....................................•............... __ 2 _·_· _·_· __ ·. __ 1
1
_._. _·_· _._.
1 
__ 1_._. _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· 
TOTAL ACUTE llHATN SYNDROMES.............................. 4 .. . . .. I . . . . ) 11 1 1 
C!iRO::\lC BHA!X SY~DRO.\IES ASSOCL<\.TED WTTH: I I 
:Ueniugoepcephalitic syphilis .. . ......................... . ........ . ·· · ··· 26 .. , . . 1 11 7 
Other CSS sypbliJs. .. .......... . ........................................ 1 • . . . . . 1 .. 
Epidemic encephalitis... . ...... .. ........ . ....................... .... .. . 4 . . 1 1 . . 11 1 
Other intracranial infections .......... . .................. · ...... · ..... ·· · 1 .. , .. 
Alcohol intoxication. ... ................................................. 1 .. . ·1 
Other trauma............................................................ 1 I 1 
Cerebral arlcrioscl~rosis......... . ......... .. .... ..................... ... 198 :: .. . . 5 9 13 35 46 36 Z7 18 9 
Other circulatory disturbance. . . . ... . .... . ............................... 14 1 2 . . 2 1 3 1 2 1 1 . . . . 
C,::on_,·ulsivc. dis?r<ler..... . ............ . ... . ... . .... .. ..................... 47 3 2 3 6) 6 12 7 2 3 1 1 .. 1 .. I .. I 1 
S<•mle bram d1scase...... ..... ...... .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 93 .. .. .. 
1 
1 1 2 4 6 26 30 12, U 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition................ 12 .. ) .. 
1 
.. ..
1 
.. 1 3 4 2 1 I 
In_t.ra.cranial neopla.sn1. . ......... ·: .. . . .. . . ....... .. . .. ...... ...... .. .. ... 3 . . .. 2
1 
. . 1 .. . . .. 
D1seas~s of ~nknown and uncertam cause................................ 5 .. .. .. .. IJ I .. I .. 2 .. .. .. ..! .. , .. , .. 
Chrome Uram syndrome of unknown cause............................... 3 . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
------.- ,- 1-------------------
TOTAL CIIRO.'IlC BRAL\' SY:mJRO:UES ............................ 409 .. .. 5 6! 9 I3 I6/ 31 22t 26 47 57 67 59 30 20 1 
PSYCHOTIC DISORDERS: / 
Involutional psychotic reaction.......................................... 41 .. .. .. 1 5 6 4 6 6 7 • , .. 
.llanic-depressil·e reaction......................... . ..... .. .............. 4II . . . . 1 1 3 3 6 10 7 3 1 3 3 .. 
Schizophrenic reactions........... . ....... ...... ............ ............. 751 2 7 46
1 
58 ' 85 86 I03 76 83 62 48 45 23 IO 21 41ll 
Paranoid reactions....................................................... 33 1 .. . . .. .. .. . . 2 3 3 10 2 7 5 1 .. .. .. 
Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .. . . . .. . ... . .. . . . . 21 .. 1 
. . . . .. ) 1 . . . . .. .. .. 1 .. .. . . .. .. .. 
-- ------~--------------------
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ....................................... 868 2/ 71 461 591 871 90t ll31 91 100 85 60 60 32 18 2 5 11 
3 2 1 1 2 
-:1 
.p. 
.. / 4 6 ill si 151 121 131 101 s 
1/ .. . . . . ··I . -~ . ·j . . . . 11 . . . . . . .. . . . . . . . . 
1 ··I .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. .. 1 
~ _·· _·· _·· _··1-11,_1_1_ .. _·· _1_ .. _·· _·· _·· _·· _·· _·· 
6 .. ,. . ·] . . . . 1 1) 1 . . 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 
681 .. 1264885115672 .. 11 
- _,_. _____ , _________ _ 
GRAXD TOTAL . . ......................................... . ......... i1446 31 111 58 79.1 1111123; 1511144 139 131 114 124 106 79 33 26 14 
PSYCIIONEUROTIC REACTIONS .... .. ....... . ...... .. ...... . .... . ........ . 
PEHSONALITY DISORDERS: 
Antisocial rca.ction ..................................................... . 
~~:~~~t~.;,ea(:S:n~ti~,;):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............................... . 
ME~"l'AL DEF IOIENOY .. . ...... . ...................•.••.......••........ .. . 
91 
-...] 
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TABLE 8-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADM ISSIONS AT END OF YEA R BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 3 
0 
E-< 
ACUTE BR.\lN" SYXDRO:IIES ASSOCL\TED WITH: I I 
Alcohol intoxication ..... ..... ....... ..... . ..... . ... . .... . ..... . . . . .. .... 1 111 
All other conditions ...................... . ... ...... . ...... .... ......... ·1 __ 2
TOTAL ACuTE BRAIN SYNDROMES.... . ....... . .................. 13 
CHRON IC BRAL.'< SYNDROliES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis................................. . ........... 127 
Other CNS syphilis. .. ................................................... 2 
Epidemic encephalitis............... .......................... . ......... 2 
Alcohol intoxication...... . ............ . ................................. 34 
Birth trauma........................................................ . ... 8
1 
Other trauma.... . ....................................................... 5 
Cerebral arteriosclerosis.............. . ...... . . . ...... . ... . ....... . . ..... 158 
Other circulatory disturbance.. . ......................................... 13 
Convulsive disortler..................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Senile brain disease ................ ..................... . .. ... .. . ........ 16 
Other tlisturbance of metabolism g-rowth, and nutrition.. .. ........ . ..... 3 
Diseases of unknown and uncertain cause....... . ....................... 6 
'hronic brain syndrome o( unknown cause..................... . ........ 7 
:!; 
.. 
.. 
'C 
~ 
Age (In Years) 
~1~1~1~121~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
1 2 
.. g 
~ 
:2 
'" :5~ 
~_;j 
<I 
. ·I 11 2~ 1 
_ ,_··- _··-1-1- 1- •- ·-·-·-·- ·- ·- ·-·-
.. ! 21 2 2 
::I ;) • ' ~ :'! ~ j l ~I ~ 
. . 41 1 5 10 9 2 2 
"1 3 3 .. 1 11 .. . ., . . .. 
...... 1 .. 12 ...... 
. . . ·l . . . . . . 61 18 32 23 32 27 13 
11 . . . . 1 . . . . . •j 2 11 1 . . 3 1 
2 
3 2 
3 
1 
1 2 
. . . . . . . . 3 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1121 ...... .... .. 11 ....... . 
. ~I ~21 ~~ ~~ ~·~ . 41. ~ . ~ . ~ :: :: ·4~ . 6 4 2 
. '! .. , .. , . . . . . . 1 1 . . 1 . . . . . . . . . . . ., .. 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES . . .. .. ..... .................. 1455,-1-91221?,8 2!j M -:w,5Jn fl 4s 35 "22ln-9 - 4 -2 
PSY3~n~~~~~3!D~~~ion. .. .. ........ ............ ................ ....... 401 . ·I .. . ., ~1 10 5 81 21101 2~ . ·~ 11 ··1 . ·1 ··1 ··1 1 ScblZO[lhremc reactions................................................. . 704 4 22 89 t2 161 107 80 37 28 28 36 12 14 3 . . 1 10 
TOTAL PSYCIIOTIO DISORDER8 ... .... •.... . ........... .•.... . .... 1744! -4122,89nl1n 112ISSlSasooasu14-3- .. - 1ll 
-.) 
0'1 
PE~.?t~~T~e~rl~n~~~~: ............................................... I 1/_ .. )_ ..j_._./_1,_ ,_ , __ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ , __ , __ 
TOTAL PERSONAT.ITY DISORDERS .......................... . . .. . 1 ;~ ~I ~I 4~ ~ ~~ ~~~ ~~I -~1 ~~ ME~TAL DEFICIENCY ........... . ...... . .. . .. ........................ . ..... J 259 4 2 1 5 
WITHOUT ~lENTAL DISORDER .... . ....... ·· ..... ······· · ···••······· .. ·· ·1 31 · · 1/ ·.I · · · · · · ll · · 
ORAND TOTAL . ... .... ............ ........ . .. ...... ...... .. ...... .. 1475 lG ss;m;ill
12.'!5 187 l621Ioolli9)8ifoolss)asj'tGilol-fls 
-...J 
-...J 
TABLE e-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End in g June 30, 1955 
)lli~TAL DISORDERS 
ACUTE BRAIN SYXDROllES ASSOCIATED W!TII: 
Alcohol intoxication .. .............. ................ . . ......•............ 
All other conditions ................ . .................... .........•.... .. 
TOT.IL ACuTE BRAL.'I SYNDROllliS ...................•...... . .... 
CllRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOO!UED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis . . ... . ... ~ . . ............................•.... 
OU1er CNS syphilis . .................................. .. ....•........•. . . 
Alcohol intoxication ...........................•.........•.........•..... 
Birth trau1na ..................... . ......•.............................. 
Cerebral nrter.iosclcrosis ................................................ . 
Other circu latory disturbance ...... . ....................... . ........... . 
Convulsive disorder .... . ............................................... . . 
Senile brain disease ..................................................... . 
Other diblurbance of metabolibm, growU1, and nutrition ............ . . 
Diseases of unknown and uncertain cause ............. . ...... . .......... . 
Chronic Ur.:~.in syndromes of unknown cause ............ ... .............. . 
:s 
~ 
!e 
.. 
"' "0 
:§ 
Age (In Years) 
~~~'~' ~'~' ~'~'~'~'~' ~1~1 ~~~ 
.. 
~ 
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"" ll6 
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1 
1 ··
1 
··I ··I ·-1- ---1 ~-l·· ·· ·· 11 ··1 ··1··1··1··1 - -~ ·· .. .. • . . . 1 . . .. . . .. . .) . I .. . . . . .. .. .. 
~-.. -.. \-.. l-.. l-1:- .. \- .. - .. - .. -1---.--.--
3f . . ::I ::I . . . ~I . 5) . : . 5 . ~~ . ~~ i I 11 2 
2 . . . . . . 1 .. \ . . . . 1 
1 . . 1l . . . .
1 
. . . . .. __\ .. .. . . .. . . 
146 . . . .
1 
.. 
1 
. . . . s 21 29\ 21 :rt 22 u 6 
16 . . . . . . . . . . 3 . . 31 4 1 2 1 1 
54 . . 3 91 5 8 12 8 . . 3 2 1 3 . . . . 
57 .. j .. 1 • • • • • • I 1 1 1 3 9 13 Ill 111 6 
16 .. . . , .. 
1 
.. I 1 3 2 3 2 3 .. .. .. 1 31 .. . . 1 .. . . .. 2 
4 . . 1 j .. 1 . . 2 
TOTAL CIIRONJC BRA IX SYNDROMES ..... . ... . . . ........ . ....... I 332 
- '!'f' '~.  ~ : ':!,i--,;i--,;i--,;f>siUI-s'-
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ........................................ . 
Manic-depressive react ion . ....... . ..... . ................... . . ........... . 
Psychotic depressive reaction ...... . ................................ . ... . 
Schizophrenic reactions ...................... o •••••••• • •••• • •• o ••••• • •••• 
Paranoid reactions ............... . ................................. . . . . . 
6 
201 
1 
GOO 
15 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .......•• •.. ......•........ . .... . .. 1 830 
.., -~ ~~! ~~ ~ ~ 4f l. ~~~ ~~I :sl -~~ -~~ _41 .II .11 :: - ~ 
. . 1 22 391 811 1 1 821 so 571 301 34 ; 291 191 ul 71 1. 3 5 ~~f--ih;:; I~( 1~~ 1~~ 1~~~( ~~ ~~~~ ~~-is~ ~~~~~ 
-.J 
00 
;:;;;:;1;~i;~~0.=~-~~:~o-~s:::::::::·:::::::::::::::::: ·::::::: : ::::::I~1-·.~~~L~l~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TOTAL PERSOX,\LITY DISORDERS................. ..... .......... 1 ·· · · ··1 ·· ··l ·· ·· ·· ·· 1 ·· ·· ··1 .. , ··! ··! .. 
~IEXTAL DEFICrENCY . .. . . .... .... . ..............•........••........•..... 173 9 11 22
1 
16 24 221 17 15 10 9 7 4 1 1 3 1 1 
\\'ITIIO UT llE:\'T.\L DISORDER ...........••...... . •• . .... ··· •• • · · · · · · • .. · · · _1 _ .. _ .. _ .. _ 1/_ .. /_ .. (-"(-" (-"/_ .. t-"t-"t-"/_ .. 1_"1-"1-.. 
ORA}.'D TOTA L ...... .... ........................................... 1341! 91 401 831124 1 1731 145~ 17511271 1101 991 781 661 441 28 22 10 8 
-.J 
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TABLE 8--PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MEST.IL DISORDERS 
ACUTE BIUDI SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ............... ........... .... ... ........... ....... .. Drug or poison intoxication (except alcohol) ........ . ........ ..•. ... . . . All other conditions ................................ .. .................. . 
!i 
0 
E-< 
4 
2 
2 
~ 
.. 
" 
"' c ::> 
Age (In Years) 
~1~1~ 1 ~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
.. 1 
. il .. I 2 1 2 1 1 
.. 
"' b 
.1,8 
1,13 
bc 
=>" 0 
~12 
-< 
____ \_\_\_\_\_,_,_,_,_,_ ,_ ,_ ,_ TOTAL ACUTE BRAIN SYNDRO:llES... .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . 8 . . • . 11 .. .. .. 3 2 1 
OIIRO~'JO BRAIN SYNDROlrES ASSOCLoi.TED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis............................................. 18 .. .. .. J 2 4 5 41 2 Epidemic encephalitis.................... . ........................... ... 2 . . 1
1 
.. 1 Alcohol intoxication.... .......... ............................ .... ....... 3 .. .. 1 1 1 Drug or poison intoxication (except alcohol)........ .... .............. 2 . . .. . . .. 1 .. , .. I 1 OU1er trauma...... .. ...... .. ............................................ 11 2 1 1 3 1 2 1 .. Cerebral artcrioscle~osis................................................. 35 .. ..J 2 2 5 5 6 9 5 Other cacu latory disturbance........................................... 2 .. .. 1 .. .. .. .. 1 Convulsive disorder.................................. .... ................ 42 1 2 6 6 10 3 8 4 1 Senile brain disease...................................................... 3 2 1 Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition .. ............. . 1 . . 
. . 1 Intracranial neoplaom.................................................. . 1 .. .. 1 .. 1 .. ..
1 
.. 
1 
.. 
1 
Diseases of unknown and uncertain cause................................ 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. Chronic brain syndrome of unknown cause ............................ .. __ 2 _·_· _ ·_· _·_· )_·_· _·_· __ 1 _._. _·_· __ r)_·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· _·_· 
TOTAL CHRO.'IIO BRA~ SYNDRO)fES ............................ 123 .. .. 41 3 7 10 15 15 191 12 8 8 12 7 2 1 . . 
PSYCllOTJC DL~ORDERS: 
Involutional j)Sychotic.reaclion............... .... ....................... 5 ·· ··1 1 21 1\ "1"1 1 Man1<>-<leprcssn·e reaction................................ .... ............ 79 . I 2 1 4 7 10 111 13 9 13 6 3 .. Schizophrenic reactions.................................................. 235 .. 2 12 23 23 25 46 34 23 17 8 ll 7 3 .. .. 1 Paranoid reactions ......... .... ............. . ......... . ... ............... _2 _ .. _ .. _ .. 1_ .. _ .. /_ .. _ .. _ .. _ .. ,_ .. _ .. _1,_ .. _1_ .. _ .. I~ 
TOTAL PSYCHOT IC DISORDERS ............................ .. ..... 321 .. 21 121 25 24) 30 53 44 361 30 17 26 131 71 1 .. i 
00 
0 
::1 J :·1 PSYOIIONEUROTJC REACTIO:\'S ... ......... . ................... ........... I 9 PEHSONAT,ITY DISORDEHS: t~~~~~~~re(a"J~~~Li~·,;).".".".".".".".".".".":::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::I ~ 11 2 2 
5 
. . . .'1 . . , . . . ·] 2 . . . . 1 . . 1 . . ., .. ' . . • . .• . . 
331 .. 2 2 5 5 2 6 3 4 1 2 . . 1 . -~-· . .•.. 
4 . . . . . · I 1 . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ORAND TOTAL ....................•................................ ! sOO - .. -4,-~y-343744so676244aoasz:iu 31-11-1 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............................... . 
MENTAL DEFICffiNCY ... . .............. . ..................•............... 
WITIIOUT MENTAL DlSORDER ........................................... . 
00 
...... 
TABLE ~PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
ME:STAL DISORDERS 
ACUTE BRA I:S SYNDRmlES ASSOCIATED WITH: 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ... . ............ . ......... . 
TOTAL ACUTE BR.U~ SYNDROMES ...... . .... .. .•.........• . .... 
CHRONIC BRAIS SY~JJROllES ASSOO!ATED WITII: 
Meningoencephalitic syphilis . ............. . ... . .... ... .. . .............. . 
Other c·~s s~~philis ................. . ............................... . ... . 
Oth{'r intracranial infections . . ........................ . ... . . . ....... . ... . 
Birth trauma .................... . ..........•........................ .. .. 
Cerebral arteriosclerosis ............ . ................. . ................. . 
Other circulatory disturlJancc . . .... , . ... . ..... ......... . . . .. . ...... . ... . 
Convulsire dison.Jer .. ....... .. ............ . .. o • ••••••• o • ••••••• •• • ••••••• 
Srnilr brain dis(•asc . .. . .................................... . .......... . . . 
Intracranial neoplas·m ... . . . . . . . ...... . ......... ........ .. ... . ......... . . . 
hrouic brain syndromes of unknown cause ... . ... . .. . .......... . ....... . 
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I - . . . . . . . .I .. I . . 1 . . . . . . . . . . • .I 
71 . . . . . .\ . ·I . ·I 11 2l 1l 1l 1l .. I 1 i :: :: ::1 :: .. . . .. .. .. . . 1 6~1 :: :: :: .~ 
8 . . . . . . . . 1 
4~~ : : : : . :
1 
. : . : . ~ I 4 
3 . . . . . . . . . . 1 
1 . . .. . . .. . . . . 
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1 
15 
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TOTAL CHR0:\ !0 BRAD! SYNDROMES .. . .... . . . ..••.•.... . .••.... I140 
--.. ~,~~~~~~~~~~: 1:1 :1 1:1~1~i~!-1'-
PS YCFfOTTC DISORDERS: 
l"'·olutional psychotic reaction .......... . ........ . ........... . ......... . 
lfanic-df'pressivr reaction . . ............................................. . 
Schizophrenic reactions .................... . ............. . ... . ..... o ••••• 
Paranoid reactions . .. . .... . ........ . ......... . .......... . ............... . 
5 
79 
4{)7 
21 
TO'J' • .U, PSYCflOT!O DISOR DERS ........ . •••....... . •••......• .• ... I 512 
1) . ·] .. , .. 2 1 4 16 10) 14 11 7 8 31 21 .. ) .. ~,-41 ;:i : :, :1, :: : ~, ; ~ ~ ~ 1:,~-4~ 
PSYCUONEUROTJC RE.I CTIONS ............................•.........• . . . . 461 • . . . 1, 1 2 6 6 4 9 3 5 3 3 2 1 
00 
N 
PE~~l~!~i:JYr~~~~~E~~.' . .. ...... ... .. . .. .... .. . .. ... . ........ . ....... ·/-4/-" _ .. ,_11_ .. _ .. )_ .. ,_ .. _ .. _ .. _1_1_1_ .. _ .. ,_ .. _ .. _ .. 
TOT.I L PERSONALITY DISORDERS.......................... . .... 4 .. ..1 11 .. .. ) .. .. .. .. 1 1 1 .. ..1 .. .. .. 
MEXT.\.L DEFIOEXCY .................................................. .. .. I 321 . .. .. j .. ' 1 3 1 6 2 3 6 3 2 1 4 .. .. .. 
-1J-1i14!23 54167 9a 92 w 74 7815157,24,-7 - 2-.. GRAND TOT.t\.L ..................................................... I 735 
00 
\J.) 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT ENO OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORDED MALE 
MENTAL DISORDERS 
Repo rt for Year End ing June 30, 19S5 
:s 
~ 
~ 
.. 
" 
"" :5 
Age (In Years) 
~l~l~l~l~l~lll~l~l~l~l~l~l~ 
.. 
" 6 
"' l2 
~~ 
~ 
<II 
ACUTE BRAL~ SYNDROMES ASSOCIATED WITU: 
Alcohol intoxication ............................................••....... 11_··/_··l_ .. l_ ..)_1,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_ .. ~,_-·/_·· 
. ·\ . ·j .. I 1 TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES .............................. . 
:URONIC BRAIN SYI\DROllES ASSOCI.1.TED \VITTI: 
Meningoencephalitic syphilis ............................................ . 
Alcohol intoxication ............................................•........ 
Birth lrauma ................. . ... ..... ........ ... .. ... . .. .......... .... . 
OU1er trauma . . .... . .................•...................••.......•••.... 
Cerebral arteriosclerosis ..... . .. . ....••.............. ....... .......•.... 
Other circu Ia tory disturbance ...... . .. . ... . .... ................. .... .... . 
Convulsive disorder ........... . ............. . ..... .. ....... . ...... . . . ... . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition .. . ..•.......... 
2 
10 
3 
1 
31 
1 
19 
1 
::1 ::',· 21 3 
2 .. 
.. , 
.. 
'3\ 
· · ) .. 
~I ·2 
••J 
.. 1 
1 
2 
'i; 
5 
'i; 
2 
5 
1 
1 
'3 '4 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES ............................ · 68 -1-2-3J-21-7\-sl-5\ul-21-sl-71-31-41-41-11-1'-
r sYCliOTIC DISORDERS: I 
Manic--depressive reaction................................................ 32 .. .. .. 1 3 5 2 61 3 3 2 3 1 1[ 2 
Schizophrenic reactions................. . ................................ 151 1 15 12 27 12 37 14 14 7 6 1 1 1 .. 
Paranoid reactions....................................................... 2 .. .. .. .. .. ] .. .. .. .. .. .. 1 .. ..1 1 
------~----------~,-• TOTAL PSY~IIOTIC DISORDERS................................... 1!15 .. 1 15j 12 281 15 42 16 20 10 9 4 4 2 2 2 3 !!ENTAL DEFICIENCY ..................................................... ~_ .. _ .. 1_2,_3_31_5
1
_3_1_2_1_1_ .. _ .. _·· _ .. _·· _2 
ORAND TOTAL...................................................... 277 1 3( 20
1 
17 391 25 50 30 24 19 17 7 8 6 3 3 5 
00 
""" 
TABLE 8-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
MENTAL DISORDERS 
Report for Year End ing June 3D, 1955 
3 
0 
"' 
~ 
~ 
"' 
" c ::> 
.Age (In Years) 
~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ 
Meningoencephalitic syphilis... . ............ . ....... . ... . ..... . .......... 8 . . 1 . . 1 2 2 . . 2 
~ 
~ 
0 
oil 
!16 
.!.c 
:5" 0 
.,c 
!f"" 
nnoNro BRAIN SYSDRmiES ASSOCL<\TED WITH: I -~ I I I 
Cerebral. arterioscle':"sis.. . .. . ...... . ............ . ... . . .. .. . ........... . . 18 .. ! . . . . . . 1 1 1 4 5 3 3 
Other c~rculatory d1slurbance.... .... . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . 2 .. . . . . . . 1 . . 1 
Convulsive disorder . .... . ... . .... . ...... . . .. ........................ . .... 13 .. .. .. 2 2! 1 1 2 4 1 .. .. .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
Senile brain disease.................... . ......... . ...................... 7 . . . . . . . . . ., .. . . .. .. . . .. . . 2 2 3 .. . . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition................ 1 . . .. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
TOTAL CHROXIC BRAIN SYNDROMES ............................ --;rn - .. - .. 1-.. ~-3 -2~-3 -3 -Glo -6 S -5-3 -2,-3--
PSYCIIOTTC DISORDERS: I 
Mani<>-<lepressh•e reaction........................ . ....................... 101 1 . . 2 10 12 13 10
1
1 12 14 8 7 8 . . 1 1 . . 2 
Schizophrenic reactions.................................................. 183 1 1 6 27 161 22 31 19 13 11 12 12 7 3 2 . . . . 
Paranoid reactions ....................................................... _4 _··I_·_· I_._·_·.-"!-·-·_ .. _·._·._·_· _1 __ 3 _·.I_ .. I_ .. _·._ ..
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS . ............ . .................... 288 2 1 81 37 28
1 
35 41 31 27 19 20 23 71 41 3 2 
MENTAL DEFICIENCY............. ..... ................... . .. . ............ 30 1 1 zl 5 2
1 
6 4 1 4 . . 1 . . .. 2 .. .. 1 
1\'TTIIOUT MENTAL DISORDER ............................................ _1 _·· _·· _ .. j_ .. _··1_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _·· _ .. ,_1
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
GRAND TOT.~L.. . ........ . .............. . .......... . ............... 368 31 2~ 101 45 32 44 48 38 41 25 24 28 11 8 6 . . 3 
00 
Vl 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
I lll'lllllf Z! f , I . \:1 ~ .. "' MENTAL DISORDERS "' f> rxi It) 0 f [(I rtJ c: >. >, >, >, .. o -; :us E 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ "' ~ ~ ~] 0 'g«> lO ;:4 >. ~ >. >-. l 6 J: ~ ~ .. E-o p .I, cb .... .. .., ... .... .... 
ACUTE BRAIN snmROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ....................................................... . ..... 4 1 1 11 1 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ................................... 2 1 1 
All other conditions ........... . ...............................................•. 1 .. 1 
-- - -- -- --TOTAL ACUTE BRAIN SYl'I'DROMES .................................. .. . •. 7 1 2 31 1 
CHRONIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: I 
Meningoencephalitic syphilis ............ . ............... ... ......••............. 78 3 1 3 :~l 3' 2 5 20 ~~ !I .. 1 .. 1 Other CNS syphilis ......... ........ ..... . . . ............. ..... .. ........ ..• ..... .. 5 2 .. Alcohol intoxication . ... . ........................ . .... .. .•... ........ . ........ ... 3 .. 2 .. Drug or poison intoxication (except alcohol) .... ..... ... .........•...... .. .... . 5 2 .. .. 2 1 
Birth trauma ...... . ..... . ........................ .. .......... . ...... ... .. ....... 1 1 
"2 .. "2 Other trauu1a . ..... . . .. ... ................... ....................... . ............ 7 1 1 37 22 "9 1 Cerebral arterioscl erosis ... . .....................• . ............................... 205 37 29 21 17 28 4 
.. 1 
::1 
.. 1 
1 
Other circulatory disturbance .. .... .. .............. . . .... .......•.•..... .•• •.... . 12 3 1 2 1 1 3 
"3 Convulsive disorder ....................... . ................................... ... 80 5 4 6 3 2 5 3 14 13 12 3 
Senile brain disease .. . ............................. . ..................... ... ..... 27 1 5 2 4 3 2 2 8 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition .. .. .• ...... •........ .... 6 I . . .. , 1 1 Intracranial neoplasm ...................... . ............ . . .. ... .. .... ..... .... ... 4 . . 1 1 1 1 
Diseases of unknown and uncertain cause .................................... ... 4 1 1 1 1 
Chronic brain syndrome of unknown cause ........... . ........................ ... 1 
--ii --iil--ii, -; ,. " ~ TOTAL CHRO~'TC BRAIN SYl'I'DRO.llES ........................ • ........... 438 5i' 4o 261 10 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
• 3 Involutiona l psychotic reaction ..... .. . ... .. •......... ......... . .... .... .. ..... . . 20 2 J 1 1 3 3 4 2 
Manic-<lepressive reaction .......... o •••••••• ••• ••• o •••••••• • •••••••••••••••••• ••• 83 2 11 7 313 .. 1412 13 
41 si/ 
2 
Schizophrenic reactions ............. . ....... . ..... ............. ..... . . ........ . .. 515 18 20 42 30 33 16 16 80 59 68 60 
Paranoid reactions ...... . ......................... . . . ... .. .. . ............. , ... ... 21 1 1 1 3 6 5 2 1 
Other .. ... ..... ....... . . .................... .. . ........ . .... .. .... .. ....... .. .... 2 1 1 
TO'l'AL PSYCHOTIC msonDERs ......... ...•. ............•..........••.... 64i 23\ 32 5i --as as1 21 19 103 79 88 S:t1 391 62 
00 
0\ 
PSYCHOPHYSIOLOGIO AUTONOMIC .AND VlSCERAL DISORDERS ..... .. ..... . 
PSYCHONEOROTIO REACTIONS ............... . . . ..... . .... . ......... ... .. .. . . ... I 41 
PERSONALITY DISORDERS: 
t!~~~~::~1~g~~~~~~li·~~:- :· :-:· :· :-:·:· :· :· :-:· :· :· :-:· :· :-:·:· :-::·:· :· :· :·:·:· :-:·:·:  :-:-:::::::::::::::::: :::I ~ 
TOTAL PERSO:NALITY DISORDERS .............................. ... .... . o· r 20 
TRANSIENT SITU.ATIO:NAL PERSONALITY DISTURBANCE .... . ........ ... . 0.. . . . 3 
MEN'l'.AL DEFICIENCY . ................ . .................. . ... .. ........ o ••• ooo• . . •• 97 
WITHOUT ME:NTAL DISORDER .... o o • ••••• o ••• • ••• o o •••••••••••••• o •• o. o •••• o . o ••• 
1
-1 
GRAND TOTAL ............... o. o • •••••• o ••• o ••• • o o . •o o o o. o. o o •• o . o o o o. o o o • • • 1252 
. ., 1, . . .. . ·r 
91 51 12, 21 5 . . 1 4 1 1 1 .. 
11 ··j Oo! 00 . . 1 1 14 . . •O •• •• 1 
. ·I 1 1 . . 
~; ~; ' · : J ,[ :  ~: ~: »: .' ' 
"'! "Ins --..1 "i "I «I "'I "'I "4 "I "I " 
00 
-...] 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKs-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAL.\" SY~ROYES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ............................ ... ............................. . 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .................................. . 
All other conditions .................................... .. .....•••........ ····· .. . 
TOTAL ACUTE BRATN SY~'"DROMES ... . ...............•..............•.... 
CHRO:NIO BRATN SY~'"DROMES ASSOOIA TED WITB: 
Meningoencephalitic syphilis . ..................... . ............................. . 
Other CNS syphilis . .... .. .. . ..... ............. ............... .... ...... . ....... . 
Epidemic encephalitis .. .. ... ............... . .... . ............. ........ .......... . 
Other intracranial infections .... . .... . ...... . .......................... . .•... , .. 
Alcohol intoxication ... ................. . ......... .. .. .. ......... .......... ... .. . 
Other trautna ............ . .. . . . ...... .. .... ... ....... . ... .... . .. .. ..... . . . .... .. . 
CerelJral arteriosclerosis . ... ....... ......... .. . .. . ......... ........ ........ . . . . . . 
Other circulatory disturbance . . ............................................. .. .. . 
Convulsive disorder ............. . ........ .. .. .. ... . .. . . . .... . . .... . 0. o •• o ••• o o ••• 
Senile brain disease ............................................................. . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition ....................... . 
Intracranial neoplasm ........ ......... ... ...... ...... ...... ....... .... ......... . . 
Diseases of unknown and uncertain cause ...... ....... .......... . ... .... o o. o o •• • 
Chronic brain syndrome of unknown cause ... o . . .. . ..... . .......... o •• o o. o. o •• ••• 
TOTAL CURO:'<IO BRAL\' SY~"DRO.UES ............ . ...................... . 
PSYCHOTIO DISORDERS: 
]Jwolutional psychotic reaction ...... .. ... . .. .. ....... .. . . ............ . .... ... . .. 
Manic-depressive reaction ...... . ........... 0 ••• •••••••••••••••••• •••••• ••• ••• • ••• 
Schizophrenic react ions ......... . . ....... ..... ............. .... .. .. .... . ........ 0 
lla ranoid reactions . .......................... . .............. . .... .. ... . . 0 0 ••• 0 ••• 
Otber ............................. ... ................................... . ...... .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. ..... ... ..... ... .... .... .............. .. . 
TIME ON BOOKS 
·1 I I I I • I 
5 f ~ • I . ~ " ~ e ~ I .; ~ ~ e I! "' ~ ~
! I ~! I i I ~ ! ! ! ! ~ ~ >. >. ~0 "' il-l: &l >. "0 :b 6 ~ g::l rl 
"" 
1
1 
1
1 ··I · · 1 .. 1 .. 2 .. .. .. 
-~-( -1 1 
I 
"] :~_!I _ 
26 
1 
4 
1 
1 
1 
1 11 .. 
• . 31 .. I 121 91 2 
. .. .., ··I .. 1 .. 
2 1 .. 1 
198 
14 
47 
93 
12 
3 
5 
3 
- I 
409 
41 
41 
751 
33 
2 
-I 
86S 
.. 1 
22 20 
2 2 
1 21 18 5 
4o 
2 
2 
17 
1 . '! 
45) ~I ~ 
31 81 4 1 1 6
56 44 66 
1 1 
6ii1----s4·1 77'! 
2.3 
1 
11 
38 
3 
59 
621 
2.il ii ll 
. . 1 
1 1 
9 
2 
7 
39 
2 
11 
4 
2 
1 
'i; 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
9 
3 
1 
11 ~~I 1 2
1 
2~ . ·I 1! .. 
. . 2 .. I . . . . 
-----
331 38, 23 73 28 19 
3 1 3 6 9 
.. 1 2 7 s 
39!' 26 13 91 62 87 
2 1 1 9 4 7 
. . 1 1 
fll 30! lsJ 105 8i ill 
1 .. 
5 4 3 
1 1 1 
1 2 1 
.. .. 
-si-s -5 
21 11 1 7 2 3 
55 53 100 
5 1 1 
691571 105 
00 
00 
PSYCHONEUROTIO RE,tCTIONS ............... ..•... ...... .. ......•.............. . . 
PERSONALITY DISORDERS: 
Antisocial reaction ............ . ............................ . ........ .... ....... . . 
~1;;;~~1~;,:-·(~J~;~t~~): ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: : ::: :::: ::: :: : :::: : ::: : :::: :: :: : : ::: :: : 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ....................... . ..... ... •.... . • . 
MENTAL DEFIOTENCY . .. ...... .. ...... . ........... . .. ..... ..... ..•.. ... ........•... 
GRAND TOTAL ......•.......•.................. . .•........••..........•. . ... 
911 191 111 281 13 
1 11 1 4 4 
68 2 3 1 
6! 51 .. 
---1 . 14461 1321 991 1671 114 
5 
81 
2 2 4 2 3 
71. 
3) 131 11 
44.\ 195 1211 142 
I 
8 
85 
2 
51 13 
72 123 
00 
\0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE !I-PATIENTS ON BOOKS-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
:e .. E il ME:"<TAL DISORDERS I :1~1!1 !I !I ;I "' ~ " f~ ~I~~ I ~ I ., ., >. >. >. .. o ... ~ 1i!i ~] ~ :SeQ ~ :;!: .b ~ g .. ..... ..... 
ACUTE BRAIN SY:"<DROMES ASSOCIATED WITH: ]~ -~-1--· .. 1 -~ ~~ Alcohol intoxication ... .. ....................... . ....... .... ......... .. . . .... . ... 2 All other conditions ......................................... . ....... ... ......... 
-------- -1 TOTAL ACUTE BRAlN SYNDROMES . ................. . .... . .... , ..... ... .. 13 5 . . 1 2 3 2 
CHROYIO BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITII: I Meningoencephalitic syphilis . .. .........................•. .. ..... . . . ............. 127 23 10 7 6 12 ~I ~I .:1 - ~ 1 .. I .. \0 Other ONS syphilis .... . .. .... ... . ....... .. .. . .•........................... . . .. .. 2 .. .. 0 Epidemic encephalitis ..................... . .. .. ... .. .. . .. .. . .. ... . .. . ....... .. .. . 2 1 Alcohol intoxication .................................................. .... ....... 34 10 2 2 14 5 :~1 Birth trauma ......................... . . . ............. . . . ....................... . . 8 .. 4 .. , 1 Other trauma ................... .. ..................... . ................... . ..... 5 1 . 9 27 2 1 1 Cerel>raJ arteriosclerosis . . .......... .. . .. ... . .. . . . .. .. .... .. .. . ..... . ............. 158 17 8 44 7 28 11 Other circulatory disturb:mce ................................ . ............ .. ..... 13 
'2 '4 1 i3 1gl 5 Convulsi,·e disorder .......................... . ......................... . ... ... ... 74 4 2 7 3 5 20 11 2 Senile brain disease ....... . .................................. ... ........... . ... ... 16 1 3 3 3 6 Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition ...... . ............... .. . 3 
'3 '2 1 2 Diseases of unknown and uncertain cause ................................. . ..... 6 1 ~~~ ~ Chronic brain syndromes of unknown cause .................................. ... 7 1 4 1 ---------- --TOTAL OURONIO BRAIN SYNDROMES ...... . ..... . ........... . .......... . a a u ~ ro • ~ 27 oo ~ 24 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Schizophrenic reactions........................................................... 7(}1 ~ ~ ~ ___.!!! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Manic-<lepressive reaction ............................... ...... ...... .. .. .. ....... 1 40~ 2) 2~ 1~ 3~ 1~ 11 "1 131 51 41 41 2J 2 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS................................ ... ..... .. . 744 34\ 31 52 43 71 60, a 173 58 54 43 341 58 
PERSONALITY DISORDERS: 
Antisocial reaction .................... . ....... . . ... ........ .. .................•. . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ............................•........... 
MENTAL DEl<'ICIENOY......... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
WITHOUT MENTAL DISORDER.......................... . .... . ..... .. ....... . .. . . . . 3 
GRAND TOTAL................. . .............. . .... . ..................... . . . 1475 
6 
I 
1 
791 
3 
49 
21 9 
901 133 
18) 15: 11 611 441 40 16 
1) 
1421 1041 .73 3331 1531 118 71 
11 
48 
23 
82 
\0 
...... 
TABLE !I-PATIENTS ON BOOK5-FIRST ADMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER~OLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRATN SYNDROMES ASSOCIATED WITll : 
A I coho I intoxication ..............................................•............... 
All other conditions ...... . ....................................•.................. 
TOTAL ACUTE BRATN S\"'NUROllES .............•..........•............. . 
IlllOYIC BR.H~ SY)>'lJRO~ffiS ASSOOTATED W!Tll: 
~~~,~~'b~sc~r~~m~~ .. ·~~~.'~~.i~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Alcohol intoxication .......................................................... .. . 
Birth trauma ...............................•..................................... 
Cerebral arteriosclerosis ......................•........... . ................•...... 
Other circulatory disturbance ........•.... . ............•...................•..... Convulsive disorder ... .................... .. ............ ........... ...... .... ... . SC'nile brain disen.sc . ............. ............ ...................• .............•.. 
Other disturbance o[ metabolism, growth, and nutrition ....................... . 
Diseases of unknown and uncertain cause . ........................ .. .......... .. . 
hronic brnin syndrome of unknown cause ......................... . . .... ..... .. . 
TOTAL CliRO!<HO BRAIN SYNDRO:IIES .....••....... .• .................•.. 
PSYCUOTIO DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction . ................. . ....................... . .... .. . 
~Janie-depressi ve rt>action ..................................................... .. . 
Psychotic deprPs~d\·e reaction ........... . .. .. ..... ....... .. . ...... .... .•.......... Schizophrenic reactions ....................................................... .. . 
Paranoid reactions ... ................... . .. .. . .............. ....... .......... . . .. . 
TOTAL PSYCIIOTJC DISORDERS ........•. . ................. . .. , • .. .• , ..... 
PSYCIIONEUROTIC REACTIONS .........................................•......•... 
11 ~ 8 - I ~
o .:m 
E-> :::> 
,.; 
0 
13 
:% 
m 
0 
13 
...... 
:b 
1 
1 . ~1 
2)-1°1 -
321 1 3 
1 
2 
1 
1 
146 
16 
54 
57 
16 
3 
4 
332 
6 
201 
1 
007 
15, 
830 
2 
i31 ~,· '9 1 . . 1 
1 2 .. 
131 1 8 
.. ··j .. 
.. I . . 1 
. . . . . ', 
---
291 181 20 
2 .. ~ ~~I ~ 
25) 19 31 
_··,-··1-·· 
~I ~I 60 
~ 
! 
1 21 
2 
2 
6 
34 
20 
44 
64 
TL\l.E ON BOOKS 
f j f .. " ., ., 
>, >, 
., .., 
21 5 
1 
2~1 ii 
5 
9 
1 
_ f _ j 
40\ 28 
1 
16 10 
28 ~ 
1 
45 36 
f 
~ 
"' 
4 
9 
1 
4 
4 
23 
5 
60 
65 
~ 
>, 
l 
f 
:l 
>, 
.... 
~ 
1 
1 
:1 .~ 
34 1~1 10 
2 
1 
72 
1 
'2 
"71 3 
2 
1 
1 
19 
f 
~ 
~ 
2 
7 
7 
24 
~ 25' 31 
1~ 4~11 ~ 
1~ ~~ ~~ 
f f 
g ~ 
... ... 
~ ~ 
.. ,- .. 
.. .. 
'2 
7 
13 
13 
33 
1 
~I 
"i 
2 
6 
1 
10 
3 
32 
35 
~ 
f~ 
gjO 
>,'0 
~; 
1 
1 
2 
5 
63 
68 
\0 
N 
PERSONALITY DISORDERS: I 
Drug addiction ...... . ....... . ..................••............................ . ... 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ....... . •....... . .. . .................... 1 ::1 
MENTAL DEFICIENCY ........ . .......... . .......... .. .......................... . ... 1 173 6 
WITHOUT MENTAL DISORDER .................................................... . 
ORAND TOTAL .............................................................. 1 1341 751 53 
101 221 141 11 
901 1201 99) 751 
1 
1 
351 151 22 
921 2901 us; 126 
81 16 
661 53 86 
\0 
Ul 
TABLE !I-PAT IENTS ON BOOKS-READM ISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
MENTAL DISORDERS 
tD ~n ® rn 
""' "" ""' I... m rn ed Cd td ~~ ~ I ~ I s ~ i! i! f 5 ~ ~ ~ ~ I 56 
- \l) E E g a1 5 ~ >. ;!: ~ ~ ~ ~"0 ~ I 1':,., ., ~ ,., ,., ,., ,., "' 6 .!:. ..~. .l 0;;; E'< p .J, J, ,.., .. ,., ... .}, ,.., ,.... <>! ;;,s ,., 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ..... . .. . . . .... . .....................................•• . ....•• 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .................. . .............. . . 
All other conditions ..... . ......................... . ... . ............... . ........ . 
4 2 1-1 
2 2 
2 1 1 
------
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDRmiES ..... . ... . ............................ . 8 2 3 1 1 1 
CHROJI.'IC BRAIN SY:'i'DR01!ES ASSOOTATED WI'l'H: 
Meningoencephalitic syphilis ............. . ...................• . ......••....... . •. 
Epidemic encephalitis . . ..... . ................................................. .. . 
Alcohol intoxication ... . .................................................. . .... .. . 
Drug or poison i11toxication (except alcohol) .... ..•••......... . .... . ..•......•. 
Other trauma ......... . ................. . ............. . ....•........ . •....... . .•. 
Cerebral arteriosclerosis . ...... . . .................. . ............. . .. . ............ . 
Other circulatory disturbance .. . . .. ........... . ........... .. ........ .. ........ . . . 
Convulsive disorder ............................................................ .. 
Senile brain disease . . ............ . ................ . ........ .. ................. . . . 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition ...................... . . . 
Intracranial neoplasm ........ . . .. ....... . ......... . ..................•.......... • 
Diseases of unknown and uncertain cause .. . ............... . ... . .... . . . .... . . . .. . 
Chronic brain syndrome of unknown cause . ......... . ..... . ................... .. . 
TOTAL CHROJI.'IC BRAIN SYNDROMES ....... . ........................... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ...................... . .................. .. .... .. . 
:J\(a.n ic-depress ive reaction . .............. . ............ . ..... .. .......... .. . . . ... . . 
Schizophrenic reactions ......... . .......... . ....... .. ......... . . . .. . ............ . 
Paru.no id reactions . . .......... . . .. .... . ................ . .... . ...... .. ......... .. . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS . .. ........•. .. . . . . .. . .......... . ...... . ... 
1g 1 .. 2 I 1~1 j "I ::1 ·:1 'i 
3 .. 
1 
2 1 .. 
1 
2 1 1 
11 1 .. , 3 1 1 3 .. 1 2 
355 3 7 3 6416 
4~ . i l . i . 2 ~ ~ . 2 . 3 . 91 . 5j . 41 . i l . 2! 3 
3 .. .. .. .., 1 1 1 
I .. .. 1 .. .. .. 
j :l! :61 ~ :: ~~ .71 41 ~I 1:1 71 11 21 3 
5 .. .. .. .. 1' 1 . . 2' .. .. .. , 1 
~ . ~ . ~~ ~ ~~ ~~ ~~ . ~ ~ ~ ~ ~ i4l ~ 
------- - - - --
m u u ~ ~ ro ~ w R ~ m ~ ~ m 
PSYCIIONEUROTTC REACTIONS .......................... .. ........... .. .......... . 9 
21 11 
21 11 21 .. I 
PERSONALITY DISORDERS: 
A.ntisocial reaction .......... . ................................................. ... 3 Jl~l .. , .. , .. , .. , Alcohol (addiction) ................. . ............................................ 2 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ........................................ 5 2 
MENTAL DEFICTENOY ............................................................. · 33 .. 11 41 31 4) 4 
WITnOtrr MENTAL DISORDER.................................................. .. . 4 4 .. .. .. .. .. 
-------
GRAND TOTAL.............................................................. 503 31 Zl 58 37 471 32 
.. I 11 .. I 
.. , 1 
.. I .. I 
2 91 21 
16 l(X)I 461 
.. I 1 
21 2 
401 231 171 24 
\0 
VI 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKS-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year End ing J u ne 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
I I I I I ·1 
5 f f , I . ~ ~ " .. MENTAL DISORDERS I w~~ ... e: e!e~~ ~ so 
- ~a s s = = = = >. ~ ~ I ~<Q I :h I ~ :: ~ ! ~ J; ~ ~ cs gj 1!,-o :* all ~ ~; 
ACUTE BRAIN SYN'DROliES ASSOCIATED W!Tll: 
Drug or poison intoxication (except alcohol) ... .. . ...................... . .... . . 
TOTAL ACUTE BRAIN SY.NDRO~fES . .. . ....... . .. .. ...................... . 
1 1 
-- - -I 
1 1 
CHRONlC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ......... . .....•................. .... .......... ..... 7 .. 1 .. 1 2 1 1 Other CNS syphilis .... . ................... .... .......... .. ........ ..... ......... . Other intracranial infections ... .... ... ................. . ..... .......... ....... . . . Birth trauma .... . ............... .. ....•............... .. . .• . . .. .....• . . ......... Cerebral arteriosclerosis ... .. ...... . . .. . ..... . ........ . ........... . ........... . .. . Other circulatory disturbance ..................•..••................. . .......... Convulsive disorder .. ... ...... . .............................. ... .. ... ......... . .. . Senile brain disease ...... .. ........ ............. .. .... . ..... .... ... ..... .. ...... . . Intracranial neoplAsm ... . ........ . .................•..... . .. . ........... .. ....... hronic brain syndrome of unknown cause . . . .. . ... . .. ........ .... ............... . 
1 1 .. .. , .. , .. , .. \0 1 .. 
.. , 1 .. . . 0"\ 1 
"8 1 "9 69 10 5 ll 14 7 1 4 
"2 8 2 1 
"2 2 1 :~1 "6 42 2 2 2 2 1 :~I 4 6 6 7 1 1 1 1 .. 1 1 3 1 .. 1 .. .. 1 1 .. .. .. . . .. . . 1 .. 
TOTAL OJJRONIO BRAIN SYNDROl!ES . .......•.......... .. ... . .......•... 1Wi laJ -8 1G 1i TIIll -6 201 lo -9 -8 -41-7 
PSYCIIOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction .. ....................... .... .. . ........ . ...... .. . 
::\fanic-<Jepressive reaction ..................... ....... ............... . ......... .. . Sch izopbrenic reactions . ................ . .......... . ....... . .................... . Paranoid reactions ..................................................... . ......... . 
TOTAL PSYCUOl'IC DISORDERS ......... . ...... . ... . .......•.............. 
PSYC!lOl\'EUROTIC REACTIONS . ... ............ . ..................•..... . . . . .. .. . . 
I ,~1 :1 •I 'I ') 'I ' ' ,ll : ' i ; 2 ~ u ~ ~ u M m u ~ n n ~ J M 
s:l ~~ ~~ --ij -is/~~ -i 22 ~~ 5: ~ ~ ~~ 36 
46 9 1 13 1 6 3 1 G . . 4 2 
PERSONALITY DISORDERS: 
Antisocial reaction ........ . ..................................................... . 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ....................................... . 
MENTAL DEFICIENCY .............................. ... . ...... ............ . ........ . 
ORA~TJJ TOTAL .............. . 
11 .. ]_ .. _ .. _ .. 
1
J_ .. _·· _ .. J_ .. _··1-1 
32
1 
.. -~l -~ :: -~.! -~ -~ ~~I -~ -~ : m1 wi~)~7o~j3932 u31w52145 2 29 
1 
1 
2 
46 
\0 
-....l 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOKs-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
'll'l'lllllf 
~ ~ 
, I . MENTAL DISORDERS "' i'l " .. ~ !!' ~;  
... ~ S! E ... e'! l! e a1 ...... ,., .., "'0 
';i Q.IE e ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
"' ~ gj ""' ~ ~"' :% 5: :: :: :: ; l ~ .-< t4 ~; J.. .-< 
ACUTE BRAIN SYNDRmlES ASSOCIATED WITH : 
Alcohol intoxication .............. . .................... . ........................ . 1 
TOTAL ACUTE BRAL'\' SYI\"DROAIES ...................................... . 
- I 
1 
CHR0:0.'10 BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis ............. · ................................... . ... . 
Alcohol intoxication ...... . .. ...... . ......................................... . .. . 
Birth traun1a ... ... ..................••. . .. ...•.• .. .. .......... . ......... . . . ... ... 
2 ..\ 1 .. 1 
10 3 1 3 2 1 
.. I .. I .. I .. I .. \0 3 1 2 .. 00 
Other trauma .................................................................... . 
C<'rebral art€'riosclerosis ............... .......................................... . 
Other circu latory disturbance ................................................... . 
Convulsive disorder ............................................................. . 
1 
. i ~ ~~ 1 'i; 'i 31 7 5 5 4 1 "il 19 5 2 1 7 11 1 
Ot.her disturbance of metabolism, growth, and nutrition ............ .......... .. . 1 
-I 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES ................................... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction ..................................................... .. . 
Schi7~phreuic reactions .......................................................... . 
Paranoid re-actions ............................. . .............................. .. . 
68 41 4 12 141 8 5 ;I ~I ;I ;I ;I 1 32 4 1 2 1 1 1 3 151 4 5 15 20 19 17 31 11 
2 1 1 
------.--
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .............. . ........................... . 
~rENTAL DEFICIENCY ............................................................. . 
OR.\ ND TOTAL ............................................................. . 
1~1 8 61 171 21 201 19 11 ~~ 161121131 61 11 
23 1 1 .... 1 2 .. 4 4 312 
-----1------
2771 13 ~ ~ ~ ~ ~ u 4 ~ u u ~ 15 
TABLE 9-PATIENTS ON BOOK5-READMISSIONS AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-C
OLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
~ ~ f f I ... 
MENTAL DISORDERS I I .; I ,; I ~ I I "' "' .. ~ ~ ~ ;1 ~ ~ ~ '"'o S? s .... '"" '"' .... Q,.l ,.... ,.... ....... • =o :s ~ s d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cs &f ~-g ~ :5e¢ ~ t.b ~ :; ; ; :'b g ~ ~ ~ ~as 
RRO~!C BRATN SY.NDRO~~ ASSOCJ:ATED WITH: --l--~ 
Menmgoencephahbc syphilis . ................................... ·· ···•.·······•. . 8 · · 1 3 · · 11 11 
1 
Cerebral arteriosclerosis....................................................... • . . 18 1 1 5 2 3 3 . . 2 
g~~~-~ 1~\~.~u 1~f~o'Jd~/_·~~~.r~.·-~~~: :: : ::: : :: : : : :: : : :: :: : : : : : : :: : : :: :: ::: ::: ::: ::::: : : : 1i · · · · 1 1 · 2 · i . Zl 6 
Senile brain disease.............................. ...... ..... ....... . . ...... ... ... 7 1 1 2 2 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition............ . ......... . . . 1 
TOTAL CITRONIC BRA TN SYNDROMES................................. . . . 4s -1 -1 -7 -7 -6 -8 - 3 -6
1
. -6~ -2~-1~-1~ -.. ~ 
PSYCIIOTJC DISORDERS: 
Manic-<lepressive reaction........................................................ 101 7 5 12 12 9 8 5 18 9
 8 51 11 2 
Schizophrenic reactions................................ .... ................... . .. 183, 3 8 9 11 10 12 11 43 1
6 7 18 15 20 
Paranoid reactions................... ........ ................................. . . . 4 _ -"(-" _ _1, _ _ 1 .. _ 2 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS........................................ .. . 288 10 13 21 23 20 20 16 62 25 
15 25 161 22 
?.lENTAL DEFICJENCY.. ............. ........ ..................................... . 30 1
1 2 4 2 1 3 3 4 2 2 1 2 3 
WITTIOUT MENT.\T, DISORDER..................................................... 1 . . 
1 
ORAND TOTAL .............................................................. 368 U ls/32 32 -z713i_1331nl33 J'9 -z7 rol 25 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE 1D-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MEN'rAL DISORDERS 
3 
~ 
~ 
~ 
.. 
'g 
D 
AGE (In Years) 
~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 1 ~1~1~1~ 
~ 
!l:' 
0 
.ol 
12 
kEl 
D"' 0 
~ 
~ 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOOlATED WITH: 
Alcoholic intoxication ... .. ...... . .. .. ... . ......... . ..... . ........ . ..... . Drug or poison intoxication (except alcohol) ... . .. ... . . .. . ......... . . . . . 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ...• . .... . .................... 
2 
2 . . . . . . .. . . .. 1 . . 1 . . . . .. . . .. . . . . . . ··1··1··1··1 ·· .. 1 11~·1··! ··1··1··1 ··1··, .. , .. 
- ---,---- --------
4 .. .. . .j ••j .. .. 2 1 1 
CllROYIC BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis................................... . ........ 3 . ·I . . 1~ 11 1 Olher CNS syphilis. ... .. . ............................. . ........ . ........ 1 . . . ·/ . . 1 Drug or poison intoxication (except alcohol).. . . . ....................... 2 . . . . . . 1 Birth trauma . .... . ... . .. . ....... . ..................................... . . 1 Other trauma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Other circulatory disturbance............... . .... . ..... . ................ 2 Convulsive disorder.. . ................................ . . .. ....... .. ..... . 11 Senile brain djsease..... . ..... . .......................... .. . . . . . . . . . . . . . . 4 Intracranial neoplasm.............. . .................. . .. . ....... . . .. .... 1 
1 
1 2 
1 
1 
'2 . i 
1 
:31 
2 
1 
5 
1 
61 i3 
1 
i2 2 '2 
2 
Diseases or unknown and uncertain cause......................... . .. . ... 1 . . . . . . . ·1 1 
1 
TOTAL OHRONIO BRAIN SYNDROMES .. ...•.. . . • .. . . ... . .. . .. • .. . --g() _1_3_1_4~-3~-4~-5~-4~-7~-4~-6~141121-51-31-41-.. 
PSY3~~~~p~!~!D~~~ion................. . ............ . ..... .. . ........ . 23 .. .. .. 1 4!' 21 2) . . 9 41 .. Ill .. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. Schizophrenic reactions .. .... . .... . ............... . . .. ................... 73 . . 4 12 14 17 131 8 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Paranoid reactions ................ . ......... . ........................ . ... _ a _·. _·. _·. _._.1_ .. _· ·/_·_· _·. __ 1_ .. _1_1_ .. _·. _·. _·. _·_· 
TOTAL PSYCHOTIO DISORDERS........ . .......................... 99 .. 4 12 15 21
1
15) 10 2 13 4 1 2 .. . .I .. .. .. 
PSYCIIOXEUROTIO REACTIONS . .......................................... 19 2 4 2 . . 4 3 2 2 PE~~~~~Lr~~P~!o~~~~~~-··············································.1 11 1 •. ..\ I i-.. ,-.. - .. - .. l-.. -1-.. - .. - .. -----. . ~-- --
~ -··1-··_1_ .. _ .. _ 1_ .. _ .. _1 ____ ··_·· __ 
GRAND TOTAL .................... . ................................ I rotll 11 71 161 231 26
1 
21 21 10 24 10 7 16 12 51 3 4
1 
TOTAL PERSONALITY DISORDERS ..... . .... . .... . .............. . 
MENTAL DEFICIENCY ..... . .............................. .. • . •............. 
•Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of J une 30, 1955. 
..... 
0 
0 
TABLE HI-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
.M ENTAL DISORDERS 
3 
0 
E-< 
::; 
... 
"' 'C c 
::> 
AGE (In Years) 
~,~,~,~,~ , ~ , ~,~,~,$,~,~,~,~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ 
... 
§:' 
0 
-<! 
116 
~~ 
0 
"'" u.:..c: 
-< 
ACUTE BRAIN Sl'l'.'DROlfES ASSOCIATED WITH : 
Other conditions ................................................... ... .. . _ .. ,_ ..,_ ..,_J_ ..,_ ..I_ ..l_ ..l_ ..,~l_ .. ,_ .. l_ .. ,_ ..!_ .. ,_ .. j_ ..
. .l .. ) .. ) 11 . ., .. \ •. I .. I .. . .I . . . .I . . . .l . . . .I .. TOTAl. ACUTE BRAIN SYNDROMES ................•........••........ 
CHRONIC BRAL.'I SYNDRm!ES ASSOCIATED WIT£1 : 
Meningoencephalitic syphilis.................. . . ................ .. .. . ... 1 
Epidemic encephalitis................... . ..................... .. . .. ..... 1 
Alcohol intoxication ._. ....................................•......... ······ 1 ··I · • ··I · · 1 
Drug or p01son mtoxJcatwn (except alcohol) ..... · .. ··.· · ·•·········· • · · I · · · · · · · · 1 · · · · · · · · ·"I · · · · Cerebral arteriosclerosis.. .... ......... .... ...... ..... ........ .. ........ . 48 . • . . . . 1 4 6 9 16 6 4 2 ~~:~~~ts:~1~~:r·~~;~:·:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :: :: :: ::1 :~ :~ - ~ :: :~ :: :: l :~ :i :~1 ·a1 :: '"::::~~~~:::::: ~;;;N ;;;~~.;;; . • • • • • • • • • • • • • • : --,i -'f" ('---" -';I-';~,---';---';---';---'; --ii ---';h,_:; ---'; _· . 
lm·olutional psychotic reaction..................... . .................... 14 . ·1 . . . . . .I 51 3' 2 2 2 . · Manic-depressive reaction................................................ 8 . . . . . . I . . I 1 1 2 I . . .. .. I .. .. .. Schizophrenic reactions.................................................. 173 . . 12 26 33 29 24 19 I5 9 2 2 I .. .. . . 1 .. 
Paranoid reactions ....................................................... _a _· -~~~-"/-·. _ .. _·. _1_1_1_ .. _·. _ .. _·._ .. I_ .. _· .j_._· 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS............ ..................... .. 198 .. j 12 26 341 29 25 26 20 14 5 4 1 1 1 
PSYCIIO:\EUROTIC REACTJO:\S............................. ...... ....... . 63 .. 41 3 10 6 7 12 10 5 6 .. . . . . . . .. .. .. 
MESTAL DEFICIESOY ...................... . ........................... . .. _1 ~~~~-·· _ .. _·· _·· _· · _1_ .. _ .. _ .. _ .. _·· _ .. _·· _ .. j_ ..
GR.\~'D TOTAL..................................................... 336
1 
.. j 161 29 451 381 34 431 331 26 17 13 20 8 61 4 4 
•Includes those on trial visit or otherwise absent lor 7 daYB or longer a.s of June 30, 1955. 
,__. 
0 
,__. 
TABLE !!}-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year End ing June 30, 19!>5 
AGE (In Years) 
' 
I 
' ' ' ' ' 
MENTAL DISORDERS 
:s 
0 
E-< 
~ 
... 
"' 
"' c ::> ~1~1~1~1~1~ ~l~l~l~l~l~l~l~l~liJ 
OHR~?.t~'f~g~!~::h~l~t~~~~~~/.~~?.~~-~~-~. ~~~~-~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .. 1 .. I 1 3 2 
Alcohol intoxication..................................................... 19 2 1 6 8 2 
1 
Birth trauma............................ . .. . .......... ....... ..... ...... 1 .. 1 .. · ·1 .. Cerebral arteriosclerosis................................................. 24 .. .. .. 2 5 6 2 g~~~l~\~c;,u~~~:rd~;~~~~~~~-~~·:::.·:.·.·.·::.-.-.-.-.-.-.-.-.-.:::::::::::::::::::::::: ~ .. ·21 ·4 ·i ·2 .. -~ .. :: :: .. .. :: ...... 
Senile. brain. disease ......... . .............. .. ........................... · 1 · · · ') "I .. .. .. "I " "I " " " " "/ 11 .. , .. hromc bram syndrome of unknown cause.............................. 1 . . . . . . 1 . -~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- -1----------------
TOTAL CHROYIC BRAIN SYNDROMES............................ 65 .. 21 71 31 3 7 14 9 6 3 5 4 1 .. I 1 
PSY~!~~~P~~!?~D~~ion.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 .. .. .. .. 2 1 "I .. .. .. .. .. .. .. .. 
Schizophrenic reactions ................................................. ~ _1_9(~~~~~-s)_a1_1_ ..1_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. )_ .. 
1
_ .. 
1
_ .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS................................ ... 75 1j 9 16 14122 9\ 3 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
MENTA!, DEFlCTENCY..................................................... 5 .. j .. 1 2 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. , .. 
WITHOUT ME:\'TAL DISORDER ............................................ _1) _ .. 1___: __:_: _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. -"!-"!-" 
ORAND TOTAL ..................................................... 146 1\ 12
1 
241 191 261 17 17i 10 6 3 5 4 1 .. , 1 .. .. 
•Includes those on trial visit or othenvise absent lor 7 days or longer as of June 30, 1955. 
.... 
0 
N 
TABLE 10-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
AGE (In Years) 
MENTAL DISORDERS I ~ I i I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ Ill ~ I ~ I ~ I ~ I iJ 
cu~?.~\~g~~~~~h~J~~~~~\~.~.8.~?.~~~-~~~-~~~~-~:..... .. ............ . . . 6~- .. 1 .. 1 .. 1 ~f]] ] ]--4~ .. 1 11 11 .. J .. 1 ··11 .. 1 .. 
Other ONS syphilis..... . .. .. ............ . ............................... 1 . . 1 .. 1 .. 1 . . . .1 .. 1 .. ! . . 1 .. 1 .. 1 11 .. .. 1 •. 1 .. .. j .. 
Alcohol intoxication.................. . .................................. 1 . . . . . . . . 1 . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerebral arteriosclerosis.............................................. . .. 30 . . . . . . . . . . . . 1 2 6 6 4 8 1 1 1 
lt~~:l~:~:E;.~~:r::~IILLL:iLi:~~~~~~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1! ~~ ;~ ;~ ;~ ~~ ;~ -~] ~~ ~~ ~~ :~ :~ : ~ ~~ :~ :~ ;; 
TOTAL cnRoNrc BRAIN s>~'UnoMES ........ . ..•....... . ......... 
1
oo - .. 
1
- 2
1
- a-1-1 6-4.
1
- 21o\_6_71o_4_1!_2_1-. . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Im·olutional psychotic reaction .....•..........•..... · .. ·· ·• ·· · · ·· ··· · · · · 5 · ·1 ·· · · · · 1 11 2 · · 1 
.llanic-<lepressive reaction........................................... . .... 56 3 6 11 9 13 3 2 6 2 1 . . . . . . 1 
Psychotic depressive reaction....................................... . ... . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schizophrenic reactions................................. . ........... . . ... 98 . . 9 12 32 16 15 11 3 . . . . . . . . .. . ·I .. . . . . 
Paranoid reactions...................................................... . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS .. ..•... .. ....••................... 161 - .. !J2Ils\4aj251zslsl_7_5_3_2-.. -.. -.. ~-·· -.. -1 
~JENTAL DEFICIENCY ...........................•. . ........... ........... . ~ _.! ___!_6(_1_2_6_2_ .. _·· _·· _·· _·· _ · · _· · _ .. 1
_ .. 
1
_ .. 
GRAND TOT.I L ...........•................. . ..• . ..................• 241 lj 161 27j 451 28\ H 22) 9 16 9 9 10 4 11 2
1 
1 1 
*Includes those on trial •·isit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
...... 
0 
w 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TABLE 11)-READMISSION OF PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 19S5 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAIN SYNDROMES .ASSOCIATED WITH: 
:3 
0 
Eo< 
~ 
t;; 
'0 
c 
D 
AGE (In Years) 
~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.. ;; 
0 
./il 
12 
~~ 0 
~12 
~ 
Alcohol intoxication ........... . ........................................ . Drug or poison intoxication (except alcohol) .......................... . All other conditions ..... . .......... . .............. .•.... ....•........... I I I I I 1 . . .. . . . . . . . . 1 . . .. .. . . . ., . 'I .. 1 . ·! . ·) . . . . . . . .1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL .ACUTE BRAIN SYNDROMES............................... 3 - .. - .. -11
1
- .. - .. ---:-:j-1\l-.. - .. ---:-: - .. - .. -. r:-: -.. -.. 
CHRONIC BRAIN SYNDROl!ES ASSOCIATED WITH: Meningoencephalitic syphilis.... .. .. ... ... .... . . ..................... . .. 1 . . ll gi;~1,!~~1~::~~~r;s:i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ :: ::I 'i ::, ·· 3 2 4 
Other circulatory disturbance ...... · ·················· ·· · · ··········· ···· 1 · · ·· ··I ·· ·· ··1 ·· · · ·· 1 · ., ·· Convulsive disorder...................................................... 9 1 3 1 1 2 1 . . . . . . . . . . . . Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition............ ... .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . ... Chronic brain syndrome of unknown cause ................. . ... . •........ _ 1 _·· __:_:
1
_ . . 1_ .. __:_: ~ _·· _·· _·· _·· _·· _·· _·· _·· _··1-··1__:_: 
TOTAL CRRO::SJC BRAIN STNDROMES. .. .. .. .. ... . .... .. .•... .. . . 26 .. . . ]I ] 3 31 1\ ] , 2 2 3 2 5 21 .. . . .. 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction . . .. .. ....... . .......................... , 3 .. .. ·· .. .. " I ··j · · 2] · · · · · · 1 · ·1 ··1 · ·1 ·• Man ic-depressive reaction...................... ... ........ ...... ......... 2IJ • • . • . .
1 
1 l .. 
1 
l 1 3 4 5 3 . . 1 . . . . . . Schizophrenic reactions...... . ...... . .................. . ............. . . . . . 37 . . l 4 5 5 5 9 5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL PSYCIIOTIC DISORDERS .............. . ................... ,W - .. Jl l'-41_6_6_5
1
lo-6_8_4 _5_3_1 -ll-.. - .. - .. 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOillC AND VISCERAL DISORDERS...... 1 . . . . . . . . . . l . . . . . . . . • . . . . . . . 
PSYCHONEUROTIC REAOTJOXS................ ... ......... .. ............. 5 .. .. 1) .. l .. ! 1 l 1 .. .• .. .• .., .. , .. , .. 
MENTAL DEFICIENCY ........... ......•... ................• . ........ .. ..... _6 _ .. 
1
_ .. _2_3]_ . . _J _·. _·· _·· _·. _·· _·. _·· _ .. 1_:..:_
1
_ .. 
1
_ .. _ 
ORAND TOTAL ................ . ... .... . .. .......... . .. . ............ . 101 .. , 1i 9)101 10 10j 131 9 ll 6 8 5 6 31 .. .. .. 
•Includes lhose on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
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TABLE 1~READMISSION OF PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER- WHilE FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
ACUTE BRAL"' SY:-IDRmJES ASSOCIATED \\' ITU: 
Other conditions . ....... . .............. . .............. . ...... .. ..... . ... . 
TOl'c'cL ACUTE BRA IX SYNDROMES .......................•....... 
11R0::0.1C BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED \\'ITil : 
Cerebral arteriosclerosis ................................................. . Other circulatory disturbance ................................ . ......... . 
'onvulsive disorder ........................................ . ............ . 
enile brai.n disease ....................................... . ............. . Intracranial neoplas·m .. o •••••••••••••••• ••• o o •••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL OHRO:STO BRAIN SYNDROMES ...........••..........•... 
PSYCUOTIO DISORDERS: 
Im·olutional psychotic reaction ................... 0 ......... . ....... . ... . ~lanic-depressi,·e rf?actioo ............................... . ......... 0 •••••• Schi7AJphrenic reactions. o •• o •••• o ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 
Paranoid reactions ............ . ...................... . 0 •••••••••••••••••• 
:s 
0 
~ 
~ 
~ 
.. 
'g 
::> 
Age (In Years) 
~l~l~l~l~l~l~l~/~/~l~l~\~1~ 
~ 
;'; 
0 
o\3 
l2 
J:c 
::>"' 0 
.,c 
"""' «: 
__:_:f_ ..l_ ..)_··!-··l .. :-.-.1_ .. _·· _·  _·· _11_ .. 1_ .. 1_··1_ ..,_ .. 
. .\ .. I . . . . . .\ .. 
1 
. . . . . . . . . . 11 .. I . . . .I .. . . 
25, .. , .. 
1 
.. 
1 
. . . ·I . . . . . . 1 2 11 4 5 2 .. .. .. .. .. .., .. 1 .. .. .. .. 1 .. .. tl ::! :: . . 1 :: ::J .~~~ :: :: .~ :: :: .1 ::) .i ::1 ::1 :: 2 . . . . . . J 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . l-.. -1~-.. l-.. ,-1-2-2~-~-~-2-.. ,-.. -1 34 
] 
22 
lll 
3 
·· ' .. .. .. . . ..1 .. .. ••j .. 11 .. , .. ) .. 1 .. , .. .. 
. . . . 4 11 18 22 18 15 12 7 4 . . . . . . . . . . . . 
.. , .. •. .. . . . . 1 9 2 7 2 1 •. .. .. .. . . 
TOTAL PSYCHOTIC DU50RDERS ................•................... 137 
PSYCUOXEL'ROTIC REACTIOXS ......................•.................... ! 28 ~i~~~l----i-il-isl~ll~ll ~ ~~~~~~!~~~ .. 
1 
. . 1 . . 1 4 8 4 2 1 3 3 . . . . 1 . . . . 
21 .. .. . . ..I ··! 1 11 .. . . .. .. .. .. ··! .. .. .. 
ORXXD TOTAL .......••.........•.................................. J zo2 - .. ,-.. ,-s111zf1f29\2fsolsls---ziilol-61-2 ,-1~-.. -1 
ME:\'1' .\L DEFICIEXCY .................................•...........•........ 
*Includes those on trial visit or olhenvise absent for 7 days or lonJ.rer as of June 30, 1955. 
0 
Vl 
TABLE 1!1---READMISSION OF PATIENTS ON • TR IAL VISIT AT END OF Y EAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Repor t fo r Year Ending June 30, 19S5 
AGE (In Years) 
MENTAL DISORDERS ~~ il~/~1~1~1~1~ ~ ~~~~~~~!I ~1 
ACUTE DHAlN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ................................................... . ~-··/_··1_··/_··/_1/_··/_··/_··i_··i_··i_··i_··i_··'-·· l_ .. l_ .. ,_ 
TOTAL ACUTE BRAJN SYNDROMES .............................. . 1 
I!RO).'lC BRAIN SYNDR011ES ASSOCIATED WITH: 
Me11ingoeucephalitic syphilis ... . .............. ..... .......... . ........ .. ·1 1 
.<\lcohol intoxication............. . .. .. .... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cerebral arteriosclerosis................................................. 11 
Convulsive disorder. . .... . ........... . . .......... .. ................ ...... 4 
TOTAL CHRmno BRAIN SYNDRO:llES ............................ , 20 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction ..... . ................. , .. , ................... . 
Schizophrenic reactions ....... .. . .... .................................... ,~ 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS. ... .... ........ .... .... . ........ .. 20 
MENTAL DEFICIEXOY ................................. ····················~-1 
GRAND TOTAL..................................................... 42 
.. ,. 1 
.. 1 
.. 1 .. , '2J ::J ::J 'i/ il .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. , .. , .. , .. , .. __._ \_\_\ ________ \____
.. I .. 
1 
.3 :: -~ J J : -~ -~ : -~ :: 1 
.... 414 .. 511 ........ 
- .. - .. )_4_1_4-.. !-5_3_1-. . -2-.. - .. - .. - .. 1·-.. -.. 
_· ·~-·· )_ .. _1~_··/-··_··_··_··_··_··_··_··_··_··_·· 
•• 1
1 
• ·) 1 2 s 2
1 
1! 5 2 5 4 1 . . 1 . ·I . . . . 
. i 
'2 5 
*Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
...... 
0 
0\ 
TABLE Ill-READMISSI ON OF PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY AGE AT END OF YEAR AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
MENTAL DISORDERS 
CI!RONIC BRAIN SYNDRQ)lES ASSOCIATED WITH : 
Meningoencephalitic syphilis ..................... . ..................... . 
Cerebral arteriosclerosis . ......................................... . ..... . 
Other circulatory disturbance .......................................... . 
Senile brain disease ......... . ..................... ... ................... . 
TOTAL CHRONIC BRAIN Sr"NDROMES ........................... . 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
Manic-depressive reaction . ............................................. . 
Schizophrenic reactions ................................................. . 
Paranoid reactions ....... .............................. . .. ... ......... .. . 
AGE (In Years) 
~ ~I I I I I I ~I t c 0 ::0~ - ~c:Dcs&l""'c;n C') ~esC)~ ~ .,; ~18 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ "'12 
3 
6 
1 
1 
ll 
36 
30 
1 
~ &1 :2 .;f 
i 
.. I .. . . 2 
··~ .. , ··~ . ·~ ··1 .. ll .. . Ill 21 21 .. , .. , .. , ··1 .. . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. 1 .. .. .. .. 
- .. - .. \-.. - .. - .. - .. -2-.. -2_1_2_3_1-.. - .. 1-.. - .. 
"2 1 3 4 5 6 .~) 7 5 
I 
6 
7 
1 
3 
6 1 
1 
1 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ..............•..........•......... ---s71; -:-:-2;~-4)-9toJ2Ja_4_61_1_2_2_1,_1_ ..1·-.. -.. 
MENTAL DEFICIENCY ....................... . ........•.................... _31 _·· _·· _1~_1_ .. _·· _1_ .. _· .J_ .. _·· _·· _·· _·. _·· _·· _·· 
ORAND TOTAL..................................................... 811 .. 2) 51 10 10 12
1 
ts 4 sj 2 4 5 2 1 ··I .. .. 
*Includes those on trial visit or otherwise absent lor 7 days or longer as o! June 30, 1955. 
...... 
0 
-.) 
TABLE 11-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
MEXT AL DISORDERS 
!l 
~ 
'"/ .; ~ 0 0 ]! ! 
::> .b 
ACtz~b~~1~x~~~.::~:~.~. ::~~~:~~~E~ .. ':.~~~-= .............................. , 21 11 1 Drug or poison intoxication (except alcohol)... . .. . . . ..... ................ .. . . . . 21 . ·1 1 
•-I--TOTAL ACUTE BRA~ SYNDR01IES ................ ... ...... •• . . . . . . . • . . . 4 1 2 ll~;~I~g!~~e~~,a~J~D.~~~~- -~~~c.I~T~~- - ~':r~~: : . .. . ....... . .............. . . . 3 .. I Other CNS syphilis....... . ............. .. .. . ... ... . . . .. ........ . . ....... ..... . . . J .. 
~ I ~ ~ "' :::i "' "' J, :: >. 
"" 
.. I 
··l _·· j .. 
1 
] 
1 
2 Drug or poison intoxication (except alcohol)............. . ............ ..... .. . . . 2 . ·1 .. Birth trauma .. . . . ........ . .... . .................... . .... . .... . ... ... ........•.... 
1 
1 1 . . 
1 
Other trauma.......... . ... . .... .. ...... . ........................... . ........ . . . . 2 1 .. Cerebral arteriosclerosis.............. . .......... . ....... ... ... ... .. . .. . .. .. ..... 52 5 14 2i ~ I ·3 ~ "il "i Other circulatory disturbance .. .. ...•........ . .•. . .... . .... ·· ... ···•··· • · · · · · · · · 2 1 I · · ~~a~:Y3.:rd~~E~,,~~~;:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :·1 1 -~ - ~ Diseases o[ unknown and uncertain cause.......................... . ......... . . . 1 1 .. 1 . ·j 1 .. 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYNDROMES .............••.•.... ... .... . ...•... , 80' 10 
--,-
PSY~~~~~P~!?v~0~~t:ion .... ....... . . . .... . ..... . ... .... ..... . .. .. ........ .... . . 
1 
231 3 Schizophrenic r<'nctions................. . ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ] Pnrnnoid reactions ........ . ..................... . ....................... .... . . . . , _!t _·. 
TOTAL PSYCllOTIC DISORDERS ....... .. ......... .. ........ . .. ... . ....... . I 99 
PSYCT!OXEUROTIC REA CTIOXS ....... .. ......•• ... .... . •........ . ••.. . . .. ... . .• .. 
PERSONALITY DISORDERS : 
Special syn1pton reaction . ......... . . . ................. .. ............. . .... . .. . . . 
TOTA L PER.'lOXALTTY DISORDERS ........ . ........•• . ........•.. ... .. . . . . 
M"XT.\f, DEFICIENCY ..... . ..... . .. . . ......... ..• ..........•.... . .. .••• ...... ... ... 
GRAND TOTAL ............................ .. .. . ...... . . . .. .. ....... .. . . ... . 
161 36' 281 
191 21 -~' -~ :j 
1] ··]-.. !-.. l-11 
~, ~~ ~ 4:1 7:1 4:1 
32 11 17 
51 91 3 1J 'n 24 
1 
•Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
] 
5 
6 
11 
r ~ ~ ~ ~ "' ~ 1.1 >. .. .. >. ..,. ~ "' "' "' ;g >. >. .., 
"' 
J, ..... 
··l .. ··I 
1 
ll ··1 ··1 ··1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
2 
-2. 1 11 .. 1 2 
1 1 
1 1 11 1 
2 
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2 
2 5 1 3 
1!: ~ 
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"' "' >. .... ,~~ (;!; &f ~ ~ 
"'o ~ ~ g 
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TABLE 11-FIRST ADMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
!!: 00 f f 
. , ~ ~g ~8 E ... ~ e ~ I ~!ll ~ 131 ! I! "hlEl<TAL DISORDERS f I 5 d "' "' "' "' ., ~ ~ I "0 .. >, ,., :1 ~ .... :::l ~ gj §~ >, "' ~ J.. ~ ~ ~0 J.. ..... .... 
_ .. j_ .. l .. l .. l .\ Cl"TE BRA!:-i RY:\DROllES ASSOCl.\TED WIT H: Other conditions .. .... . ... .. ..... ... ................ . .............. 1 11 .. ..! 11 
-1---t-TOT.\L AC1JTE BRA IX SYXDROliES.. ...... . .......... . ............... ... 1 .. , 1 
HROXIC BR.\TX S Y~URO"hlES ASSOCIATED 1\"ITII: I 
Menini<()('OCI'phalitic syphilis. . .............. . ............ .. .. .... ............... . 11 . ·t .. ~~r~~~~icin~~~~~~f~:ll.i~: ::::::: :::::::::: ::: :::::: ::~::: ::::::::::::::::::: :::: ::: ~ I :: : :j 
Dru,l! or J)Oison intoxication (t'xcept alcohol) ... . .. . . . .. . .............••. . ....... , 1 1 .. 
1 C•robra~ arlerio.cl~rosis............................. •. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 481 10 12 17 7 Othe.r Ci rc-ulatory disturbance.................................................... 3 . . 2 ·. 11 ~·;,~i~~~~;;:·in d;H;~~;:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::: :: :::: :::1 gl ~ ~ ~ ~ :: 
rntrocran ial 1\c:"Opla_.lt.fU ... ............. · ·. ·· ·. · · · · ••· · · · •· ·· ·· ·•·•••·· ·· ··••••• · • · --11-·-· -- --·-·1 _:_:J 
TOT,\T, CIIROXIC BR.\1:-i SY:SDRO.\lES........ ...... .. .................... 73 13 191 22
1 PSH' IIOTI9 DISORDEIL~: . I TnvolntJOnal psychot1c roact10n................ .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 14 4 8 2 
Mnnic-<lopressivo reaction... . . . .................. .... ... . ................ ..... .. . Sj 1 5j 1 
!>chizophn•nic n·ncliona....................... . ............................... . . . 173 19 25 57
1
. 56 
Paranoid reactions........................... . ................................ . . . __ 31-·-· __ 1 __ 2 _·_· 
TOT \L PSYCIIOTIC DISORDER.-, ............ . ........... . .. . .... .... ... .. .. , 198
1 
23 35 66 571 9 
PSYCIIO:SEUROTIC REACTTOXS .. .... .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 63 11 13 281 10 1 
MEXTAL DEFTCIE:SCY. ......... .. ............................. .... ...... . .. ..... · · .1_1 _ .. _ .. _ .. ( _ .. /_ .. 
CRAXD TOTAL ............................................................. , 336) 471 67 1161 771 11 
~~-
2 
.. 1 .. 
-~1 - ~ 
--
-~1 - ~ 
.. .. 
41 4 
2 
1 
5 3 
9 
1 
1 
•Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
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0 
\0 
TABLE 11-FIRST ADMI SSION PAT IENTS ON * TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY T IME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Year Endi ng June 30, 1955 
TDIE ON BOOKS 
I I '1'1 ' 1111"1'11 
MENTAL DISORDERS 
.. ~ ~ 8 .. f f .. :B >. ~ ~ CQ :% ~ ~ ! ! ! i ~ 
H RON!C BRAlY SYNDRO.Il ES ASSOCIATED WITH : 
Meningoencephalitic syphilis ... . ....... . ... . ........ . . . .. . .. . .• . .... . . .. ....... . 
Alcohol intoxication ....... . ..................... . . . ........ . .. . •.... . .... . ...... 
Birth trauma ....................... . ........ . .. . ............. .•.. ............ . .. 
Cerebral arteriosclerosis ........... .. .. . .. ......... . .. . ... .. .. .... . .. . . ... , . . . .. . 
Other circulatory disturbance ..... .. ..................................... . .. . . .. . 
Convulsi\·e disorder .... . ...... . .... . ........ . .... . ............. . ............... . . 
Senile brain disease ... . ............. . .. .. .......... . . . ....................... .. . 
hronic brain syndrome of unknown cause . .. ... .......... .. .. . ........ .. ..... .. . 
1~' 11 
11 
5 
}ll .. 
TOTAL CHRONIC BHAIN SYNDROMES.... .... ............................ 65 5 
PSYCHOTIC DISORDERS: 
~~~~~~;~~~ei~ivr~a~~~~~~~~~:::::: : :::: :: :::::::: : :::::::::: : ::::::: : :: : :: : :::::: : : : 7~' · · 
TOTAL PSYCHOT!O DISO RDERS . . . ... · · . . ·· • ······· · ••· • ····· ·· ·•········ ·175) ~ 
M~;NTAL DEFICIENCY...................................... . ........... . ......... . . 5
1 
. . 
WITHOUT M.ENTAL DISORDER ..... . ..... . ......... . ................ . • . ....... . .. ·1-1 _·. 
GRA}.l) TOTAL...... . ........... . . . .... . ..... . ......... .. ... . ..... .. .. .. . . . 146j 5 
*Includes lhose on lrial visil or otherwise absent for 7 days or longer as of J une 30, 1955. 
1 
2 
11 2 
6 5 
1 
1 l l .. 
. 21 ~3 ~ ~I . ~
2 a, 1 2 
: :!' ~ 71 24 17 
2 1 
7) 221
1 
2:1 
-7\24 28 
.. , 31 1 
. . 1, 
141 48; 49)15 
7 
7 
3 
1 
3 1 
4 4 
1 
2 8 1 
~ ~ ~ .. 
.. .. 
" 
"' "' "' >. >. ... ,~ .. 
"' OS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0 
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TABLE 11- FIRST ADMI SS ION PATIENTS ON • TRIAL V IS IT AT END OF YEA R BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISO RDER-COLORED FEMALE 
Repo rt fo r Year End ing June 30, 1955 
ME~TAL DISORDERS 
'llRONlC BRAIN SYNDROliES ASSOCIATED WITH: 
Menin!(Oencephalilic syphilis,,., .. , ... ,, .............. , .... , .. ,, .. ,, ...... , .•.... 
Other CNS syphilis ............ . ............... , ................•................. 
Alcohol il1toxicntion ....................... . ..... . ..... . ...................... .. . 
Cerebral arteriosclerosis ... . ............................... . .................... . 
Other circulatory disturbance .....................•.... .. . .. ............. ... .. ... 
Con,'111sive disorder .....................................................•..... ... 
Senile bruin disease ............................................................. . 
Diseases of unknown and uncertain cause .................. . ................. .. . 
TOTAL CBROXIC BRAIN SYNDRO~!ES .. . .............................. . . . 
PSYCliOT IC DISORDERS: 
lnvolutional psychotic reaction .......... 0 •••••••••••••••••• o o ......... o . . ..... .. . 
}tonic-depressive reaction ........................ . ... 0 • • ••••••• 0 ••••••••• 0 •• •• ••• 
Psychotic depressive reaction .......... 0 ........... 0 •• 0 ....... 0 .......... 0 .... ••• 
Schizophrenic r(\nctionso ..... 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••••• ........... . ..... . 
]>aranoid reactions ........ . .. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••• •• 
_I .. ~ !! ~= 
o c"' 
li-< p 
s\ 
1, 
~I 
1 
13 .. 
7J 1 
~~~ 
5 1 5fl 2 
98 
1 
TOTAL PSYCriOT!C DISORDERS,,, •........ , .. . . .. ..... , •. , .. , •.. ,, ...• . .. , 161 
ME:\TAL DEFICIENCY ...................................... . ............... ... ..... ~( ___: 
OIU~m TOTAL . . .................. . ........... . ........................ .. .. , 2-111 7 
• Includes those on trial visit or othenvise absent for 7 days or longer as of June 30, 1965. 
'r iME ON BOOKS 
~ ~ ·~ ~ 
m I ~ ~ ~ "' " "' ~ I " ~ "' <> .. 0 s .. ~ ~ ~ " >. >. >. .. s ::::1 "' "' 5 5 >. ;!; ~ ~ ; <> .. :% .b >. >. >. >. "' 6 ~ ~ ~0 .... 
"" "' 
... J. .... .... 
11 11 11 2 
1 
2 1 
!I ~~! : !\ : ~~ :!I : ~~ :! 
a) 2 . . ..1 .. 1 
111 ~~~I sl 31 21 6 
3 . ·I 1 25\ 15. 4 2 1 21 1 
~21 ~~~ ~~ :~ :~ :~ it 
1s\ 46! 45)12. -7 1o Til 2 
21 61 7 3 291 67166!201 101 121 23 
..... 
...... 
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TABLE 11-READMISSION PATIENTS ON* TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER- WHITE MALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
ME~TAL DISORDERS 
- I~~ 
"' "' " ~ '0 o c«>
.... ::> 
Drug or porson mtoxrcatron (except alcohol)... . . .. ........... . .. ... ......... . . . 1 
r E E "' ::::1 ,.1, J, 
11 .. ! 
~ I f 
"' "' " " 
,., ,., 
..... "" I 
I 
1 . ' I 
ACU1;:.:0h~~ ,~~ox~~1~.~-~~ . .'~~~O~foA:.En. .. \~·.y.~~= .................. ....••. . .. . ·I 11 
All other conditions .. . ............ .......... .. ......••........... .. .... ..... ... . 1 _1 _·· _ .. 
1 
_ .. 
1
_ . . 
TOT.\L ACUTE B.RAT:)I SYNDRmiES ............••. •.. ................... . , 3 2
1 
. . .. 
CHRONTC BRAIN SYNDROMES ASSOCT.\TED WITH: Meni ngoencephalitic syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 A I coho I intoxication ............................ . ...... . ............. ··· • · · · · · ... ) 1 1 ··I Other trauma ....... . .....................•.... .... .•....... .. ..........•........ , 2 . . . .
1 
2 .. Cerebra 1 arteriosclerosis................... ... ......................... . . . . . . . 10 2 2 31 31 Olhrr circulatory disturbance .................... . ........................... . . . 1 . . l . . Corwulsi\•e disorder .. ................. . ................ ······· ... ·· . . ······· ·· ... I 9) · · 1) 41 1 Olhrr disturbance of metabolism, growth, nod nutrition........... . .. . .. ...... ] . . , . 1 Chronic brain syndrome of unknown cause .. ..................................... j 1 . . . . 1 
I , "' "' aa ; ~f ~ " ... ~ " ,., ..,. " ..... ,., "' 6 
"" 
.... J, ..... 
I I I 
3 
TOTAL CHRONIC BRAIN SYl\"DRmJ:ES .................. . ...... .. ....... . . 126 2 -3 - 7 -9~-21 3 PSY~~~~~I~n~~S~~~~~d. reaction................................................. 3 . . 1 .. 1
1 
1
1 
.. 
1 
.. )lamc-depressl\·e react. on... ..... .... . ............................. . . . ........ . . . 20 1 2, 3 8 2 3 .. Schizophrenic reactions ........ ...... . . ... .... .. .. .......... ..... . . ......... .. ···I _:2 _·· _3( ~ _9 ___! _2/ 2 1 3 
4 
TOTAL PSYCTIOT!C DISORDERS . ............................. .... ......... , 60, 11 6 20. 181 3 5 
PSYCHOPHYSIOLOGIC AUTONOMIC A'to.'D VISCERAL DISORDERS ....... . .... . 
3 
PSYCTIOXElilWTIC REA CTIONS ........................... . ...............•....... ! 5! 11 .. i 2! 2 
MEXTM, DEFICTEXCY .................... .. ...... . .......... ........ ... .......... . 1_6 _ ../_1, _1 _1~ _11 _1
1
_ .. GRA~\0 TOTA l, ......................................................... . ... 1 1011 41 121 311 30I 71 91 3 
•Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
f ~ ~ ~ ~ 
~ ~ "' i I~~ ,., ;., "' ~ ~ 
::1· :: 
--
..... 
..... 
N 
TABLE II- READMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-WHITE FEMALE 
Report for Year Ending June 30, 1955 
TIME ON BOOKS 
~IENTAL DISORDERS 
-; ~s s s 5 ~ ~ ~ ~ I I ~I ~ I ~ I I ~ I ~ I ~ I ~ 0 '8M ~ ~ ~ """ ~ ;:.., :;,: e-. 0 J, ...... C'\1 ('I) ..,. 
.\auo~~erB~n~ti~!.~.~~~.~~~-. -~~~~~~::.~~- ~~:~~.: ............. .............. ..• 1 1\ .. ..
1
1 .. \ ··! .. \ 1! .. 1-- --- -'~ -I-TOTAL ACUTE BRAlN SnDROMES.... ........................ .......... 11 .. .. .. , .. .. 11 .. HR0~1C BRAlY SYNDROMES ASSOCIATED WITH: I I . Cerebrnl arteriosclerosis...................................................... .. . 25 3 3 8 61 3 
Other circula~ory disturbance ................... ···· · ·· · .. · .. · .. ··· .. ·· .. ······· · 21 .. .. .. , 1j .. , .. Oon\'ulsl\•e dtsorder.. ... .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... ... .. .... .. ... .. .. .... ..... .. .. . 4 2 2 . . .. .. ! .. Senile b~in disease .............................................................. 1 1 .. , .. 1 .. .. Intrncramal neoplasm ................................................. .. ......... _2 __ ~/-" _ .. ~ _ .. _2 
TOTAL CHRONIC BRAlY SYNDROMES ................................... · 34 5 51 81 81 31 2 
PsY::;.~~~~~n~liS~s~~~: reaction .................................................. 1 1 .. .. " " 
Mnnic-depressi,·e reaction ........................................................ , 22 3 2
1
1 8 6 11 1. Scltir.ophrenic reactions.......................................................... 111 5 16 21 44 1 6/ 5/ Paranoid reactions............................ ........ .. .. ................. ....... 31 .. .. 31 .. .. .. 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS.. . .................... .................... 137,-8 lB lS~W~-7~1 -6 PSY~HO:SEUROT1C ~E.~CTIO:SS.................... ............... .............. . . . 28 7 1)1 131 1; 3 
MENTAL DEFlClE:SCY ............................................................. _2 _ _2 _ .. _ .. ,_1 
GRAND TOTAL............................................................. 20'21 20j 251 591 591 14) 9 
*Includes those on trial visit or othen"ise absent for 7 days or longer as of June 30t 1955. 
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TABLE 11- READMI SS ION PATIENTS ON* TR IAL VIS IT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report fo r Year En di ng J une 30, 1955 
~IE:STAL DISORDERS ~ I~~~ ~ 0  1.0 
... ::;l .,1, 
~ 
0 
E I ~ ::1 ~ 
J, ..... 
_1l_ 1 
1 
4 1~1 
:1 l ~1-·· 
20 
ACUTE BRAIN SYNDROMES ASSOCIATED WITH: 
Alcohol intoxication ....... . ....... . .....................•..........•..........•. 
TOT AI, ACUTE BRAIN SYNDRO:UES .............. .. ... . ................. . 
CBRO:XIO BRAIN SYJ\'DROMES ASSOCIATED WITH: 
Meningoencephalitic syphilis . . ................................... . .......... . .•. . 
.t\ lcohol intoxication .... . ......... . ........ . .................................. .. . 
erebral arteriosclerosis ............ .. .......... .. ........ . .... . .. ...... ....... .. . 
'onvulsive disorder .................................................. . .......... . 
TOTAL CHRONIO BRAIN SY;\'DRO.llES . .... .. ..... . .. . .......... .. ....... . 
PSYCI!OTJO DISORDERS: 
Mani~depressive reaction . ....... . .... . ........ . ................ . ............. . . 
Schizophrenic reactions ..................... .. ...... . .................... . ...... . 
TOTAL PSYCHOTIC DISORDERS ....... . ................... . .•............. 
MENTAL DEFICIENCY . ............................ . ............................ . •.. 
ORAi'm TOTAL ..... .... .................................... . .............. . 42 
.. -1 
'1~1-1 2 4 4 
.. 3 
--1 
31 6 8 
2 1 
4 7 
11 ~~ ~ 
121 16 2 
*Includes those on trial visit or otherwise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
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TABLE 11- READMISSION PATIENTS ON• TRIAL VISIT AT END OF YEAR BY TIME ON BOOKS AND MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Year End ing June 30, 1955 
TB!E ON BOOKS 
~~ E~TAL DISORDE RS 
I I ~I ~ I ~ ~ ~ ~.. o e s ""' .... .... ~ ]! U> ~ I ~ I ~ I ~ 
,.., p ~ J, .... .. .., 
cn~.~:~g!~~~~;;,.~x~u~~~~w·;. -~~~-~~-':~ :~?. -~~~~~ : .... ................. ........ I 
Cerebral nrtt"riosclerosis ................................................... . .. . .. . 
Oth~r circulatory disturbance . . .... .. ....•.... ........•... ......•........... .•.. 
Senile brain disease .............................................•................ 
TOT.\L CITR0::\10 BTL\ IN SY;>.J)R01lES .. . ......•.•.........••..........• . . 
PSYC'IIOTI(' DlRORDERS : 
~lanic-drpressive rf'n.rtion ..... . ... ........................ .. .................... . 
Rrhi1.ophrenic rl:'actions .............. . ....... ... .. ••.••.... ..•••• •... . .. ... .••.•. 
Pnmnoi1l rea('tious ................................•. ... ...... ••.......... ....... . 
TOT.\L PSYCHOTIC DISORDERS ...........................•............... 
:UEST I [, DEFICTESCY ............................................................ . 
OR.\;>.Ll TOT.IL ..•..••...••.........•..........•....... ..• .•........•...... 
3 
6 
1 
1 
lll 
36 
~I 
(i71 
3 
811 
.. I 1 
::I' . ~ 
.. .. 
.. 3 
2 
4 
1 
1 
8 
I 
21 131 9! 4 5 10 3 3 
.. .. .., .. -~---
:1 1:1 ~~I -~1 -~ 
-----
51 7 221 27 51 6 
*Includes those on trial visit or olhen••ise absent for 7 days or longer as of June 30, 1955. 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITH IN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-WHITE MALE 
Report for Adm issions Dur ing Yea r Ending June 30, 1954 
DI PO !TION 
AcuATi~o~~-'\~~to~YC:g!,~~~ .. ~ .. ?.~~~\.~~.~. ~~~:~ ~ ........... ·\1 51 . ·I 5 . . . .I 
Drug or poison intoxication (except alcohol)............... 2 . . 2 . . . ·[ .• 
All other conditions . ................... ..... ....... . .• ..... __ 1 __ 1 __ .. __ ·· __ ·· __ ·· 
TOTAL ACUTE BRAIN YXDROME . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8 1 7 .. . . .. 
HllONI BRAL.'< YNDROMES A' 'OClATED \VITU: 
.lleuingoence phalitic syphilis ................ . .............. . 4 
Other ON ' syphilis .................... .................... . 3 
Epidemic encephalitis ... . ................................. . 
Alcohol intoxication ......................... . ........ . .... . 
1 
6 
Drug or poison intoxication (except alcohol) .............. . 
Birth trauma ..... . .................... ................... .. 
10 
1 
Other trauma ........................................ , ..... . 3 1 
Cerebral arteriosclerosis ................................... . 147 26 
Olhl'r circulatory disturbance ......... , ... ...... ... . ....... . 6 2 
Convulsive disorder ... .. .... .. ........... . .. ....... ....... . . 11 3 
Senile brain disease . ....... .... ........ . ........... ...... .. . 12 5 
lntracranial neoplasm .. 0 0 0 •••••••••• 0 ••• 0 ••• • •••••• ••••••••• 1 1 
Diseases of unknown and uncertain cause ................. . 3 1 
Chronic brain syndrome of unknown Cfiuse .... . o . o. o •••••••• 1 
----
TOTAL CHRO~C BRAIN YNDROME ............... . 200 43 
PSY JJOTIC DISORDERS: 
Involutional psychotic reaction ... ...................... 0 ••• 4 
Manic-depressive r action ... ... 0 0 . ........... 0. 0 ••••••••• 0 •• 20 4 
·chizophrenic reactions ......... 0 •••••• 0 ••••••• 0 •••• ••••••• • WI 20 
Pa111noiU reactions ...................... ........ . .......... . 4 
----
TOTAL P YCHOTIC DISORDER ................... .. 135 24 
P YCliOJoiEUROTIC REACTION ' ........................ . .... . 23 
PER.'ONALITY DISORDERS: 
Per onality pattern disturbance ..... . ...................... . 6 
.Antisocial reaction ........................ . ....... 0 •••••••• 5 
Dyssocial reaction. 0 ••••• 0 ••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••••• •• 1 
rxual dr\'iation ........................ ............ . ...... . 2 
A I co holism (addiction) .................................... . 133 
Drug addiction ............. 0 •••••• 0 • ••••••••••••••• •••••• •• 8 
pecial symptom reaction ........... 0 •••••••••••••••••••••• 1 
----
TOTAL PER OJoiALJTY D ORDER ................. .. 156 
TRAX. IEJoiT IT ATIONAL PER ONAL ITY DISTlTRBA:K E .. 3 
biEJoiT.\L DEFI IENCY ............. . .......................... . 26 10 
\l'lTIIO UT MENTAL D1 ORDER .......................... , ... . 66 65 
ORAND TOTAL ......... ........................ ....... , 626 144 
1 
1 
1 
5 
10 
1 
1 
36 
2 
1 
--
67 
2 
15 
60 
3 
--
80 
18 
6 
5 
1 
2 
133 
8 
--
155 
3 
15 
345 
1 
11 
--
14 
2 
1 
24 
1 
--
28 
--
48 
--
--
--
1 
74 
4 
--
85 
3 
--
--
1 
89 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITH IN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADM ISSION BY MENTAL DISORDER-WHITE FEM ALE 
Repo rt for Adm issions Dur ing Year Ending June 30, 1954 
DISPOSITION 
MENTAL DISORDERS 
ACUfi~o:o~-~~~?~i~Po~?:~~~. ~~-~0~~-~~-. ~'?~~: ......... ·I 
Drug or poiSon mtox1catwn (except alcohol) ............. . 
All other conditions ....................................... . 
TOTAL ACUTE BRAIN SY~'DRO~!BS ................. . 
CHRO~TO BRAIN SYNDROME ASSOCIATED WIT II: 
1 
3 
1 
5 
.s ~ 
... -;; 
"' ~~ 2 ~~ ~ ~~ i5 
··I 1 .. 2 
3 
.\lcningoencephalitic syphilis................................ 1 1 
Other intracranial infections................................ 2 1 1 
ill Oi 
;:.., ·E~ 
t--.·w .... 
.§~ :5-" o" 
1 
1 
Alcohol intoxication........................................ 1 1 .. 
., 
:5 
., 
"' ~
1 
1 
Drug or poison intoxication (except alcohol).............. 1 1 .. \ · · 
Cerebral arteriosclerosis............ . ....................... 79 28 26, 7 . . 18 
Other ci rculatory disturbance. . .. . ......................... ~~ 1 1 · ·1 2 
~~~~1~ 1 "~':: ir~H'di':!;~~::::::::: ·.: ·.:: ::: ·.: ·.::: ·.:::::::::::::::: ss\ is ~ · · I 8 
Iutrncraninl neoplasm....................................... 1 . . . . 1 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition... 11 . . ..) 1 
Chronic brain syndrome of unknown cause................ 1 1 . . . . 
. - I-l-l---
TOTAL CHRONIC BRAIN Sn'DROl!BS ......... . ..... I 1341 49 371 81 .. 1 40 
PSY I! OTIC DI ORDERS: 
Involutional psychotic reaction ....... .. ••.................. 
)lnnic-d pressive !'eaction ............................. ..... . 
Schizophrenic reactions ................ .. .................. . 
Paranoid reactions ......................................... . 
4 4 
6 2 3 1 
168 21 90 56 1 
3 3 
--------
----
TOTAL PSYCHOTIC DT ORDER ....... .............. . 
P Y JJOC\'EUROTIO REACTIONS ................. .. .......... . 
PER OSALITY DISORDER : 
Personality pattern disturbance ............•............... 
Personality trait disturbance .............................. . 
Antisocial reaction ......................................... . 
Drssocial reaction ......................................... ·~ 
A icoholi•m (addiction) ................................•.••. 1 
Drug addiction . ........................................... . 
TOTAL PERSONALITY Dl ORDERS ............ . ..... . 
TRAX lENT ITUAT!ONAL PERSONALITY DISTURBANCE .. 
ME~T.\L DEFICIENCY ....................................... . 
181 
f1l 
4 
5 
2 
3 
121 
6 
32 
2 
8 
23 
·:.I 
2 
100 
55 
4 
5 
2 
3 
121 
6 
31 
2 
6 
57 
10 
·:.I 
··I 
::1 
·:.I 
1 
1 
1 
WITHOUT MENTAL DI ORDER............................... 7 6 1 
---------
----
ORAND TOTAL ..............•..............•.••.•.... ·I 436 751 240 76 45 
11 8 
TABLE 12- DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSION BY MENTAL DISORDER-COLORED MALE 
Report for Admi ssio ns Dur ing Yea r End ing Jun e 30, 1954 
DlSPO !TION 
., 
.;: ., ~" ., 3l MENTAL DISORDERS ~-~ ~"' to "".~ "~ ~ "' -~~ ., Cl';:::. ;€~ ~E ~~ ~ :5 ~~ 
"' o-o ~til iS 6;; o"' "' !'->" A
A ~~~~o~~~~~o~;',;iPo~~~~~ .. ~s.~~~~ .. ~ ~.~D .. ":~:~ : ......... -I 5 ··I 5 · · · • · · 
Other conditions............. .. . ... . .. . ....... .... .......... 2 . . 2 . . . . . . 
I------
TOTAL ACUTE BRAIN YNDROMES .............. .. . ·1 7 7 
HRONIO BRAIN SYNDROMES AS OCIATED WITH: 
Other NS syphilis.............. . ..... . ..... . ............ . . 13 6 2 2 3 
Alcohol intoxication.. . . .. . . .......... . ........ . ............ 38 2 31 5 
~!·~~~r:r·~·~~~i~~~i~..;.·i~::::::::::::::::::: : : : :::::::::::::: J :J 12 1 40 
Other circulatory disturbance ........ . ...................... 6 2 1 3 
Convulsive disorder......................................... 7 5 1 1 
Senile brain disease............ .. ............. . ... ...... .. . 7 1 1 1 4 
Disca es of unknown and un ertain cause .. .. .... .. ......... 1 1 
Chronic brain syndrome of unknown cause..... . ........... 1 
TOTAL HRONTC BRAIN SYNDROME .. .. .. .. .... • .. 156 39 49 18 50 
P YCIIOTIO D1 ORDERS: 
Manic-depressive reaction.... . ............. . . . . .. . ........ . . 9 7 1 1 
Schizophrenic reactiollB..................................... 100 43 29 26 2 
TOTAL P Y HOTIC DT 'ORDERS................... . .. 109 43 36 27 3 
PSYCHONEUROTIC REA TION ........................... .. . 
PERSONA LITY DISORDER : 
Perso nality pattern disturbance ...... . ..... . . . .... . .... . , .. . 1 
'------ ---- --
TOTAL PERSOKALI'fY D! ORDERS ................. .. 
MENTAL DEFI IENCY.... ...... .. .... .. .. ............ .. ...... 26 16 3\ 1 
W!TJJOUT ME TAL Dl ORDER ....... .. .............. , ....... 38 .. 37 11 .. j .. 
GRAND TOTAL ................ .. ... .. ................. / 341 91 1401 491 .. ~ 54 
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TABLE 12-DISPOSITION OF FIRST ADMISSIONS WITHIN THE TWELVE MONTH PERIOD 
FOLLOWING ADMISSI ON BY MENTAL DISORDER-COLORED FEMALE 
Report for Ad missions During Year End ing June 30, 1954 
DISPOS ITION 
~ 
~ ~" ·-
" :ll MENTAL DISORDERS ~-S: ~= :; cctt; c~ ,., -~~ 
"' .. ·- ES;::: c;;'E ._,o. 
"' ~z :5 ~'0 ·w ~ &l ,:!; .. ~= ~II! 0 6:>- .. o'" A 
A Jl~l~o~c\~~ox~~o~?~.~ .A.~SO~~~:.~~ .:\:~·~~ .. ,, ...... .. I 31 31 
TOTAL ACUTE BRAIN SYNDROMES ................. . 3 3 
H RON I BRAlN YJ\'UROME ASSO L-\TED WITH: 
..\l cningoencephaliiic syphilis.... ... ........................ 2 
Alcohol intoxication...... . .......................... . ...... l 
Birth trauma.......... . .................................... 1 ] 
Cerebra l arteriosclerosis.................................... 45 H> 8 9 13 
o~:~~~~~ii~~uldil:!.J:/·t~·r·b···~~~ :::::::: ::::::::::::::::::::::: ? ~ 1 . 2 '2 
Senile brain disease........................................ 23 10 1 2 10 
Other disturbance of metabolism, growth, and nutrition.. 1 1 
Diseases of unknown anrl uncertain cause........... ....... . 1 . . . . 1 . . . . 
Chronic brain syndrome of unknown cause .................. :--1\--" __ .. __ .. __ .. __ 1 
TOTAL HRONTO BRAil< SYXD.RO:\JES ........ .. ..... ! 83 30 12 15 .. 26 
PSYCHOTIO DISORDERS: I I 
Manic-depressive reaction ....... ................. ........... \ 571 31 361 171 .. 1 1 
Schizophrenic reactions ........... .. .... .. ............. .... ~~ ~~·-·_· __ 1 
TOTAL PSY UOTTO DTSORDER .. .. .. .. . .. .. . .. ... .. . 132 31 54 45 .. 2 
PSYCliONEUROTIO REA TIO:<S ........ ..... ................. 2 .. 2 .. .. 
PERSOXALT'rY Df ORDER. : I 
Personality trait disturbance .............................. . __ 11 __ .. __ 1 __ .. __ .. __ .. 
TOTAL PERSONALITY Dl 'OHDERS.............. ..... l .. 1 .. .. .. 
ME:o< 'fAL DEFJClENCY...... ............................ ... ... 151 31 2 8J 2 
wiTuour MENTAL DISORDER.. ........ ...... ........ ....... . 3j .. 3\ .. I .. .. 
.--1-1---
oRAND TOTAL ........................... ............. , 239 641 771 68 .. 30 
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MEDICAL STAFF 
July 26, 195± Dr. Helen M. Williams (Mrs. James H. Wil-
liams) reported as an assistant physician Negro women's ervice, 
State Park Division. A graduate of the 1950 cla s, niver ity of 
Texas, !fedical Branch, Galveston, Texas, Dr. ·williams ha bad 
extensive training in sr ecial and gener al hospitals, as well as in 
private practice. Prior to coming to the outh Carolina tate 
Hospital she wa on the staff of the Columbia Hospital in Co-
lumbia. 
Dr. Jane N. Higbee (Mrs. Dale . Higbee) assumed her duties 
as an assistant physician, white women s service, Columbia Di,·i-
sion, on eptember 7, 1954. Graduating in the 19±2 cla s, Uni-
versity of Texa , Medical Branch, Galveston, T exa , sh ha had 
wide experience in the Veteran ' \.dmini tration Hospital, \Vaco, 
Texas, and in the Austin State Ho pital, Austin , Texas. 
On December 1, 1954 Dr. Joseph . Tobin reported as an as-
istant physician, Tegro mens servi e, tate Park Division. A 
native of Camden, S . C., anu a graduate of the Medical ollege of 
outh Carolina, Charleston 19±9 he sened a an intern and later 
as chief resident physician at the Greenville General Hospital, 
Greenville, S. C. Dr. Tobin was as i tant resident in pathology, 
Medical College of Virginia Hospital, Richmond, and was asso-
ciated with Dr. David F. Adcock in Columbia as an assistant in 
general practice and su rgery, then was engaged in o-eneral pri-
vate practice in Denmark, . C. Dr. Tobin was in the nited 
States rmy from rovember 1952 to November 195± at the Percy 
Jones rmy H ospital. Battle Creek, Michigan , and prior to com-
ing to the . C. tate H o pital was on duty at the . S . Army 
HospitaL Fort H ood, Texa . 
On December 30, 1954 Dr. 1ary Tribble Tobin (Mr . Joseph 
A. Tobin ) assumed her duties a.s an as istant phy ician, white 
women' servic , Cohunbia Division. Originally from Du W est, 
. C., Dr. Tobin graduated from the Medical College of ou th 
Carolina, 1949, and ervecl her intern hip in the Greenville G n-
eral Hospi tal 'vhere he later was an assi ·tant re ident on the 
medical ervicc. Dr. Tobin 'va chief re id nt in the allergy de-
partment Medical ollege of Virginia H ospital , Richmond, and 
was eno-agecl in priYate practice in Denmark, . C., until her hu -
band entered the Armed Force . 
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On July 2, 1954, Dr. Frank E. 0 ' heal, an a istant physician, 
white women's servic , Columbia Division, left for an e lucational 
leave of three years for a residency training proO'ram at Friends 
Ho pital, Philadelphi a, Pennsylvania, to e tablish elio-ibi lity for 
certification by the American Board of P ychiatry and eurol-
ogy. A graduate of the Medical College of outb arolina 19~2, 
Dr. O'Shea! had been on the taff here sine July 1, 1953. 
Dr. Emmett R. J ohn on, a senior a.ssista.nt physi ian, Negro 
men's service, tate P ark Division, resigned and left ugu t 20, 
1954 after having been on the medical staff ince AnO'nst 4, 1950. 
On August 25, 1954 Dr. Elaine C. Murphy, an assi tant physi-
cian, Negro men's ervice, tate Park Divi ion , re ign d. he 
joined the medical staff on December 19, 1952. 
With r egret the sudden death of Dr. Homer A. McElroy on 
March 24, 1955 is reported. A native of Fort White, Florida, 
and a graduate of the UniY r ity of Georgia Medical College, Dr. 
McElroy had been on the outh Carolina tate Hospital m clical 
staff since eptember 20, 1916 when he reported as an intern. 
Most of his thirty-nine years service her had been spent at the 
tate Park Division where he was a senior assi tant phy i ian on 
the Negro women's service. 
On July 12, 1954 med ical stndent W. M. Bristow from th 
Medical College of outh Carolina, who had reported in .Tune for 
ummer duty, left for Edinburgh, Scotland, where he had secur d 
a fellow hip. 
On ugu t 11, 13, 1 , 25, 27, 29 and 30, 1954, in the order given, 
the e junior interns from the Medical ollege of , outh arolina 
who had been at the hospital ince June 1954, left for a vaca ion 
bef re returning to their studies: 
Mes r . Sanford Zahler; Frank Davenport and J. G. Hollo-
well; E . D. H opkin and E . Gib on h aly; J ohn B. Martin; R. 
Pittman: Bruce C. Elliott and C. W. II arper : and Thomas Gl nn 
ooper. ' Also on Augllst 2 and 29 , Mi lauclia Oxner and 
Mi Theodocia Gailey. 
From October 1954 through May 1955 two enior. tnd nts from 
the Medical College of outh arolina were a igned ach w k 
to the ho pital for intensive p ychiatric study and ward xp ri-
ence. 
On June 6, 1955 these medical tudent , Medical ollege f 
South Carolina, Chari ton, reported for dt1ty during the urn-
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mee: Me · r. Eng- ne M. Baker, hri H. Bis r , Ri chard M. 
Carter, Clay W. Evatt, Frank L. Gantt, Kenneth P. Hug-gin , 
John E. Major, David W. Maullin , Rob rt M. Prince, Jr .. , . 
Elliott Puckett Jr., and Fred child. Al so Preston . Manning, 
Jr. , a ri sing senior at Yale niYer ity "' chool of :Medicine, :Xe"" 
Haven, onn. 
DurinO' their stay in the hospital these young medical tuclent · 
were a igned to special rv.ice. at the Columbia and th e tate 
Park Divi sions, performed routine "\Yard d nti e . attencle 1 staff 
conferences, and in general b came acquainted with med ical, snr-
gical and p ychia tric procedures. 
The regular sc i ntifi c meeting of th e Columbia Medical ociety 
Qf Richland County ·onvened in the new kitchen-bakery-cafeteria 
building at the Columbia Divi ion on Augn t 9. 195-1-. Aft r a 
barbecued chicken dinner, the fir t meal to be prepared ancl . er-
-vcd in thi s new fa ci lity the group nnd r the guidance of the snp-
,erinten l nt and others of the ho pital personn el, toured th e entire 
plant, one o-f the fine tin th e outheast. 
Dr. David F. dcock, President, called the meeting to oeder, 
and the welcome wa extend d by th e hospital uperintenclent. 
Dr. ol B. McL endon, Clinical Director, . C. tate I-Io pital , in-
troduced the guest speaker, Dr. Martin D . Yonng, cienti st Direc-
tor, United , tates Laboratory of Tropical Di ease . Columbia . 
who presented a. paper on 'Tropical Di ease Problem in Certain 
Foreign Countries." His lantern slide included many picture. -
q ne scene from nearly all the principal countrie of th e worlcl. 
Attendin()' the annual me ting of the American P ychia tei c 
ociation in Atlantic City, "ew J cr ey, Ma y 9-13 . 1955 ''ere 
Dr. -nr. P. Beckman, , tate Director of Mental Health; Dr. \Yil -
liam . Hall , nperintendent of the ho. pi tal: Dr . ... ol B. McLen-
don. linical Director : Dr. Edw. f. Burn and Dr. Wilbur Ierk-
1 y, eni or A istant Physician ; and Dr. .Jane N. Higbee . ~\s­
sistant Phy ician. 
At the annual meeting J an nary 25, 1935 in the J effer on Hotel. 
olumbia, . C., Dr. ·william . Hall, -.uperintendent, wa elected 
pre ident of th e uthea. tern ociety of Jemology an l P ychia-
try, and D r . J oe E. Freed, hi f, white women's s rvice, vice 
pre ident, for the ensuing year. Dr. Edward M. Burn. enior 
sistant Phy ician, presented a paper on R ent oncept of 
Mechani m Underl •ing Electro- hock Therapy.' 
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On June 16, 1955 Dr. Hall was the guest speak r at the P ee 
Dee Medical As ociation Convention in Gr enville. IIi ' ubject 
was "Recent Progress at the outh Carolina tate Ho pital." 
In the 1\larch 1955 issue of The Recorder of the olumbia 
Medical ociety of Ri chland County, Inc., appeared an article by 
the superintendent of the hospital, Dr. William . Ilall , on the 
subj ect., "General Paresi , the outh Carolina tate H ospital and 
.the United tate Public Health ervice L aboratory A sociated 
Therewith. " Thi paper had been I r sente l before the Columbia 
Medi ca l Club on January 17, 1953 . 
The American P ychiatric Association advised the superinten-
dent that he had been is ued ertificate No. 97, dated 1ay 105-1:, 
.as a certified and regi rtered qualified mental ho pital aclmini -
trator. 
pon ecuring his naturalization papers and becoming a nited 
tates citizen, Dr. Ludwig George K apauner had hi mune offi-
cially and legally changed to Dr. Louis George Karter. H e hn 
been on the medical taff a an assistant physician ince July 
15, 1953. 
During the year two phy ician re i<Yn c1 and left; one secure l 
.educational leave; and on pa eel away. There were four adLli-
tion to the metlical staff. 
There continnes to be an urgent need for a larger medi ·al staff, 
a well as additional nur es and attendants to provide the de-
sired care and treatment, and to maintain the standards of effi-
<:iency for the ever increa. ing patient population. 
MEDICAL DEPARTMENT DATA 
On June 30, 1955 there were 22 full time physicians (psychia-
trist ) ; 10 part time physicians; 56 regi terecl m1rs wer a vai l-
able for " ·ard luty inclulin<Y th supen-i ors; and 603 attend-
.ant . 
!New Working Hours 
The thr e- hift ei<Yht-hour day for nurse and attendant con-
tinues to prove the wi dom of this inno,ation in a more sati -
fied attitude of the per onnel with more fficient ca re of the 
patients. This, of cour ·e, nece itat s additional p 1 nnel wl i ·h 
is till inadequate becau e of the steadily increasing admission 
rate in eYery clepartm nt, and the economic pre ure which re-
.quirec11n November 195± the curtailm nt of uch personnel. 
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New Buildings 
In October 1954 the four new building for the di turbed 
patient at the olumbia DiYi ion-the Cooper and Preston for 
white men; and the Allan and aunders for white women-were 
occupied. The white men \Yer moved from the condemne 1 Tay-
lor Building (1902) which will b demolished . The white wom-
en Vi re transferre l from the Talley (190±) and the Thomp on 
(1936), which will be completely renovated and ao-ain occupiel. 
The two imilar stru tures at the tate Park Divi ion are near-
ly completed and will be occupied within the near future. The 
Shand i for regro men and the Davis is for regro women. 
Th overcrowding at both clivi ion i o acute that the addi-
tional quarter will only in a small measure relieve the situation. 
Food Service Center 
(Kitchen-Cafete ria -Bakery) 
On October 1 and 2, 1954 this new tructur , one of the fine t 
in the outheast, incorporating the most mo ]ern arrangement 
and equipment, \las opened to th general publi . Hundred of 
visitors toured the va t plant and the adjoining ultra modern 
supply depot with the newe t m thods of refrio-eration and 
storage. 
On August 9, 1954 the first group to be served in thi facility 
wa the Columbia Medical ociety of Richland ounty when the 
scientific meeting wa held at the ho pital. 
The first m al for the hospital personnel was prepared and 
served in the new building on 1onday, eptember 27, 1954. 
Food rvice for the patient population of the olumbia Divi-
sion beo-an thi date on a mall cale, and in about a month the 
new facility was providing prepared food for the entire o-
lumbia Division. 
The bakery and meat pr oce sing section serve both the o-
lumbia and the tate Park Divi ion . 
Open House 
Op n House wa arrain held at the Columbia and the tate 
Park Divi ions on Tu day fay 3, 1955 betw en 10 and 11 :30 
. M. and from 2 to 4:00 P . M., a a part of th overall actiYitie 
during ational M ntal H ealth W eek. I n even greater numbers 
I 
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BUILDING FOR MENTALLY DISTURBED PATIENTS 
One of six such buildings, fo ur at the Columbia Divis ion occupied by wh ite men (Cooper and Preston ) and white women (Allan and 
Saunders) in October 1954; and two at the State Park Division occupied by Negro men (Shand ) and Negro women (Davis ) in January 1955. 
-N 
VI 
FOOD SERVICE CENTER-AND-SUPPLY DEPOT 
COLUMBIA DIVISION 
Th is modern kitchen -bakery-cafeteria , constructed and equipped at a cost of $1, 125,000.00, is considered one of the finest in the Southeast. 
Open House was held on October 1 and 2, 1954 for the public to visit this center and the adjacent supply and refrigeration unit in use for 
several years. 
The Columbia Medical Society of Richland County members were guests of the medical staff in this cafeteria for the scientific meet-
ing on Monday, August 9, 1954; and the first meal for the Columbia Division was prepared and served on September 27, 1954. 
All meals for the patients and employees at the Columbia Division are prepared here; and the bakery and meat processing areas serve 
both divisions of the hospital. 
....... 
N 
0\ 
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the general public took advantage of thi opportunity to secure by 
per onal observation information about the ho pital, the new 
con -truction, and the efforts in behalf of the mentally ill of 
outh Carolina. Graduate nurses, affil iate student nurses, at-
tendants and others of the hospital per. onnel conducted the nnm-
erous vi itors through builclinrr, war ls aml departments. 
!Educational Visits 
chool · and colleges throughout the tate ontinued to mani-
fest much interest, and many groups were conducted through &cc-
tions of both clivi ion . 
Clinic Day 
'\.n informa.ti \'e, educational activity was Clinic Day on Thur ·-
day, April 21, 1955, when 27o p y ·hology student from 11 outh 
Carolina colleges attended an all-clay program arranged by Dr. 
Carl A. Bramlette, Jr., hie£ P sycholoo·ist. 
Affiliate Student Nurses 
On July 7, 1954, the 17th group of affiliate student nm es 
from school of nursing throughout the State reported for the 
pre cribecl t1velve weeks psychiatric training and pra tical ex-
perience in the hospital. During the period of this annual re-
port a total of 226 tndent haYe had uch training here, a out-
lined in the comments of the nursing education service. 
Registrar Division 
The regi trar clivi ion created in 1952 is of "Teat service with 
expanded activities andre ponsibilitie . Durinrr the year the pro-
cedur of microfilming medical records was begun with re ultin rr 
tremendous pace economy and a aving in file equipm nt ex-
pense. The microfilms are being e urely filed in metal ca ses. 
Public Address System 
The public address system which required about nine months 
for in tallation went into operation lnring 1954 throughout the 
Columbia Divi ion. This equipment scn·e not only the public 
addre sy tem but al o tran mit radio proD"rams and other 
forms of entertainment throurrhout the hospital. 
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!United States Public Health Service 
The United States Public Health ervice Laboratory of Tropi-
cal Diseases continues to be of Yaluable aid to the medical taff. 
The report of the laboratory activities is elsewhere in this volume. 
Mental Hospital Institute 
The sixth annual Mental Ho pital Institute held in ~'ii.nnea­
polis, Minnesota, October 1 -21, 1954, was attenled by Hon. 
George A. Buchanan, Jr., hairman, . C. Mental Health Com-
mission; Dr. W. P. Beckman, State Director of Mental Health; 
Dr. ol. B. McLendon, Clinical Director; and Claude W . Con-
nelley, A sistant Bu ines Manager of the hospital. 
!Palmetto Variety 
Palmetto Variety, the outh Carolina State Hospital newspa-
per prepared, edited and published by personnel and patient , has 
been a ucce sful Yenture since the first i sue in June 1954. For 
many years the activation of such a project has been greatly de-
sired by each admini trator. This undertaking initiated by the 
present superinten l nt has already met a need for eli cminating 
information of interest to patients and personnel alike. A pirit-
ed contest for a name exceeded all expectations. The sugge tions 
from a patient and an employee were combined with Palmetto 
Variety selected, and the ca h award divided between them. From 
a small magazine Palmetto Variety ha grown into a large new -
paper with information from every ection of the hospital. and 
personal items about patients and employees. 
Dr. ol. B . McLendon, Clinical Director, is the advisor, and 
1rs. Frances C. Shimmel, R ecreational Therapy Director is the 
editor. The patient taff is Johnny B., Assistant Editor; and 
Mrs. H elen B., Typist. 
Service Award Program 
As a reco!mition of continuou s service rendered by the person-
nel of the outh Carolina tate Ho pital the superintendent 
initiated an award pro<Yram with pins or lapel button for periods 
of five, ten, twenty, thirty and forty year . The embl m de-
'3igned by the P ersonnel Director, J ohn W. Whitehouse, has a 
basic design of the Administration Building, Columbia Division , 
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in red enamel, with the words outh arolina tate Hospital 
above and below the dome. For five years service the pin is plain 
silver. For the others, th emblem is gold 'Yith the de ignated 
jewel indicating the year of ervice: pearl, ruby, apphire, and 
diamond for the completion of forty year continuous s rvice. 
In a series of ceremonies beginning April 29, 1955 and being 
completed l\Iay 4 1955 at the Columbia and the tate Park Divi-
sions, th superintendent pre ented service awards to 33% of the 
more than 1.200 employees of the ho pital. 
At the olumbia Divi sion apphire pin for thirty years un-
broken service were received by: Dr. Glenn B. arrigan, Chief, 
·white Men' Service; Mr . Inez Nolan Fripp, ecretary of the 
uperint ndent· Thomas F. teven. on, r ., Trea urer; James 
Frick upervisor and H enry G. tarnes upervi or, of the 
·white Men's ervice; Mi Beulah L. Gardner; R. ., Director of 
Nursing ervice; Mrs. Virginia B. Austin, Chief upervi or, 
ur ing ervice; Mr . l\IarO'aret . 1cDowell, R. ., and Mr . 
harity R. tarr, R.N., ·ward Nurse; Mrs. Cebel R. Poole, Dental 
A istant; Mrs. Katharine C. Hogue u pervi or ewing Room; 
1is Ethel harpe Chief P sychiatric ocial \ Vorker; Harry C. 
Alli on, hie£ X-ray Technician; Miss KateR. Romanstine, Can-
teen lerk; \Vade E. Pole, Dietary ection· \Valter N. Blank., 
Maintenance Foreman; lyde L. TarTer, hipper; and Eugene T. 
Me lure, Iilk Proce ing Plant. 
At the tate Park Division apphir emblem for thirty year 
continuou. service were pre en ted to: Henry L. Wolfe, hie£ u-
pervisor, 0. car . Brown, upervi or, and J . J. Fargnoly, u-
per'l'isor, of the Negro Men rvice; Mi Lillian Joyner, R .. , 
hie£ upen-i or of J ur ing ervice ; Ralph 1. \Va on, Chief 
Dietary ction; and William M. Harper, Laundry Foreman. 
Al o John \Veeks and Eugene Lawton, enior ttendants; Mrs. 
Beulah F. Day ·, Mrs. Bell H. Hender on and Mr . Frances J. 
0 N ei1, enior Attendants; H nry L awhorn, Dietary ection; 
and J o Gael on, 1aintenance ction. 
A certificate of service accompanie each emblem a copy of 
which i plac c1 in the individuals per onncl file with the date 
of the award. 
ervice emblems ar to be a warded by the superint nclent 
emi-annually. 
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Volunteer Service Program 
On November 1, 1054 a church volunteer service program was 
introduced in the South Carolina State Hospital at the Columbia 
Divi ion. 
During September and October the superintendent had ar-
ranged for the orientation of hospital per ·onnel an l church \York-
ers from Columbia and the vicinity. The program \YaS explain-
ed to religious leaders, the church Yolunteer ervice committee 
met with him and the hospital chaplain to become fully acquaint-
ed with the ho pital policies and procedure . Committees were 
elected in churches of varion denominations, and, under the 
direction of the chaplaincy section, the volunteer service program 
began with the adoption of 60 hospital areas representing more 
than 3,000 patients. 
On 32 of the wards there have been monthly vi its, sometimes 
more often, for musicals, ·kit , magicians to perform, bingo, 
games and other entertainment , and refreshments. pecial at-
tractions have been provided on holidays, and birthday have ueen 
remembered \Yith per onal card and often with a decorated cake 
for the entire group. 
During Christmas there were numerous parties \Yith in lividual 
gifts, in ome instances presented personally by anta Clans. 
Many groups beautifully decorated th ir area and had spe ·ial 
holiday parties with refreshment served from exquisitely ap-
pointed table , complete ·with linen and lace coYers and il ver. 
There have been many gifts for the pleasure and comfort of the 
patient generally. In addition to seYeral piano and TV sets, 
living rooms have been made more attractive with colorful drap-
eries, pictures, couche , air foam cushion and floor lamp . One 
group fmni he l a reading room, complete with lamp , which i 
bringing joy to the patient . 
In the remainincr \Yards where per onal vi iting would not be 
feasible, the living room have been made more attractiYe and 
comfortable, and the patients haYe been remember d with gifts 
of all kinds. 
For many yea r the genero ity of the churche in the city and 
throughout the State, e pecially during the Chri tma eason, ha 
b en oustanding. Thi intensive ervice, w 11 organized and 
directed, with the volunteer service program was of eYen greater 
value thi year. 
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The per onal contact and the fellow hip brouo-ht happin to 
many more patient , and the ympathetic, informed and inter t-
ed groups rendered invaluable er ice by bringing into the ho -
pital contacts and morale building not other\Yi ·e 1 o ibl . Thi 
helpful, good neighbor policy pmgram continued to weld a tronO' 
link to the mutual benefit f the patients and the citizens general-
ly in the knowledg-e :rained by th worker · referabl to the ac-
complishments and need in the ho pital. 
The superint nd nt and the ho pital per onnel have a k en 
appreciation to thee group who gaYe o generon ly of tim tal -
ent and mean in o worthy an undertaking. 
'Within the near futme a full time director of ,·olunteer r-
vi es "·ill be seemed to uperTi e and coordinate th Yariou ncti-
vities of the e worker . 
Orientation Course for Attendants 
The inten ive psychiatri c orientation cour ·e of 5± h ur initiat-
~d at the olumbia Di,·ision in 'ept mber Hl.)3 and at the ' tate 
Park Divi:ion April 27, 1!):).± continued with markel improve-
m nt in the care rendered the I aiicnt . At each cli,·ision the 
cour c i · conducted by memb rs of the m clical taff and repre-
sentative f rom \'arion section of th hospi nl. Th clearer tm-
derstanding of duties ancl responsibilities, ancl more efJicient 1 cr-
formance of work definitely r fleet the n1lue of ·uch orientation 
and training. 
The third cla so£ 19 men and 1() \\'Om nat th Columbia Di\'i -
ion completed the course on Febrnnry 10. 195i5: and the fourth 
la ·s of :23 men and +0 women finished the training May 31. 
19~5 . Each one wa awarded a certificate of completion. 
At the tate Park Divi ·ion, the fir t cla s of 13 m n and 10 
\Yomen complet d the our:e Jnly D 195-1-; the second O'roup of 18 
men and 20 ,..,.omen fini ·heel on eptember 30, 19:'5-J.; th thir 1 dnss 
of 1 men and 19 women on February 15, 10i5:'5; and the fourth 
group of Hi rnen and 20 women on .June 9, 1!)53. T each on 
'"as award c1 a certificate of completi on . 
!Visitors 
\.mong the many \'i itor durincr the year \\'ere enor. Juan 
A una, Ruy Duno, Carlo Gomez, E. D.iaz-Lleixa Anival MagO'i 
from ruguay, outh Amer.ica. touring the nited tates in th 
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interest of labor conditions and labor union affair in thi coun-
try. None of the vi itor could peak E ngli h and they were ac-
companied by Edward West of th e U. S. Labor Depar tment, De-
partment of Foreign Affair . In outh Carolina they were 
guest of Federation of Labor. \.rnmgcments " ·ere made by 
Hon. George A. Buchanan Jr., Chairman. S. C. fental H ealth 
Oommi ion and Editor of the Ooltnnbia Record, for t he group to 
tour the hospital 's ultra modern kitehen-ba kery-cafeteria along 
with him, Dr. Wm. . Hall, S uper ;ntencl ent of the ho pital and 
others of the personnel. 
OFFICIAL NAMES FOR BU ILDINGS 
After careful con ideration the South Carolina Mental H ealth 
Commission selected names for the six new buildings for the dis-
turbed patient ; and on eptember 1+, 195± they were officially 
designated as follows : 
COLUMBIA DIVISION 
W hite Mm 
Thos. COOPER, M.D.- Member, Board of Regents ----·-··-··--··----- 1828 - 1829 
Second President, University of South Carolina 
( then the S. C. College) 
Personal friend of Thomas J efferson 
Wm. C. PRESTON- Member, Board of Regents ---------·-----·-···--· 1828 - 1831 
Also President, University of South Carolina 
(then the S. C. College) 
United States Senator from South Carolina 
W hite T¥ 01nen 
Sarah C. ALLAN, M.D.-Member, Medical Staff .. ·------------------- 1895 - 1907 
First woman physician at hospital 
Eleanora B. SAUNDERS, M.D.-Member, Medical Staff________ 1907 - 1914 
S econd woman physician at ho pital 
STATE PARK DIVISION 
N egro M en 
Rev. Peter ] . SHAND- Member, Board of Regents _____ 1842 - 1857 
Famous orator 
Rector of Trini ty E piscopal Church in Columbia for 
52 years 
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Negro W omm 
James DAVIS, M.D.-Member, Board of Commis ioners________ 1821 
Authorized to select and purchase site for the hospital 
First physician of the hospitaL__________________________ 1828 - 1835 
On November 22, 1954: four buildings at the Columbia Divi-
sion heretofore designated by numerals, were officially assigned 
names: 
White Men-Number Two 
Robert Wilson GIBBES, M.D.-Member, Board of Regents _____ 1844 -
Professor of chemistry and mineralogy, University 
of South Carolina 
Prominent physician 
Author of documentary hi tory of the Revolution 
White Womc11-Number One 
Abraham BLA DING-Member, Board of Regents -------- 1828 - 1835 
Responsible for location of the Presbyterian Theological 
Seminary in Columbia 
Built the first waterworks ystem in Columbia 
Planted many trees on the street that bears his name 
N11mber Fo11r-
Francis LIEBER-Member and Chairman, Board of Regents ___ 1844 - 1855 
Professor of political economy (political science) 
University of South Carolina 
White Men and Women 
Number Three- Tubercula is Building 
Eugene Leroy HORGER, M. D.-Member, medical staff South 
Carolina State Hospital _. _. _ __ ----- --- ___ ---------------- 1915 - 1923 
Clinical Director, South Carolina State Ho pita!.______ 1923 - 1943 
Died in office October 22, 1943 
Outstanding in medical and p ychiatric fields. 
One of the pioneers in the South in the promotion of 
ho pita! care for the mentally ill. 
On each building was installed the de ignated name in very 
large letter ; and throughout the hospital grounds directional 
io-ns were erected. 
POS ITION OF TREASURER 
·with regret the death of Thomas Foster teven on r ., on 
May 15, 1955 is reported. While not in very good h alth, his 
udden pa ing away was unexpected. 
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Mr. Stevenson came to the ho pital as assistant treasurer on 
April 22, 1922 and had been treasurer since his appointment 
on July 1, 1947. When the Board of Regents became the outh 
Carolina Mental Health Commission in 1952 Mr. teven on also 
a sumed the dutie of treasurer for that group. In addition he 
held the ame office for the S. . Mental H ealth. Facilities 
Building Committee and was acting treasurer for Pineland, A 
tate Training School, for the mentally retarded of the Negro 
race recently activated under the auspices of the South Caro-
lina State H ospital. 
On June 16, 1955 George H. Lucas, Jr., of Columbia, be-
came the trea urer of the outh Carolina State Hospital. 
In thi capacity Mr. Luca will serve a treasurer of the . C. 
Mental Health Cmmnission and of the . C. Mental Health Facili-
ties Building Committee, and a acting trea urer for Pineland. 
From 1946 until the present ir. Lucas had been an auditor in 
the office of the outh Carolina tate Auditor. 
TYPHOID FEVER EP IDEMIC 
In \..ugu t 1954 a Negro female patient developed feYer and 
diarrhea. A diagnosis of typhoid fever was made by tudies in 
the laboratories of the S. C. tate Hospital and the . C. State 
Board of Health. 
Immediat ly a ma s immunization program was instituted for 
all patients and employee at the tate Park Division, and later 
at the Columbia Divi ion. 
Before the immunization could be completely effectiYe five acl-
litional Negro female patients and one white female supervisor 
at the tate Park Di-.i ion and one white female attendant at the 
Columbia Division developed diarrheas of varying everity, and 
were felt to be typhoid case . These cases were modified ome-
what by the effect of the immunization and were le s severe. 
Treatment was isolation, chloromycetin and general supportive 
therapy. 
Dr. G. E. McDaniel, tate Epidemiologist, and his staff con-
sulted freely with the medical taff in regard to diagnosis treat-
ment, immunization ani prev ntion, whi ch included general 
anitation measures and fly control. The tate Board of 
Health laboratories examined nnmerous stool specimens on a 
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total of 317 patient , and did ao-glutination tudie when indi-
cated. 
Thr egro female patients continued to have positive sto ls 
for typhoid in spite of rep ated courses of chloromycetin. It wa 
determined that a cholecy tectomy wa indicated in ach in-
tance. During the year thi operation was performed on one of 
thee patient ' and will ue p rfonned on the other two at an 
early date. 
In spite of careful epidemioloo-ical evaluation no source for thi 
outbreak could be determined. Mo t probably a newly admitted 
"typhoid carrier" patient \ra r pon ible for thi serie of ca , 
and the in titution of prompt immunization mea ure controlled 
the outbreak in a minimum of time. 
Preventive measures con i tina- of good sanitation , rod nt and 
in cct control and immunization " ' ill be continued. 
ELECTRO SHOCK THERAPY 
5 5 
"' .2l S ~5 0" .5 .-: c ·- 0 &0 
-= - -"'> 0 :::~ :::- z::a z ~ !'< 
Marked ly improved .. . .... . ... . .. . . .... . . ...... . .....•...•.. ·l ~~ al 7: ~I 43 
Improved . . ... . .. . ...... . .. . ..• . .. • ... . . . ... . .•..... . . . ..... . 1 2651 537\ 234 1 653 1,659 
(jnimprov d ......• . . . . . ..•..• . .. . . .............. . ... .. .• . ... \ J sl 1681 121 397 
'l'otnl .. . .. . ......••. . .......•..... . ...... .. • . . . ....•.• . .. ) 292) 626) ----w;i) ----sOz 2,ii 
TREATMENT OF SYPHILIS AND NEUROSYPH ILIS 
DO E. 
:1 :1 .. ~ ... ~ ~ 
P enici llin ..... .. ...... . ..... . .. . ........ . . . . . . . . . ..... .. •. ·.. . . 25.~-~~ .. ·.~···II 11 ,:33.·22~~~ ·24~~9~~ 11,,5644714 Thio b iFmol . .•• . . . . . . . . ..•.. .. . . . .. . • · · ·. · · · · · · •• · · · · · · · · · · · Tota l .. ... ........ . ........•. . ..... ..... .•••• . ........... 
Bismuth sodiu m tartrate . . ........ . ............. . .... .. · . . · . 
Malaria .. .. ...... .. .......... . . ... ........ . ............... .. 
Maphnrscn . . . . •. • ... .. .•... . ....• . .... . ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · 
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SYPHILITIC MENINGO-ENCEPHALITIS 
Remission ........................... . ............... ... ..... ) .... ) 
Much improved .. .. .. . .............. ...... ......... .. ..... .. 1 .... 1 
" o"'t,8 z~ 
8 8 
I I Improved ................................................... 1 51 5 10 20 
Unimproved .............................. ........... . .... . .. ·) 21 .. .. .. .. ) 2l 4 
Died ............................................. . ...... . .... _ .. _ .. _._ .. _· _ .. _ .. / __ 5 __ 5
Total .................................................... ) 7/ 3 5/ 25 40 
;J"UBERCULOSIS SERVICE 
With Dr. Louis G. Karter (I apauner) devoting his entire 
time to the tuberculosis service of both divisions of the ho pital, 
there has been continuance of intensive treatment of chemo-
therapy, pneumo thorax, pneumo peritoneum and surgery with 
very satisfactory result . 
" "' .. .... ~~ o<> ~c :!:!S toS .s ~~ ..::o .. ~ .,o 0 ==~ :<; ... z~ !'-< 
Capacity tuberculosis buildings ................. . ..... .... . ...... .. . . 
Census beginning of year ................ .. ..................... . .... . 
Census end of year .............. ........................ ............ .. 
70\ ~I ~~ 50 240 661 41 1 58 41 58 43 200 
Ne\\t cn.scs ................ .......... . . .. .. .. . ............ , ... .. ...... . 16 25 18 12 71 
Died . .......... ... ............ · .. · · .. · · · · .............. . ............ . · 3 2 6 3 14 
Discharged from hospital ................... . ............. ............ . 
Transferred to other sections of hospital ........... .. ... ..... .. .... . 
1 1 2 
21 10 6 6 43 
Trial visit from hospital .................. .. ........................ .. 1 1 
Arrested cases .... . ............................................. . .... . 7 4 77 105 193 
Examinations: 
Fluoroscopic .... . . . ..................... .. .................. ..... . 
.._ putum positive .........•.............•.....•........ . ....... .. .. 
X-ray ..... ..... ....................................... ..... .... . . 
696 111 1,373\ I 50912,689 4 10 99 57 270 
132 69 167 64 432 
Screening: 
Patients from other sections of hospital ......................... . 
Employees ................................... ··· .... ·····•··· ·· · ·· 
161 16 
.. 1591 .. 159 
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SURGICAL SERVICE 
Appendectomy ......................... . 
Aspiration, elbow ... ......... . ....... . . 
Biopsy: 
Cervix .... . ..... ..... . .......... ... . 
Cyst, axilla .........•..........•... 
Growth, tongue .. . ........ . ....... . 
Lymph node: 
Breast . . ....... ... . ...........•. 
Neck ............•..........•••.. 
Mass: 
Axilla ....... .. ...•.... ......••. 
Breast .. . ....................•.. 
Perineal condyloma ............... . 
~'k in, breast region .............•.. 
Blood transfusion ....................•. 
Bronchoscopy ......................... . 
holecystectorny ...................•... 
Olosure colostomy .................... .. 
Dilatation and curettage ............. . 
Ectopic gestation ...................... . 
Excis·ion: 
arcinoma. lip .................... . 
yst: 
ervix ......................... . 
hin ... ... ... .....•.. . ........•. 
Mouth ............. ........... .. 
Pyramidal lobe, 
Thyroid ...................... .. 
Tumor: 
Abdomen ..................... .. 
ervix .......................... . 
Exploratory laparotomy .......... ...• .. 
Hemorrhoidectomy ..................•.. 
Herniotomy . . . ......... . ............... . 
Hystersalpingo-oophrectQmy ........... . 
Hysterectomy ...... . ... . ............... . 
Incision and drainage: 
Abscess: 
Breast ........................ . . 
heek .................... . ..... . 
Oroin ...................•....... 
Hip ........................... .. 
Ntek ........................... . 
Pen is ............•.. ......•.•... · 
Carbuncle, tlank ................... . 
Infected finger .................... .. 
l nci~~~~:: r~~~~~: ~ .... . .............. ·l 
Back ........... ..... .......... .. 
Breast ........ .... . ............. 
1 
Cheek .......................... . 
hest .......................... . 
Pilonidal ........................ 1 ystic mass, breast ............... . 
G:mglion, wrist ................. . .. . 
Gland: 
Oroin .............. . ... . ...•.... 
Parotid ................. · ..... · 
Thyroid ....................... . 
Mole, chest ........................ . 
Testicle . . ........ .......... ... . ... . . 
Toe nail ........................ ... . 
1 
Tumor: 
Back and breast ............... . 
Groin ....................... ... . . 
'eck ............................ 
1 Shoulder ....................... . 
Patients 
I cl I cl "' "' ~ ~s 0 oa·~ll ·~o &ll ti,o ~ ~ ~~ z;:;; z~ 
31 .~ 1 18 1 
.. , 2 
.~1 2 
2 . ~ I 2 ~! I 23 1 2~ 13 
1 
1 
1 1 
.. 
11 
"! .. 
.!/ .. I .. 4 4 2 14 
··I 2 1 9 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
.. , 2 
"\ .~ 1 .. 
Employees 
3 
0 
"' 
Zf) 3 
21 
ij 
21 ~I i, 
1 
751 ~, 
~ I 
11 
1 
.. I 
5 
1 1 
.~, 
.. 
1 
2 
1 
1 
1 
4 1 l 
:11 
1 1 2 
1 '2 
i\ 
~ I 
~I 
1 
1 
1 
3 
l 
..I 1 .. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.., 1   
2 
1 
.. , 1 .. 
1 
1 
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6URCICAL SERVICE-Continued 
Injection, hydrocortC'nc, ! 
gnnglion, wrist .. ....... . . . ..... , .. . 
Jntestinill obstruction ....... . .......... ~ 
Laparotomy, inl stina l obstruction .. .. . 'i 
l~igation, leg, varicose veins ... . ...... . 
Mru;tectom.Y .. . .. . . ......... .... . 
Pneumo encephalogram ..............•.. . 
Pneurnonotomy ...... . .....•....... ... .. 
Proctoscopy ............... . ...... . .... . 
Removal: 
Cyst: 
Back . ....... . .. ... . ..•.......... 
J'ace . ......... . ... .... ... . ..... . 
Nt'ck ...... . ........... . ... . .... . 
Dermoid, head . . ............. . ..... . 
~'oreign body, foot ................. · / 
Growth: 
Neck . . .............. .. .. . ...... I 
'rongue . ....... . ....•.......... 
Mol s : 
Arm and back .... . . . .•• . ........ 
Hack ..... . ..... . ......•.. . .... . . 
Hend and neck . ................ . 
Scalp ...... . . . .. . . .............. . 
houlder and back . ... ......... . 
Polyp, cervix ....................... I 
Splinter, thumb . ................. . . 
Toe nail ...... . ..................... . 
Wart s: 
Fin'(' r . . .... . ........... . ...... • 
nand . . ....... . . . ............ .. 
Salpingo -oophrectomy ....... ... ......• 
Skin gruft: 
Axilla .................. . . .... .. .. . . . ! 
Heel ... ...... ...................... . 
Neck .... . .. .. ........... .. ........ . 
Ulcer, leg ........ . . . ... ........... . 
Sterili1..ntion ...................•..... . .. 
Sutured lacerations : 
Ankle . . ............. . .... ... .. ..... . 
1\rm ... . .......... . ......•••......... 
Cheok nnd neck ..... . ............. . 
~rne~~~ :::::::::::::::::::::::::::::: 
Forehead . ... . . ... . ........... . ..... . 
Hand ...... ...... .................. . 
Lip .. ..... . .... . .... . ........... ... . . 
'fhtunb ........... . .. . ........ . .. . .. . 
Wrist ............ .. . ........ ... .... . . 
Thyroidectomy ........... . ............ . 
Trnnsorbilnl leukotomy .....•.......... 
Trephine .. . ................... . ........ . 
Total ........ . ................ .. 
Patient Employees 
I cl I c I I cl I c I " .. "' "' fl= .e e e c 0 8 3 ~ § ~ ~ ~§ t§ ·-0,.1 ·-o biJQ.I 'o .!! ~~ ~ ::: z:s z ~ 0 ~ ~ ~~ ;:~ z?! 0 E-< E-< 
I 
.. 1 
.11 ~l .. \ I .. I .. I 11 1 .• 1 :~ 1 
:;! 
" I 
.. 1 2', ::1 
::1 
"! 51 r'l .. , .. .. .. 1 
.. I . . ::r 1 .. ··I ~ I 5 
.. , 
I I 
.. \! J .. , .. 
"l ··I ~ I ::1 .. :~1 :~ ' .. 1 .. I .. 
::1 
1 
I 
.. ·~! 1 .. 1 .. , I 
.. 1 :: ! 1' .. .. .. I .. , .., 1 
I 
.. \ 
"! "\ J "l 1 .. I .. , 1 .. .. I . . . . 1 .. 1 .. 1 ::1 1 . . 1 
..I 1 1 .. I 1 .. -~ '\ . . .. I .. I "! 'i l .. 11 .. 11 I 4\ 1 5 I I 
.~\ I 1\\ I . i l 
.. I 
.. , 1/ i// .. 
'i\ :~) il\ .. . . 1 
"( .. 1 .. , }I .. .. r 4 .. 1 
··I .. I 231 23' .., "] 
.. I .. 1 
..I .. 
I 
.. 1 j 
'2 
") 
1 1 
~ I .. .. 1 :~1 1 ~I J 
"\ 1 .11 .. j 1 1 2/ 
:: ~~I : i ~I 4~ 1 ::I :: .. 1 .. 1 . . 
··I .. 391 H»l47lnsi aoo! -6, 24 3 I 41 I 
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SURGICAL SERVICE-Continued 
ORTHOPEDIC SECTION 
PATIENTS 
Amf~~i.o.'~~::::::::::::::::::::::::::) 11 .. 11 .. 1, 
M('tartasus . . . .. . . . .. .. . .... ...... . . -~~ -~ .~ 
Buni nectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
CIOE<>d r<>duction and application, 
cast; fracture: I 
Ankle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 3 
Arm ............. . ..... . .... . ... 1\ 1 
Elbow .. .... . .................. . 1\ .. 
1 
Finger . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
1
a. \ .
1
. 
Hip .. . ..... ... ....... . .. •. . . . .. 
Hun1erus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 1 Phalanx, hand ............ ...... , 11 1 
rribia ... . . .. . . . .. .. . .. . .... .. . .. ll I 
Tibia and fibula............... . :
6
: :: 
sp1int; fracture : ! \ 
1 
21 
2 
1 
1 
1 
1 
1\ .. \ 10 .. 
1
1 ··1 2 . . 
4 
3• 
11 
~ I 
fl 
~ I 
15 
1 
.. 
.. 1 
EMPLOYEES 
Clos<>ct ~~tti~~ : ~;,:d :~~~;;~~;;~~:::::::: I . i;l 
Explora~~~~n~~~s fr~~t~~~: · ... ··.......... . ·I ·:·( 
Dip .. .. .............. . .... . .... ··I ··I 
Incision and removal: 
Blade plate, h ip . . . . . . . . . . . . .. . . . .I 3 . . 
Open r~~~~~~nh~~r "ir~~·t;;;~;····•······· .. , 11 1 \ ··~ 
Elbow . . .. .. ... . . .. . . . . •........ .2.1 1·.4·1 2 .2. 2022\ . . Hip .. .... ... . .... .. . . .. ... . .. . . . 2 
Open r.;;~~~~~~~d ·~,;j,ii~~ti~~: "bi~ci~· · · 1\ 1 · . , 1 
plate, fracture: 
Hip . . .. . .. . .......... ..... ...... .. \ 2 2 .. 
P rost hcWip frr ~~ ~~.' ~~:.. . .................. 41 ul 1 17 . ·t 
Rf'moval cal lous, foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·.· I 1 · · 
econdary closure callous, foot . . . . . . . . 1 
Tenorrhaphy: \ 
Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 1 . . ·· / 
.. 1 
.. 
.., 
::1 
• • 1 
.. , 
.. 
.., 
.. 
J 
1 
1 
Hand .. .. . . .. . ... . . . . . .. ..... .. .. ..
1 
·· ) .. 
Well I ~'T:~~ti;;~·i~~ -ir·~~tt;~~;····· ·· · · · .. ( 1 :.:.1 ··~ .·.·.·.· ! !~:;" . 1 1121 ::1 i, .1
1 
-.1--'ii ,j-.. ,-5 
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/S URGICAL SERVICE- Continued 
UROLOGICAL SECTION 
PATIENTS EMPLOYEES 
Columbia State Park 
Division D ivision I ~ ~~I ~J " 5 .... ~ 5 ~ ~ 3 :lc :a --~ ~il os 3 ~~ &o ~)! ~~ 0 e::: .,)! Q,) k 0 z z 
'"' 
z z ~ 
'"' 
Catherization ..................... ..... \ ~~I 11 1 .. , Consultations ....... ................... 181 8 1 51 2 51 7 
Cystoscopic examinations ..... ......... 
:( :II 1 l2 2 ] Dilation J 2' Hospital ~;~i·t~· ·. ·. ·. :::: ·.: ·.: ·.:: ·. ·. ·.:: ·. ·.::: ·. ·. 11 ~I IDII 3 78\ 10 .. 14 
I I II I 511 \ Hydrocele ............................ ·/ 11 .. II -~! Insertion catheter .. .. .. .. .............. I .. I .. I 1 
In t ravenous pyelogram ....... .. .. ...... 2 - ~ ~ 3 2 Olfice visits .................. ........ . ~ 1 2 36 8 48 
Plastic operation on testicle ............ 1 .. 1 
Prostatic examination ................. . 
.. ) 1 
Removal: 
Cancer, bladder 
······· ···· ··· ···· ·· 
1 1 
.. , Carbuncle 
······ ······ ····· ··· ····· · 
1 1 .. 
Suprapubic cystostomy and drainage 
or scrotum 
·· ···· ······· ·· ·· ······· 
"I Suprapubic cystolithectomy .. ... ....... 1 .. 1 Total 
·························· 
93 46~ 13 7 159 54 17 8 79 
Individual cases ............. .. ......... 45 261 10 31 84 27 11 3 41 I 
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SURGICAL SERVICE- Continued 
iEYE, EAR, NOSE AND THROAT SECTION 
PATIENTS EMPLOYEES 
" 
" "" ~ :t!E
·- c 
"'" e~ l::::l
Ey"'gataract .............................. \ 18 16 13 31 78\
1 
Chalazion ............ . ............ , . . . 
64 
.. j' 
Corneal ul cer ........................ 5 16 13 30 4 
1 
~~~J~~~i~:sis. ~.! .. ·~~ 1.~~~~. : : . : :::: :: 2 2 ~I 
External diseases .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 15 53 7 19 94 1 12 36 
Eye ground exam inations . . . . . . . . . . . . . . 898 699 502 5Q212,601J 4 2 
Foreii(Tl bodies removed . . . . . . . • . . . . . . 1 . ~·I .. 1) 1 Glau~oma .. """." "." ". "."."" . 21 22 6 32: JnjUI'I~S , .. : '.",, .. . .... , .. , ... ..... "I 10 1 
23 
4 ~~ 
Plastic surgery, eytlid . .. . .. . .. .. • .. . 2 2 ~ 
Post opera tive care .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 9 2 5 16 
7 
2 
3 
2 Kerallt1s uve1t1s .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 71 15 20 65 
Pterygium operation ................. \ 1 1 21 
Refractions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 136 212 12 ~Z 417( 38 57 
R outine mspections ..... .............. 11,137 j1,072 8j 65~ 3,355 104 115 
Suturin!{ eyelids .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 .. . . \ 2 3 .. 
Visual fields .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. 11 3 16, 2 4 
0 
b:c 
"'" z~
'i 
3 
3 
2 
1 
1 
31 
63 
1 
oil 
&B 
.,o 
z:::-
1 
3 
6 
2 
1 
] 
2 
2 
1 
11 
57 
10 
1 
12 
6 
1 
42 168 
73 355 
] Slit lamp exam inations . . . • • • . . . . . . . . 4) 10) 10 5\ 29 ) 
1---1-1-1 -
Total ............................. 12,24512,12211,186'1,346' 6,899/1 173 [ 221 106 131 631 
Glasses furnished by the South Carolina I I J 
tate Hospital . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18 55 3 17 9~3~ 1 
EARS : 
~~r~~,":;~te;er:~~ed ·::::: ::::::::::::: ::· 1~ 4 ~ ~ 
F o_rei!l"' bodies removed . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6~ 1 2 1 
5 
12 
4 
2 ln)unes . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 5 3 8 2 .. 
Irrigations . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 16 . 13 29 3 10 
Meniere disease .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2 ,102 2 Myringotomy ............... , .. .. .. . .. 3 10 3 2 ~~ 1 3 2 
Oti t is externa . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 27 60 19 22 128 15 30 3 
Otitis med ia .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 41 46 8 13 108 12 16 2 
3 
4 
1 
14 
2 
9 
62 
31 
Post operative care .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 . . .. 
Routine examinotione •. .. .. . . . ....... 1,168 1,075 607 6913,541 123 172 79 84 458 
1---1--
Total .............................. 11,284 1,241 637 728 3,890 166 243 88 92 589 
NO E AND THROAT: 
All ergy test .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ........ • 
Biopsy, nose .......................... '3 3~·~ 
Cancer: 
Larynx .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1 
Nose .. . ........................... 1 
EpiJ:f:t . . ·::.·::.·.·.·.·.·::.·.·.·::.·:::.·::.·.·:. 31 . 4 1 ~1 ~ 
F oreign bodi es removed .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
2 
l-aryngitis .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. 1 9 1 o 
20 
2 
5 
36 
1 · 
'2. 
2 
6 
InJuries . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 8
1 
1 12
8
1 
~ 
Nas<>-pharyngitis .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. 30 38 9 1:7.·! 9~4 37 
P eritonsill ar abscess . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 2 11 I 3 
RPostt.operative .cart~ ........ .. " ...... .. ,117·0· 1 0803 61·5· 6913 556 1245 178 8.1. s~~n'~:g:~~~~:t.::l"~ • .,',;]· ·,;,·~~~~·:::: I ' 1l . ·J ' 1 1 
23
21 
Tonsillitis ..................... , .. .. .. . 6 24 3 3 36 16 23 3 
Tonsillectomies .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. . 1 6 .. 1 7 5 7 
2 
13 
20 
2 
5 
17 
91 
4 
5 
75 458 
1 4 
8 61 
1 43 
12 
Sinusitis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 9l 12 5 1 37) 15 5 
1-[ - ,--J- ---
Total ............................. p,231/1,183ll 635J' 71313,7621/ 217 296 99[ 100 712 
MEDICAL AUXILIARY SERVICE 
LABORATORY SECTION 
0 olumbia D-ivision 
Having completed the year of training in practical laboratory 
procedures Mis H elen Benton and .. William Dt1ane McLendon 
were promoted to assistant la boratory technicians. 
In order to improYe the efficiency of the laboratory work many 
new te t 'ivere institut d and new equipment wa purcha eel. 
tate P1a1'lc Division 
The increase in the medical staff with the resulting need for 
more work neces itat d a sch dule to provide a more complete 
laboratory service. 
To furni h the service de ir d \Val er C. McLendon, a fu ll time 
laboratory technician, ·was transferred to the tate Park Division. 
The consolidated monthly report for the fiscal year 1954-1955 
are as follows : 
Total examinations ---------------------------------------------------------------------57 ,9 3 
0 olwmbia tate P a:rk 
Division Division Total 
Bacteriology -------------------------------------- 1 ,430 
C u 1 t u res -------------------------------------------- 371 6 9 
Smears --------------------------------------- 435 27 4 
Bacteria counts (milk) ______________ 271 
Adominal fluid specific gravity____ 4 
\..dominal fluid cell count___ 2 
Ice cream ----------------------------------- 4 
143 
Chemistry --------------------------
Glucose ----------------- 2,2 4 
Bromides --------------------------------- 1,577 
Jon-protein nitrog n -------------- 950 
rea tinine ---------------------------- 107 
rea nitrogen -------------------------------- 196 
Total protein (blood) _________ _ 
Total protein (spinal fluid) ________ _ 
Icterus index --------------------------
Van den bergh --------------------------
Chlorides ------------------------------------
Chole terol --------------------
Ga tric analy is --------------------------
P. S. B. -----------------------------------
Calci urn ------------------------------
Prothrombin time ------------------------
A/ G ratio ----------------------------
Butter :fat --------------------------------
putum concentrate --------------·----
robinogen --------------------- . ____ _ 
ephalin :flocculation ------------------·--
Uric Acid ---·------------------------
Gluco e (spinal :fluid) ___________ _ 
Ph osph orou s ----------------------·-----------
0. 0. 2 combining po,>er ________ _ 
Bilirubin ---------C-------------·--------------
pinal fluid ·ugar --------·-----------
pinal fluid chloride -----------------
Hematology ------------------------------
29 
713 
73 
4 
17 
6 
7 
21 
27 
93 
2 
5 
1 
4 
1 
B. B. ---------------------------------------- 1, 006 
W. B. C. (blood) _______________________ 3,310 
W . B. C. ( pinal fluid) ___________ 325 
Hgb -------------------------------------------- 3,29 
Di££ r ntial count --------------- 3 26 
Bleeding time ---------------------------- 4 
Coagulation time --------------- 4 
edimentation rate ___________ 3, 4 
Hematocrit -------------------------------- 4,011 
Bone marrow -------------
Reticulocyte count -------------- 4 
ickle cell ---------------------------------
50 
5 
1 
1 
0 
1,760 
603 
2,340 
1 6 1 
22 
12 
1,629 
1,641 
1 
10 
33 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
6,206 
2 ,936 
- - - - - - -
144 
Heterophile antibody ----------------- 5 
Platelet count ----------------------------- 3 
pinal fluid differential ------------
Parasitology ---------------------------
Blood (feces) ------------------- -- 20 
Ova and parasites ----------------------- 3,059 
Malaria ---------------------------- 6 
Lugol stains ------------------------------------
Blood (feces) mucus ---------------------- 5 
Enterobus perparation --------------------
Urinalysis --------------------------
Complete (color, reaction, sp. gr. 
sug., alb. micro.) --------- . 3,971 
Acetone -------------------------------- 29 
Blood -------------------------------------------- 1 
Bile ---------------------------------------
Bruce-Jones protein ----------------------
8 ugar -----------------------------------
Fishburg test -------------------------
Levenson test ----------------------------------
Diacetic acid --------------------
Benzidine blood ---------------------------
Serology -------------------------------------------
Flocculation (blood) ---------------- 3,214 
Flocculation (spinal fluid) ________ 783 
Complement fixation (blood) ______ 435 
Complement fixation (spinal 
fluid) ----------------------------------------- 80'2 
Colloidal gold -------------------------- 779 
1 
1 
29 
2,294 
7 
88 
5 
1,746 
30 
12 
4 
1 
61 
1 
1 
2 
1 
2,969 
Type and Rh ----------------------------- 2 4 261 
Cro match ------------------------------------ 265 226 
Agglutinations ----------------- 13 
Autopsies --------------------------------------
Complete ---------------------
Head -----------------------
4 
1 
Prosthesis removal from right hip 2 
Totals ____________________ 40,025 
GR N D TOTAL -----------
17,958 
5,513 
5,860 
10,031 
7 
57,983 
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X-RAY SECTION 
I I I Abdomen ... .. ..... .. ...................... . ........................... 1 151 231 
Ankle, (loft) . ......... . ............................................... \' 17\ 24 
Ankle, (rigb t) . . .. . .. ... .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. . .. .. . .. .. 34 34 
g~f~~x .. (:~':: :~:~::: ::::::::::::::: :·:: ::::::::::::::::::.:.::::::.::::.:::::.:. 1,~\l'~l 
Elbow, (J~ft) .. .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . 18j ~ 
~i~~\~~:~;~;: ·:: ·; ~: ~ . :. :· .~1:~ ;~~ ~:: ·: ~::;. :; ::~;;~;): :i ::; ::·:: ·.: ~I ~jl 
Oall-bladder . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 101 361 
Hand, (left) .. .. .. .. • . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. . .. . 13 14 
Hand, (r1ght) .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. . 46 9 
H ip, (l eft) ......... . ....... . .... . ... .. ............ . ..... . .... . ........ 
1 
21 53 
~:I'~eZ~~ht?er[) ·: :: :::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: i~ ~ 
H um erus, (right) . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. sl 7 
J aw, (left) .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 4 2 
Jaw, (right) .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. 6 4 
Kidney, Urinary, Bladder .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. .. 40 29 
Knee, ( left) . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . 14 9 
Knee, (r ight) . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 20 11 -
j 
-~1 
1 
1 
7 
4 
16 
5 10 
7 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
14 63 
4 45 
76 
s-::14,15~ 
4 38 
6 38 
2 28 
71 11 11 16 4 50 
43 
12 58 10 53 
15 75 
7 91 
6 58 
4 26 
H 
La rynx ........... ... .. . ..... . ..................... .. .............. .. .. 2 
Leg, (left) .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 
Leg, (right) .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . • .. .. . .. .. .. . • .. .. . . .. .. .. .. .. . • .. 5 
Ma>loids ...... . ... . . .. .. . .................. . .. . . . ..... . . . ...... . ...... . 
4l 3~ 
~ '2 'il i1 
~I ~ Nose ............................................... . ........ .. ....... .. 2 P elvis ......... . ........•......... . ... . .......•..... . ........ . ... . ... . . 
r•regn:utcy ..................... . ..... 0 • • •••••• 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 •••• • ••• 0 • 0 •• 0 
Ribs, (left) ..... . .... . ... .. ...................... .. ..... . . . .. . ....... . 
Ribs, (right) ........................................................ .. 
boulder, (left) ... . .............. ... . . ..... .. ...... . .................. . 
houlder, (right) .............. . ................. .. ................... . 
in us s . . . .... . . . .... . .. . ....... . . . ............ . ........ . ... . .... . .... . 
"kull .. .. ............... . . . . .. ..... . .... . ........... . ................. . 
'pine, (cervical) . ...•....... . ....... . ....... . ..... . .... .. . . ... . ...... . 
pine, (lumbar) ......... . ......... ... . .............. . .. . .. . ......... . . 
Spine, (thoracic) . .. . ..... .. .... . ...... . .. . ... . .. . ......... .. .. . ...... . 
Stou1ach .. . .. . .... . ........•.... . . . .. .. ........... . . . .. . .. . ..... .. .... . . , 
Wrist, (left) . . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..... . ...... . .................. · .. · .. · 
Wrist, (right) . ..................... . .... . ........ . ........... .. ..... .. 
4 ~: 2 • ~I 11 
~, ~ i .~\ i 11~1~ ~ 1~1 ~~ 3~~ J ~ 12\ 1~1 1~ 
14 64 4 8 0 
51 38 24 29 142 
20 10 6 16 51 ~~~~~ 63 
Total X-Ray Exposures ...................................... 1,929 1,950 1,031 1,167 6,077 
liasal metabolism rnte . . ........................ .. .................... · "! 5 2 1'
1 
8 
E lectrocardiogram .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. • .. .. .. .. .. 29 34 4 6 73 
X-ray lreatm nt (superficial) . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 4 5 .. . . 9 
X-ray tr atment (deep therapy) . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. . .. .. .. . .. . .. .. 12 26 14 42J 94 
--(---
ORAND 'l'OTAT, ................. ..... ................. ... .... 11,974 2,0?..0 1,0611,216 6,261 
ELECTROENCEPHALOGRAPHY SECTION 
Electroencephnlognms ................... .................. .. ....... ..\. m\ 69\ r.2\ 22\ 243 
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OENTAL SECTION 
COLUMBIA DIV. I STATE PARK DIV. 
Exn1nina.tions ....... ................. . . . ...... .... . . 
Extractions .. . . ........... ......... ................. . 
TrC'at1nen t.s .............•.. .. . . ... , ......... . ....... . 
~~~~~re~ti~~.::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Bridges: 
Den~~!;~.::::::::::::::::: :::::::::: : :: ::::::: :: : :1 
Adjusted .......................... · · · · · · ·• · · · ·· ·] 
Made ...................... . •.............. ··· ··• 
Partial made .. .. ...... .. ................•....... 
Parlin] repaired ... . ..... .•• •...... . ....••...... . 
Relined .... .... . . ... . ....... .. .... .... ....•...... 
Repaired ...... .. ..... . .. .. . ......•...... . ... . . . . 
Fillings: 
Alloy ................ •.• ... .. ....•..... . . ..•.... 
Plasti c ......... . .......... . •........ .. .......... 
l~orc(')ain ............... . ....... . ........ . ..... . 
Gold crowns reset . . ..... •... ... . . . . • ................ 
Gold inlays: I 
~~et ::::::::::::::: ::::: ::::::::: ::: :: ::: :::: :::1 
~~andible dislocation, fixation, reduction .....•.. .. .. ( 
X-ray exposur s ..... .. ............................ . f 
I 
" "' .. ES ;::c 
·- 0 
""-
-"> :;::..o :::-
!PHARMACY SECTION 
I .5 ~ 
45~1 1:4191 189 
1,792 
···· I 
~ · 
2 J 
51) 
4 
2 
6 
37 
65 
8 
75 
1 
I ~il .. -z"' 
1,938 
2,706 
74 
2,772 
3 
34 
g 
I 
es 
uo 
.. -~ .... 
···· I 
:: :~ 1 
•• • • 1 
"] 
·· ·· j .... 
291 
:s 
?: 
4,063 
5,481 
151 
5,753 
6 
... i 
1 
11 
63 
During the pa t fi cal year the work performed by the phar-
macy section continued to increase, with the f llowing pre crip-
tions filled: 
Columbia Divi ion ------------------------------------22, 69 
tate Park Divi ion ------------------·----------25,919 
Total --· -----------------------------------·---------- __ 4 , -! 
Thi " ·as an increa of 5 24 for the Columbia Division, and 
634 for tate Park, giving a total of 5, 2 more pre criptions 
than during the preceding year. 
Thi work load i attributed to the addition of physician to 
the medical staff and a o-reater nnmber of patients and employ es 
at ea h clivi ion. 
The ction continued to cooperate with the nur ing rvice 
training program by lecturing to cla e of attendants at the 
olumbia and the tat Park Division . 
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As istance on a l art time basis "as rend red b,v two niver ity 
of outh Carolina pharmacy student who at different times 
spent a total of 787 hours in the pharmacy section. Thi service 
was o£ much value, but the steady increase in volume of work 
indicates the need for another full time pharmacist. 
IPS'fCHIATRIC SOCIAL WORK SECTION 
The social service section is concerned with the welfare of the 
individual patient in the hospital, his family, and adjustment on 
return to the community. 
The work of this ection can best be described as follows: 
Histories and special inYestip;ations: Frequently the social 
worker is requested to secure additional information to aiel the 
medical staff in reaching a diagnosis and clete1mining the treat-
ment. This necessitates vi iting the community to secure a de-
tailed account of the personal and family history and the onset. 
of the mental illness f ron'l the family, physician , former employ r 
and others. Dur·ing the past year 974 such requests wer made. 
Similar data is secu red on all Court. and penitentiary cases 
under observation by the medical staff. In thi gronp 16\J his-
tories were secured. 
Interim hi t.ories: Information is ecurecl regarding adju. t-
ment in the community and home of a patient who i returned 
to the hospital. An attempt is also made to ascertain the renson 
for the return here. A total of 117 interim histories were secured. 
Pre-trial visit investigations: Occasionally the medical staff 
requests a visit to the family with regard to plans for a patient's 
return home. An effort is made to explain the situation, give 
orne understanding of the patient's illnes and advice as to the 
attitude of the family and adju tment in the care of tb patient. 
In some instance the family is reluctant to have a patient retmn 
home when he has been deeply di turbecl destructive or suicidal 
prior to admi ion here. In 53 cases the ocial service section was 
respon ible for ucces as the result of such fforts. 
Follow-up visi : With a limited numb r of patient on trial 
visit from the hospital the social service >Yorkers hav been able 
to keep in contact and advi e as to problems, such a medical 
services offered in tbe community, and other indicated needs 
which can be . upplied by local agencies. In this way 25 patients 
were assisted. 
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Work in the hospital: New patients are contacted on the wards 
soon after admission to give infonnation pertaining to the hos-
pital. Such interviews are of value in alleviating misconceptions 
regarding the hospital and any apprehensions as to care and 
treatment. 
A social worker is on duty from 8:30 until 5 :00 P. M. every 
week day and every unday morning for interviews with rela-
tives regarding the treatment and progress of the patients; also 
to furnish information about the hospital and the ervices avail-
able. An attempt is made to impart some tmderstanding of 
mental illness to members of the family who are often confused 
and disturbed about the mental breakdown. uch a sympathetic, 
understanding attitude frequently minimizes their di tress. Dur-
ing the year there were 7,277 interviews. Thi section handled 
1,832 local and 50 long distance telephone calls. 
taff meetings wer regularly attended. 
Educational work: Talk were made to each group in the I sy-
chiatric orientation cour e for attendant , to theological students 
and occasionally to lay groups in the community. 
Appreciation is expressed to tate-wide agencies, county and 
city officials and other for assistance and cooperation. During 
the past year there were 159 contacts with these group . 
1CHURCH BUILDING FUND 
The completion of the two auditorium-library buildings, one 
each at the Columbia and tate Park Divisions, will provide 
facilitie for church services until the long contemplated church 
buildings are secured. 
The fund for the proposed church building at the Columbia 
Division, which was begun by white patients in November 1943 
with further contributions since then from them, from relatiYe , 
friends and organizations, ha been increased to lightly more 
than $60,000.00. This amount was made po ible by matching 
the $30,000.00 appropriation of the General Assembly. During 
the past year a few small amounts have been received for this 
fund. 
The need for an adequate structure devoted to religiou serv-
ices at both the Columbia and the tate Park Divisions will 
continue to be urgent even after the new auditorium becom 
available. 
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CHAPLAINCY SECTION 
P astoral ministry : 
A grand total of 12,837 contacts were made with patients the 
past year. These contacts consisted of interviews with newly ad-
mitted patients, intensive follow up interviews, vi its with the 
seriously ill and other visits as the need wa indicated. Three 
hundred and fifty-five contacts were made with relatives of 
patients. Sick employees received 372 visits. 
Ministry of worship: 
Church services were conducted each unday and on special 
occasions at which 161 sermons were delivered. Patients' choirs 
and choruses, averaging 0 persons, participated in these services. 
These choirs are directed by two part time musical directors. 
On wards where patients were unable to participate in the 
Sunday worship, 567 devotional services, occasionally augmented 
by audio-visual aids, were held. 
Easter, Thanksgiving and Christmas services were conducted 
in the chapels and on a number of the wards. An impressive 
Christmas pageant was presented by 50 patients at t.he Columbia 
Division. 
Community relationships: 
The church volunteer program was initiated during the past 
year with the churches of the greater Columbia area participat-
ing. Thirty-three wards of the hospital were adopted for 
visits by the church volunteers. The remaining wards, 28, were 
adopted on a non-visiting basis. The volunteers r ceived a course 
of orientation, following which they began to visit the wards 
regularly for fellowship, parties and other activities. orne of 
the adopting groups presented material gifts as furniture, cur-
tains, venetian blinds, televisions, record players and other 
items to make the wards more comfortable. At the Christmas 
season the churches, through this program, presented all tho 
patients in the Columbia division gifts. This volunteer program 
has been well received by both patients and per onnel. The 
churches have responded in a splendid manner. At the tate 
P ark Division churches of the community and civic groups 
responded in supplying Christmas gifts for all the patients there. 
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Devotional booklet and material haYe also been provi led 
by the churches of olumbia an l vicinity. Regularly mini ter 
of the various faith group from over the tate vi ·it their pari h-
oner. 
The chaplains continue to receive muneron requests to peak 
and to lead discussion group not. only about their work but in 
the field of mental health a.nd its relationship with religion. 
Clinical Pastoral Training ProgTam : 
Nine theological students and mini ter participated in the 
Clinical Pastoral Training program jointly ponsored by the 
hospital with the Council for Clinical Training Inc., New York 
City. This program continues to be well received by the partici· 
pant and by the ho pital. 
Per onnel change : 
On ptember 1, 1954, the Rev. William M. Major, pa tor of 
the Methodi t Church of Langley, . C., became a full time 
chaplain at the Columbia Divi ion. The Rev. Alonzo \V. Harley 
from Beaumont, T exa , who b came chaplain at Pineland on 
October 1, 1954, ha been rendering chaplaincy service at the 
tate Park Divi ion. 
1LIBRARY SECTION 
The past year is a ignificant one in the dev lopment of library 
service in the South arolina tate Ho pital. The con tru tion 
of an auditorium-library building at the Columbia Division, 
with a imilar building at the tate Park Division, will provde 
the nece ary phy ical facilitie for render.ing more effective 
service to each group the library i attemptin()' to rea h, th 
patient the medical taff, other profe ional staff and the per-
sonnel O'enerally. 
A part tim library a i taut f r the Columbia Division was 
employed in eptemb r 1954: but the expanded faeilitie will be 
such as to require an increase in the present library staff. por-
tion of the librarian' tim must nece arily b pent on war4, 
visits as all patient r eaders will not be able to come to the library. 
library Service to Patients 
During the year 7 individual patient botTO\Yed reading 
material; the circulation total 15,919. 
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On 51 ward of the ho pital 3 ,456 periodical ·were eli tributed 
to patients. 
The library purcha ·e l 476 book , and 136 were added to the 
collection through contribution . 
During the year 16 periodical subscriptions were contributed 
to the library, and 8 sub criptions were purchased. 
uch routine duties as typing filing catalog cards, helvin()' 
books, processing acquisitions, keeping circulation records and 
sorting contributed magazines were performed by four patient 
volunteer . 
A patient committee continued to assi t in secu ring, electing 
and editing articles, book reviews and other appropriate material 
for the library ection of the hospital paper. 
Medical Library 
The library subscribed to 16 journals in the medical and re-
lated fields, and added 25 books to the collection. The circulation 
totaled 765 with 151 individual borrowers. 
Talks were made to each group in the p y hiatric orientation 
course for attendants on the interpretation of library servic in 
a mental ho pi tal; and to student in the clinical pastoral train-
ing course conducted in the ho pital on the therapeutic use of 
reading material. 
The librarian attended the ational 1eeting of the American 
L ibrary \..ssociation in Minneapolis and participated in the Hos-
pital Libraries Division onference. 
The social ervice ction of the ho pital, through the worker 
at the tate Park Divi ion, cooperated in circulat.ing reading 
material to patients there. 
The generosity of individuals and groups in upplyina- maga-
zines, and the services of a Junior Leagu volunteer are greatly 
appreciated. 
OCCUPATIONAL THERAPY 
There was increased interest in the handicrafts offered in the 
occupational therapy section at the olumbia Division, and 
expansion in the areas of the hospital r endered thi r-vice. 
Patients in the new buildings for white women, the Allan 
and the aunders, became quite interested in making many chair 
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cushions, bedroom "slides" and other useful items for their area. 
The same program met with success with the white women pa-
tients in the North Building. 
In the occupational therapy area in the Williams Building a 
great many men and women engaged in rug making, "slides" 
for ward use, costwne jewelry, ceramics and wood work. 
The numerous visitors were favorably impressed with the value 
of this therapy; and there were several donations of useful equip-
ment for which appreciation is expressed. 
The director of the occupational therapy ection attended the 
National Association of Rehabilitation Therapists in Asheville, 
N. C., where new ideas were ecured which will be most helpful 
in the activities for the coming year. 
A program of occupational therapy is being planned for the 
State Park Division. 
RECREATIONAL THERAPY SECTION 
The South Carolina State Hospital recreational therapy sec-
tion, assisted by affiliate student nurses assigned bi-monthly and 
volunteer patients provided a varied program of activities for 
the pleasure, relaxation and social r ehabilitation of the patients. 
The affiliate nurses attended weekly cla ses in recreational 
therapy and leadership training. The objectives of the program 
and the attributes of a leader were stre d. 
The dance program, which included 126 ballroom, square and 
folk dances, did much toward overcoming timidity, and devel-
oping courage and initiative in the patients. 
Highlights of the seasonal festivities were the Halloween 
Cabaret dance in the women's dining hall; and the Christmas 
dance with music contributed by an or hestra of the Columbia 
Federation of Musicians, Local No. 21, American Federation of 
Musicians, led by Professor Ben A. Gardner. The halls were gaily 
decorated for• both occasions, and refreshments were erved at 
the Halloween dance. 
Orders for various wards were taken for Christmas trees 
and decorations in both divisions. After the holidays each ward 
supply was inventoried and returned for recreation storage. 
There were 106 request programs, sings, jam sessions and musi-
cal quizzes promoted in the auditorium and on the wards. Selec-
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tions for ward listening included recordings of mood music by 
Melachrino strings, Mantovani, Paul Weston and Francis cott. 
Classical concerts were al o broadcast to wards and yards and 
to assembled audiences in the auditorium, where arti ts playing 
music of the masters were shown in technicolor. 
A daily program of elected music and other entertainment is 
scheduled by the director to be broadcast over the recently pur-
cha ed hospital sound system. Columbia radio stations are co-
operating by sending their ad vance monthly schedules to the 
recreational section. 
Former musicians were encouraged to play their respective 
instruments, under supervision which was upplied by the reCl·ea-
tional section. 
Four televi ion ets were purchased by the hospital and two 
wer donated. 
35M f movies were hown 104 times in the auditorium, and 
16 1M movies were shown 269 times in the ward , by patient 
volunteers as projectionist . 
Bingo parties, numbering 271, have be n promoted in the 
wards and auditoriums. Table games con i ting of card , check-
ers puzzles and other imilar activities go on constantly in 
the day rooms. Pool is enjoyed in three wards and tournaments 
are checluled as a part of the winter program. 
Thirteen card parties were held in the Williams Building 
Auditorium. 
Outdoor play sports where table games, croquet, volley ball 
horse shoes, and goal back courts are located attra t many par-
ticipant . Volley ball was played throughout the year, with lead-
ership furnished by affiliate nur 
oft ball, our most popular port, 1\·as played throuo-hout 
the eason. 
Palmetto Variety th ho pital new paper, is edited in the 
recreation office of the olumbia Divi ion. Per onnel and pa-
tients from olumbia and tate Park Divi ions ontribute ma-
terials. Multilith cluplimat ma ters are cut on an IB f executive 
electric machine for printing. All work on the paper is clone by 
the patients except the printing, which i clone in the hospital 
multilith office. It is publi heel monthly and is sent to tate 
hospitRl in th nited tates. 
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The recreational section needs the followin()" equipment and 
facilities: 1. A car or station wa..,on to tran port heavy equip-
ment and a istant to the job. 2. Additional athletic field for 
patients unable to compete with the stroncrer groups. 3. Grand 
stands for the athletic field . 4. A wimmincr pool. 
PSYCHOLOGY SECTION 
ignificant progre in the psychology section during th year 
was marked by staff chanD"e , new offices in the \Villiam Build-
ing, and the planning for an internship procrram for linical 
psychology student . 
The p ychology taff continued activities in the area of p ·y-
chodiagno tic te ting, p ychotherapy, research and training. 
On July 15, 1954 DaleS. Higbee, Ph.D., joined the ection. A 
graduate of H arvard niversity, Cambr:idg , Ma achusett , and 
of the niversity of Texas at Austin, where hi degree of p -y-
chology wa received, Dr. Higbee ha had extensive training in 
various private and tate hospitals, a well as in the Veteran ' 
Admini tration Ho pital at 'an ntonio Texas. 
James H. Ma on, psychometrist. re igned pt. 14, 1954 to 
continue hi tudies at the UniYersity of Florida in Gaine ville. 
During the year p ycbodiagno tic tests were aclminister d to 
643 patient , of whom 153 were onrt case . This referral load 
is not significantly chancred from the previou y ar, and repr -
sents a maximum load for a three-member staff. 
The annual Clinic Day, coordinated by thi ection, wa held 
April 21, 1955 with 275 tudent from eleven collecrcs attending. 
Nearly all ctions of the ho pi tal were in ome way invol v d in 
this program. 
The psychology section participated with two tudent from 
the niver ity of outh Carolina in re earch in the area of old 
age p ycho , and alcoholism. There wa cooperation ·with other 
memb rs of the ho pital taff in inaugurating a therapy procrram 
for alcoholic patients. 
Two graduate students from the Univer ity of outh Carolina 
enrolled in the I racticum course taught by the hospital p ycbol-
ogy staff. 
Lectures were ..,iven to junior m dical intern spendin.., the 
swum r in the ho ·pi tal, to the theological students, affiliate stu-
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dent nurses, and the attendants in the orientation conr e at both 
the Columbia and the tate Park Division . 
The chief p ychologist, Dr. Carl \.. Bramlette, Jr. , wa · an in-
vited pealmr at th fir t annual onvention of th outh a tern 
P sychological \._ ociation in tlanta, at the annual m eting of 
the Mental Hospital Chaplain of the arolina ' ar a in Co-
lumbia, and at the annual onvention of the American I ycho-
logical A ociation in ew York ity. 
Final plan· have been made for the outh arolina M ntal 
Health Commi ·on Intern hip in Clinical Psychology to begin 
July 1 1955. A brochure de ribing the program >ra mailed in 
December to 45 univer itie offering approved doctoral programs 
in clinical p ychology. Comment received were commendable as 
to the proposed program which will be a cooperatiYe training 
endeavor of three locales: the outh arolina tate Ho ·pi tal, the 
Richland County Mental H ealth linic, and the office of the 
Director of Community rvice of the 1ental Health om-
misSion. 
NURSING SERVICE 
Nursino- ervi e activitie were con iclerably expand cl during 
the past year at the Columbia and the tate Park Divi ions with 
an evident cooperative effort to improve the nur ing care of 
the patients, for which each member of the nur ing per. onnel i 
commend d. 
The dntie of the ward per onnel w re greatly in rea_ cl by 
th e new arrangement of 1 hy ician b ing a, ignecl to d ignatecl 
units, affording opportnnitie for increa d ervi c and th ad-
ministration of newer medication and treatment . 
A number of graduate nurse and ho pi tal ward atten bnt 
were accepted. There were, hov,"ever, many resiCTnation with re-
placements by new applicants. One senior attendant was tran -
£erred to th medical auxiliary in the capacity of b autician. 
The continuance of the intensive p ychiatric orientation cour 
of 54 hours initiated in eptember 1953 for attendant ha. prov cl 
mo t valuable in more effi ient care of the patients and a better 
under tanding of dutie and respon ibilitics by the personnel. 
As hown in this table, the course ha b n conducted for the 
attendant: ward personnel at both divisions of the ho pital by 
m mbers of the medical staff and repre ntatives from variou 
sections of the hospital. 
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Group No. Course Began Course Ended Men Women 
Columbia Division 3 Sept. 28, 1954 Feb. 10, 1955 19 16 
4 Feb. 15, 1955 May 31, 1955 25 40 
State Park Division 1 April 27, 1954 July 9, 1954 13 19 
2 July 13, 1954 Sept. 30, 1954 18 20 
3 Oct. 12, 1954 Feb. 15, 1955 18 19 
4 March 1, 1955 June 9, 1955 16 20 
There has been more interest and cooperation in the recrea-
tional, occupational and library programs, with a better appre-
ciation and under tanding of the value of these services to the 
patients. 
Enthusiasm and cooperation have been shown regarding the 
volunteer services rendered by various church groups. 
The nursing per onnel and the affiliate student nurses assisted 
with visitors during Open House at the ho pital on 1ay 3, 1955, 
and during the linic Day arranged for psychology tudents from 
South arolina colleges and univer ities by conducting them 
through the ho pital, giving information and serving as hostesses. 
All personnel assembled for two general meetino-s with the 
superintendent of the ho pi tal, Dr. ·william . Hall: one for the 
presentation of service award pins and the other for an in truc-
tive discussion r eferable to the welfare and protection of patients 
with emphasis on accidents and injuries. 
Members of the nursing ervice were encouraged to attend 
interesting meets and lectures and to see films of value in their 
work. 
everal of the nur ing staff attended a refr her cour e in 
general nursing at the olumbia Hospital. One taff memb r 
attended a five day workshop ior teaching new ho pital nurses' 
aides which was h ld in Gr enwood, . C., in April 1955. 
Several of the nursing staff were active in professional or-
ganizations and attended the followino- meeting 
The annual Convention, tate m ociation, 
reenwood, . ; Mental H ygiene ociety and Social 
Workers Conference; and quarterly district me ting , 
S. . Nur es' Association, Columbia. 
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NURSING EDUCATION SERVICE 
D uring the fiscal year 1954-1955 four classes of student nurses 
from hospitals throughout the tate completed the affiliate 
cour se offered by the outh Carolina tate Hospital. These are 
represented in the following chart: 
Group Began 
17 July 7, 1954 
18 October 11, 1954 
19 January 3, 1955 
20 April 3, 1955 
Ended 
September 28, 1954 
December 26, 1954 
March 26, 1955 
June 26, 1955 
Number of Hospitals 
Students Represented 
59 11 
51 11 
54 10 
62 11 
TOTAL ---------- ---------------- 226 
Each of the above classes remained for 12 weeks, and each 
had approximately 110 hours of theory and 84 days of clinical 
experience. 
On Novemb r 9, 1955 directors of the South Carolina chools 
of Nursing which affiliate with the outh Carolina tate Hos-
pital met here to review, evaluate and suggest ways and means 
of strengthening the scope of the current program. The meeting 
was very profitable and will probably become a permanent pro-
cedure. 
On many occasions thel Army Nur e Corps at Fort Jackson 
invited the affiliate student nurses and supervisory personnel to 
various activities there. Each class attended a luncheon in the 
Fort Jackson Hospital dining hall as the per onal guest of the 
ch ief nurse. 
Personnel and affiliating student nurses as i ted the nur ing 
service in conducting vi itors through the hosr ital, giving infor-
mation and serving as hoste ses during the annual Open House 
at the hospital, during State-wide l inic Day for psycholoo-y 
students in South Carolina colleges and univer sities, and when 
student nurses from the University of Georgia chool of Nurs-
ino-, Augu sta, vi itecl here. 
T he directo1J of nursing education gave many talks to clubs 
and organizations within the tate in an effort to e abli sh bet-
ter public relations through dis minating information concern-
ing the mental health proo-ram in South Carolina. 
Throughout the year assi tance was given by teaching in the 
psychiatric orientation course at the Colwnbia and State Park 
D ivisions; and with the alcoholic program by weekJy showing 
and discussing films with each group. 
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A mental health workshop for teachers was held in Sumter, 
. C., \.ugust 25, 26 and 27, 1955. The educational director erve.d 
as a mental health re ource per on in this workshop well at-
tended by school teachers from Sumter and the vicinity. 
The annual State Nur e ' Convention in Greenwood, . C., on 
October 12-16, 1955 and the National League for Nursing on-
vention in St. Louis, 1issouri, May 2-6, 1955 were attended by 
the educa.tional director. 
A a result of requests from directors of outh Carolina 
chool of N ur ing these recommendation are made : 
1. That a three-day psychiatric nursing seminar similar to 
those held in 1950 and 1952 again be conducted at the S. C. 
State Ho pital. 
2. That a psychiatric nursino- affiliation program for Negro 
student nurses be implemented a soon as fea. ible at the 
tate Park Divi ion of the S. C. State Hospital. 
VOLUNTEER SERVICE PROGRAM 
The first large scale volunteer servi ce program for the South 
Carolina tate Ho pital was inaugnrated b:v the tlperintendent 
on November 1, 1954 wi h about 400 volunteer from the various 
denominations of Greater Columbia and the iJnmediate vicinity 
participating through the adoption of 60 hospital ward at the 
Columbia. Division , totalino- approximately 3,000 patients. Prior 
to that date the churches in this a.rea had been contacted throtwh 
the ministerial union , and on October 5, 1954 the volunteer 
workers began an orientation course of seven hours at the hos-
pital. 
A imilar arrangement i to be developed for the tate Park 
Division. 
For years the churches of Columbia and throughout the State 
have provided gift durino- hri tmas, but thi new project 
afford s opportunities for personal service on a mu ch exr anded 
basis. 
The undertaking has steadily proved of untold value not only 
in bringing happine and a sense of belonging o far as the 
patients are concerned, but in constituting an important educa-
tional link between the hospital and the community. The workers 
are able to visualize the ervice being rendered by the ho pital, 
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and by reason of personal knowledge they are in a po 'tion to 
tran late the need and accompli hmen of the ho pi.tal to the 
citizens of the tate. 
In 32 of the adopted area the volunteer worker pro1ided 
social get-togeth rs, recreational and tea partie at lea t once 
each month. Entertainments included musicals, kits, perform-
ances by magicians, contest , bino-o and other game , and alway 
refre hments. 
The groups were generou with crift of all kind for th hap-
pine and comfort of the patients, and a ide from the p r onal 
visits which mean o much, birthday ,,.ere remember d with 
cards and gifts and often with a decorated cake for th patient 
friend to enjoy. 
l\Iany magazines and book were giYen, and there was a gen-
erous donation of two pianos, two TV set and varion item for 
the dayroom , uch a draperies, lamp , picture , tc. to cr ate 
an attractive, homelike atmo phere. 
In the remaining area where 1isitino- i not on id red de-
sirable, the adoptino- group participated in project for the com-
fort and pleasure of the patient . Refr hment wer ·uppli d 
for parties, TV sets were given, and per onal remembrance often 
sent to individual . 
During the Christma ea on a-roup beautifully decorated the 
adopted areas and had unu sual parties, complete with holiday 
refreshments and anta laus to di tribute gifts. Throucrhout 
the ho pital there was a ympath tic intere t and an outstanding 
generosity. 
Th volunteer service proo-ram met with the enthusia IC co-
operation of the hospital personnel a each one realiz d th bene-
fi derived by the patient . 
'11le program was set up through the chaplaincy section of the 
hospital with the medical and nur ing rvice participatino-
along with an advisory committee from the community com-
po ed of :M:rs. J . W. Haltiwanger , Jr., fr . W. \.. Hart and 1r . 
0 . B . Mayer. 
The church volunteer service committee repre ntation was 
a follows : 
Rev. R. 0 . Barker, repre enting the Baptist churche ; Rev. 
Alex l\1. Mitchell, Presbyterian; Rev. J. . Hunnicutt, the Holi-
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ness Fellowship churches; Rabbi David S. Gruber, the Jewi h 
synagogues; Rev. idney E . Heath Episcopal; M gr. Martin C. 
Murphy, Catholic; Rev. C. W. Brockwell, Methodi t; and Rev. 
Henry . Wingard representing the Lutheran churches. 
The hospital has had the privilege of volunteer service from 
others to whom sincere appreciation is expressed: 
Two Junior League workers, Mrs. Wm. J. Keenan, III, and 
Mrs. Robert B. Walker, Jr., who rendered valuable a istance 
in the library section. 
Columbia Local No. 21, American Federation of Musicians, 
under the direction of Professor Ben A. Gardner, provided music 
for the patients at the Christmas dance and on other special 
occasions. 
The Cherokee Rose Garden lub members decorated the 
chapels for Christmas services. 
Within the near future a full time director of volunteer serv-
ices will be secured to supervise and coordinate the various 
activities of this expansive program. 
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!PERSONNEL DIVISION 
A satisfactory number of applicants were available to fill a 
majority of the positions as they became vacant. However, we 
encountered difficulty in recruitment of personnel for positions 
requiring professional qualifications or specialized trainincr. The 
report of personnel shows that there were 162 vacanci s at the 
close of the fiscal year. The hospital was unable to fill a con-
siderable number of these positions becau e of increa ed operat-
ing costs making it extremely difficult to remain within the 
funds allocated. 
A total of 412 persons were employed, 5 employees were tran -
£erred to Pineland and 361 were separated for the reasons shown 
on Chart II. The annual rate of turnover based on an average 
of 1,262 employees was 29%. As compared with the previous year 
this represents a 4% reduction. 
A service award program was initiated on March 9, 1955, in 
order to give special recognition to employees with honorable 
and faithful continuous service. The e awards are in the form of 
service pins and lapel buttons. The basic design of each pin or 
button shows th dome of the Administration Building and 
the name of the institution "South Carolina State Hospital," 
above and below the dome. The nwnber of years of continuous 
service is indicated by the type of emblem awarded. The five 
year award i a plain silver emblem. gold emblem with a pearl 
inserted at the bottom indicates a ten year period of service. The 
twenty year emblem is gold with a ruby inserted at the bottom 
and the thirty year emblem has a sapphire in place of the ruby. 
Employees who complete forty years continuous service will be 
awarded a gold emblem with one diamond. A ertificate of 
Service is awarded with each emblem. 
In ceremonies beginning April 29, 1955, a total of 426 service 
emblems were awarded to employees as follows: 
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South Carolina State Hospital 
201 Five year service awards 
122 Ten year ser vice award 
65 Twenty year I'Vice award 
33 TI1irty year service a wards 
fineland, A State Training School 
3 Five year service awards 
2 Ten year service awards 
'Chart I 
PERSONNEL EMPLOYED, TRANSFERRED AND SEPARATED 
Fiscal Year 1954-55 
Number 
Number Transferred umber 
Month Employed To Pineland Separated' 
July ------------------------------------ 36 
\.. u gust ------------------------------------------- 3 9 
eptember --------------------------------- 64 
October ----------------------------------------------- 57 
November -------------------------------- 34 
December ----------------------------------- 10 
January ------------------------------------ 22 
February ---------------------------------- 23 
March ---------------------------------------------- 21 
April --------------------------------------- 30 
May ----------------------------------- 32 
June --------------------------------------- 44 
Total -------------------------------41.., 5 
2 
1 
2 
32 
51 
35 
22 
23 
22 
30 
C) ~ 
_ ;) 
19 
40 
30 
32 
361 
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Chart II 
REASON FOR SEPARATION FROM SERVICE DURING FISCAL YEAR 1954-55 
A. RESIGNATION 
1. Better opportunity --------------------------- 59 
2. Disliked working conditions ______________ 6 
3. Home re ponsibilities -------------------------·--- 30 
4. H ours too long or inconvenient__________________ 2 
5. Ill health ---------·---------------------------------------- 24 
6. Insufficient salary ----------------------------- 7 
7. J ob standards not met during trial period 2 
111:arriage --------------------------------------------------- 1 
9. Military ervice ------------------------------------- 14 
10. Moved from area of employment ______________ 29 
11. Pregnancy ------------------------------------------------- 32 
12. Returning t o school --------------------------------
13. Transportation ---------------------------------------------- 1 
14. Other ------------------------------------------------------------- 35 
B. DISCHARGE 
1. Did not get along with fellow workers.._____ 0 
2. Did not get along with upervisor _________ 0 
3. Di honesty ---------------------------------------------------- 3 
4. Failure to report for work ---------------------- 41 
5. Forced resignation ------------------------------------- 7 
6. In ubordination ------------------------------------------ G 
7. I rregular attendance ---------------------- 1 
Mi conduct or violation of rules _____________ 19 
9. Personality ---------------------------------------------- 0 
10. References ------------------------------------------------------ 1 
11. Unsati factory work or incompetency ___ 7 
12. Other ---------------------------------------------------- 0 
C. OTHER 
1. Death ---------------------------------------------------- 5 
2. Di ability retirement ------------------------------ 0 
3. Expiration of employment ---------------- 15 
4. Ill health --"-------------------. --------------------------- 3 
5. Job aboli hed ----------------------------------------- 0 
6. Service r etirement ------------------------------ 3 
7. Other ----------------------------------------- 0 
Total ----------------------------------------361 
16.3% 
1.7 
.3 
.5 
6.6 
1.9 
.5 
.3 
3.9 
.0 
.9 
2.2 
.3 
9.7 
11.4 
1.9 
1.7 
.3 
5.3 
.3 
1.9 
1.4 
4.2 
99.9% 
DEPARTMENT 
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ftEPORT OF PERSONNEL 
June 30, 1955 
Full Time Personnel 
EMPLOYED 
e e 
., ., 
Be BS ~il es 3 ·;;:; ~ ·~ 0 ..,o ~::;! ~ ~ ~ ::;l z ~ 0 E-< 
VACANCIES 
c e .. 
., Be 0 o"' ~~ ·~ 0 ti§ tc S ~e: .. ~ ~ ~ ~ ::;l z .... 
ADMlNISTRATTVE DEPARTME T . . . . I I I l 
Administrative Division . . . . . . . . . . . . 3! 3 .. .. 6 
Finance Division . . . ... .. ...... · · .. · . 1 7 · ·I · · 8 · · · · · · · · 
P ersonnel Division .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 31 .. .. 8 .. 1 .. .. 
Registrar Division ........ .. .. .. • · .. __ 3~._ .. __ 1~~ -·-· _ .. _ .. _ .. 
MEDTO::t;~~~~;. ~~~.. . ....... .. .... 12 42~ .. 1 1 55~ .. 1 .. .. 
Prof ssional ervices .. .. . .. .. . . .. .. . 1715 1121 ·. ·. ·. ·. 1872~ 1 ·. ·. White Male ervice . .. . .. .. .. .. . .. .. . 14 1 
olored :Mal e Service :. . . . . . . . . .. . . . . 8/ .. ll9 101 137 2 
36 .. 
3 
0 
E-< 
1 
1 
15 
35 
38 
36 
White Female ervice . . . . . . . . . . . . . . 5l 199\ .. • . \ 204 35 .. \ 
Nursing Education ervice . . .. .. .. . . . .1 2 . . . .1 2 .. . . .. .. Colored Female Scn•JCe . . . . . . . . . • . . 1 7/ .. , 149 157~ 2 .. .. 34 
Medical Auxiliary Service ..... . .. . , ~!~\ __ 9\~\ ~ _·_· _·_· -"\_1 1 
Total ........................... 1 2071 243 : 1281 1651 7431 19 36 36 35 126 
GEN~~~.~~tk~f.fo~~~.~~'l'~.r~.~::...... 5\ 21 .. \ . . I ) i3. Dietary Division .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 30
1 
16 70 63
1 
179 2 1 6 22 
upply Division .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 9 .. 5/ .. 14 
Laundry Division .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 5 41 16/ 251 50 
Milk Proces<ing Division . . . . . . . . . . . 3\ 4 .. • ·I 7 .. .. .. .. Engineed~IC. Division . .. .. .. .... .... . 87 .. S7j 2) 176 4 .. 3 .. 7 
Farm DIVISIOn .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. • 4,1 1 12( .. 17
1 
.. 4 .. .. 4 
Total . .......................... 1 143
1
1 27!1 190. 90~ 450) s) 5 16 6 33 
GRAND TOTAL ..................... 1362ll 3121 318f 256l 1,248~ 251 42 52 41 160 
Part Time Personnel 
EMPLOYED VACANCIES 
DEPARTMENT = e c ., .. .8~ " Be .ss ~; t,§ 3 ., 0 o"' 3 ~= ti e t(S ;;:~ ~~ ~~ ·~ 0 ~::;l ~ i:: 0 ~!:= ., ., z~ 0 i:l: E-< z ~ E-< 
"""'"'" nma~NT I \ I I I \ I ' Medical laff Part Time............ 10 .. .. i .. 10 .. .. .. .. 
Medical Auxiliary Service .. .. .... .. 12, 1 .. 
1 
1 14
1 
2 .. .. 2 
--,------1 -- ---- -- -
'fol.itl ............................ 1 221 1] .. 1, 24) 2\ .. .. 2 1 ___ \_1_\_) __ -
GRAND TOTAL-ALL no PITAL I I 
PERSON EL .................... 1 3841 313: 318 25711,272 27 42 52 41 162 
I I I I I II 
Total 
6 
8 
9 
33 
56 
3 
202 
239 
175 
193 
2 
55 
869 
7 
201 
14 
50 
7 
183 
21 
433 
1,408 
Total 
--
'0 
<U ..C 
... ~ 
'i:tll> 
o = 
,C<U 
~ l:J 
_;; rn 
10 
16 
--
28 
--
1,434 
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Pineland 
EbrPLOYED TACANOIES 
DEPARnf ENT 
MIWIOAL DEPARTUENT . • .... . ... . . · ·) . . .. 3112\ 15'1) ·· ) ·· ·· ·· ·· 
GENERA L PLANT DEPA RTME:'I'T . .. .. .• . . .. 2 2 . . •. . . • • .. 
T RAINING DEPARTMENT . . . . . . . . . . . . . . • . 1 .. 
1
1 1 . • . . . . . . •. 
Total · · · · ·· · ·· · · · · · · ·· · ··· ·· ·· · · )- .. - .. - f M 1811-~l-.. ,-.. -.. -.. 
!RETIRED 
Fiscal Year 1954-55 
MRS. EUNI E K. WOLFE 
P osition: A ssistant Super visor, ewing Room 
Department : Medical , Medical uxiliary ervice 
ervice Retirement : eptember 22, 1954 
Length of ervice : 22 years, 2 month , 11 days 
MR. E R E T B . JO.r E 
Position: P lumber 's H elper 
Department: General Plant, Engin er ing Divi ion 
ervice Retirement: Au {Tust 4, 1954 
L ength of ervice : 20 year , 4 months, 9 day 
MR . ARAH B. KIRKLA D 
Position: Ho pi tal At tendant 
D epartment: :Medical, White F emale erv1c 
ervice Retirement : .T anuary 20 1955 
Length of enice : 27 years, 2 mon th , 19 day 
Total 
15 
1 
2 
18 
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DEATHS 
Fiscal Year 1954-55 
MR. THOMA F . TEVE.r ON, SR. 
Position : Tr asurer 
Department: Admini trative, F inance Division 
Date of Death: May 15, 1955 
Length of ervice : 33 year , 23 days 
DR. HOMER A. McELROY 
Position : enior si tant Physician 
Department : Medical, Colored Female erv1ce 
Date of Death: March 24, 1955 
Length of ervice : 3 year , 6 month 10 day 
MR . MAMIE MO BY 
Po ition: nior Ho pi tal Attendant 
Depa.rtment: Medical, Colored Female ervice 
Date of Death: April 25, 1955 
Length of ervice: 29 year , 4 month , 1 day 
MR. WILL BELL 
Po ition: Laundry Worker 
Department : General Plant, Laundry Divi ion 
Date of Death: August 12, 1954 
Length of Service: 19 year , 4 month , 5 day 
MR. WILLIE D VI 
Po ition: Ic P lant Attendant 
Department: General Plant: Engineering Divi ion 
Date of Death: May , 1955 
Length of ervic : 7 year , 1 month, 19 day 
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1FINANCE 
!M aintenance 
The total operatina revenue for the year was $4,764,532.51, 
while expenditures amounted to $±,764,032.51. The difference in 
revenu over expenditures, in the amount of $500.00, wa re-
tained as a permanent petty ca h fund. 
In addition to expenditure of $4,764,032.51, the following 
supplie were furni heel to the hospital, cost free: 
. surplus foods ------------- ------------------ ------- 147,624.31 
F re h mille, 387,219.5 gallons ------------------ 209,09 .53 
According to the official census of the regi trar, the year's 
daily average population was 5,966 for tate H ospital and 24 
for Pineland, however, of this total of 5,990, 90 trainees were 
considered as occupying quarters now known a Pineland, re-
ducing the year' daily average population for the hospital to 
15,900 for accounting purposes. 
Ba ed on a daily average population of 5,900, the daily per 
capita co t was $2.21. 
During the year, $53,570.4 was remitted to the General Fund 
of the State of South Carolina, represent ing collection from 
employees for subsistence, etc. and ale of items pur ha ed in 
prior year . 
/Permanent Improvements 
All fund for p rmanent improvement were provided by 
State appropriations except as follows : 
Refund from Canteen construction ------------------ ___ 11,352.9() 
Rents U. S. Public H ealth Servic ------------------------- 1,350.00 
Of the original $5,000,000.00 provided for Construction, Im-
provements, Etc., 221,510.82 wa expended during he year, 
which exhausted this appropriation, xcept for $3 0.07. 
The following project were in proce s of completion, as of 
J une 30, 1955 : 
Auditorium-Columbia Division 
Auditorium- tate Park Divi ion 
Renovation of Exi ting Building 
Funds are on hand, in the amount of '2,066,000.00, for on-
struction of War l Building , Columbia Division. 
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FINANCIAL STATEMENT 
Year Ending, June 30, 1955 
MAINTENANCE 
Statement of Revenue and Expenditures 
Source of Revenue 
State Appropriation ------------------------------------------$ 4,632,550. 00 
Transfer from Pineland --------------------··-··-------------- 6'7 ,1 1.94 
Employees Maintenance ----------------------------- 59,609.02 
Transportation of Patients ----------·--------------------- 5,191.55 
Total Revenue ------------------------------------------------- 4, '7 64,532.51 
E xpenditures 
Personal ervice 
Salaries ---------·------------------------·---------------------- $ 2,430 ,79'7. 55 
Wages -------------------------------------------------------- 50 ,993. 9'7 
pecial Payments ---·------------------------------·---- 6,129.54 
0 ontmctual ervices 
Travel --------------------------------------------------------
Telegraph and Telephone -----------------------------
Rep airs -------------------------------------------·--------------
PrintinO' and Advertising ------------------------------
Water, Heat, Light and Power ------------·---------
Other Contractual Services ------------------------------
s~tpplies 
Food --------------·---------------------------
Fuel ---------------·------------------------------------------------------
Feed and Veterinary --------------------------------
Office ---------------------------------------------·--------
Laundry ------------------------------------------------
Medical ----------------------------------------------
Educational ---------------------------------------------------------
Motor Vehicle ---------------------------
Agricultural -------------------------------------------
Clothing and Dry Goods ---------------------
Other -------------------------------------
,525.63 
19,9'77.59 
10 ,6 9.25 
50.40 
'71,972.76 
2,916.13 
'762,9 6.77 
129,940.2o 
9'7,766.95 
12,792.9 
40,254.52 
4152.12 
625.3'7 
12,176.'79 
'7,9'74.44 
256, '74.08 
79,341.36 
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Fixed Charges and Oo'Titributions 
Rents -------------------------------------------------------------
Insurance ----------------------------------------
Other ---------------------------------------------
Equipment 
Office --------------------------------------------------------
Medical ----------------------------------------------------
Households --------------------------------------------
Motor Vehicle -----------------------------------------------
Agricultural ------------------------------------------------------------
Livestock ---------------------------------------------
Other ----------------------------------------------
Payment on prinkler ystem Note _____________ _ 
246.50 
50,72'7.21 
630.00 
4,107.30 
2,340.36 
11, 2.91 
6,102.44 
1,116.52 
52.50 
' .31 
35,000.00 
Total Expenditures __________________________________________ $ 4,764,032.51 
R eceipts 
PERMANENT IMPROVEMENTS 
Statement of Receipts and Disbursements 
Year Ended June 30, 1955 
State Appropriations ------------------------------------------$ 1,172,873.16 
Refund from Canteen Con truction ------------------- 11,352.96 
Rents ------------------------------------------------------------------ 1 ,3 50.00 
Total ---------------------------------------------------- 1,1 5 ,57 6.12 
Disbursements 
Oonst?vuction and bnp1·ovements, Etc. 
Expen e of Building Committee __ 73.17 
Ward Buildino-s ------------------------ 21,120.91 
Physicians Residences --------------- 39 154.68 
Kitchen and Bakery ----------------- 123 32 .43 
Steam Plant Extensions ------------ 37, 33.63 
onstruction of Auditorium-Columbia ------------
Construction of Auditorium-State Park ---------
onstruction Ward Buildings- tat Park _____ _ 
Renovate Existing Buildings --------------------------
221 ,510. 2 
227,669.37 
135,170.22 
5 5,194.21 
16,031.50 
Total ----------------------------------------- 1,1 5,576.12 
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Dietary Division 
The Food ervice enter was formally opened early in October 
1954 with full scale operations b ginning immediately thereafter. 
Marked improvements in preparation and di tribntion of food 
were accomplished at the Columbia Division. The bakery, erving 
both divi ion of the ho pital, began the production of higher 
quality bread and made possible greater variety in pastries. 
With quick freeze and low temperature storag facilitie it be-
came po sible to utilize to greater advantage poultry and pork 
produced on the hospital farm. In addition, the purcha e f 
frozen foods on a much more favorable basis was begun. ll 
improvements in the food ervic or eration were accomplished 
with a minimum co tin per onal service. 
Lack of pace and equipment in the central kitchen at the tate 
Park Division continued a a ource of grave concern. Generally 
inadequate facilitie make it almo t impo_ ible to provide accept-
able food servi e, includin<Y anitation. With a growing popula-
tion the need for major relief can' hardly be too rono-ly em-
phasized. 
Total food costs were materially affected by urplu food com-
moditie received . 'Vhile the market value of these commodities 
was 2 ,784:.63, it is estimated that a reduction of only 147,-
624.31 re ulted in expenditures for food . Thi difference is ac-
counted for largely by the fact that oleomargarine would have 
been purchased in lieu of creamery butter. 
Engineering Division 
A major exten ·on to th team_ plant at th olumbia Division, 
neces itated by the con truction of a kitchen and four ward build-
ings, was completed and put into u e. Thi s exten ion consists 
primarily of a 1,000 hor epower boiler with stoker, coal and a h 
handling equipment and a radial brick chimney. 
Lack of funds neces ita ted a continued po tponem nt of needed 
motor vehicle rcpla ements. Major repair and renovations on 
the Thompson Building were beo-un and plan formulated for 
similar treatment for the Talley Building. 
Difficulties began to develop in operation of the sewage dis-
posal plant at tate Parle Condition experienced strongly indi-
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cate a probable necessity for nlarging the plant in view of a 
continued growth in population and the addition of buildings. 
While new building were added and the maintenance problem 
increased, there wa practically no increase in p r onnel. Indica-
tions are, however, that some additions must soon be made. 
Farm Division 
The extreme drought in 1954 had a marked effect on pastur , 
temporary grazing, small grain crops, and sweet potatoe . In-
crea ed purcha es of feeds, such a whole oats for layer , there-
fore, re ulted. 
In view of contemplated demand of P ineland it. i con ider d 
wise to increase the production of broilers, egg ·, and pork. uch 
increases will demand an added broiler hou e, laying hou es, and 
an enlargement of an existing farrov.-ing hou~e . Little, if any 
increase in overhead co ts would be required. 
In line with an establi hed program approximately 100,000 
pine seedlings were planted. A ide from feed crops consumed on 
the farm, other items were produced and made available for 
hospital u e : 
222, 78 pounds Dres eel Poultry 
273,761 pound Dre d Pork 
40,50 pound Dre sed Beef 
1,272 ca es Egg 
642 bu hels weet potatoe 
2,436 Cantaloupes 
5, \Vatermelon 
30,61 board f t Lumber 
Laundry Division 
The already critical situation in laundry operations, resulting 
from inadequate buildinrr and equipment, wa f11rth r aggra-
vated by increa ed patient population :mel uniformed personnel. 
Indications now are that commercial laundry service will be a 
n c ary upplement and that overall cost will ri e ub tan-
tially. 
!Milk Plant Division 
R aw milk received for ho pital u from P enitentiary farms 
totalled 3 7,220 gallon . n additional quantity of 37,090 gallons 
- - - - - - -
- - - - - ----- --- - - - - - -
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was received and processed for the Penitentiary. To supplement 
the milk supply a chocolate drink was prepared to the extent 
of 7,311 gallons from nonfat dry milk. 
A consistently higher milk production is anticipated for future 
years. In view of this probability and the necessity for supplying 
processed milk for Pineland, it now appears that the milk storage 
room must be enlarged and the capacity of some equipment 
increased. 
Supply Division 
The supply service, in addition to its normal functions, oper-
ates a corn mill and a mattress shop. \ iVith increased refrigerated 
storage facilities it was able to broaden and impwve its handling 
of supplies in general. Processing and manufacturing under 
jurisdiction of the supply service include the following : 
Mattresses 3,516 Gowns 10,548 
Mattress Covers 2,451 Slips 25,120 
Pillows 3,187 Aprons 4,596 
Pillow cases 24,934 Dish Towels 14,148 
Sheets 38, 52 Night Shirts 6,336 
Dresses 27,660 Table Cloths 522 
Grits 140,130 lbs. Cracked Corn 115,900 lbs. 
Meal 39,328 lbs. Ground Oats 220,500 lbs. 
Meal (Feed) 7 41,000 lbs. 
Surplus food commodities received, tored and i sued are as 
follow: 
261,408 lbs. Butter 
51,033 lbs. Cheddar Cheese 
2,110 cases Proce s Cheese 
5,049 gal. Cottonseed Oil 
260 cases Cottonseed Oil 
1,417 cans Cottonseed Oil 
4 6 bags Rice 
640 bags Lima Beans 
443 bags Pinto Beans 
19 drum J onfat dry milk 
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ACKNOWLEDGMENTS 
Thi year has been characterized by unsurpa ed interest and 
generosity for the welfare and happin ss of the patients. Thi 
has been due in a great measur to the awarene s of th public 
generally of the mental health proO'ram, the educational facilities 
through a sympathetic, understanding press, and the per onal 
knowledge gained by visitors, volunteer workers and student of 
various group on visits in the hospital. 
Deep appreciation is expre d to individual and group for 
gifts of material things, and for the untiring effort to b of 
service to the mentally ill by interpreting under tandingly the 
purposes of the hospital and creating a more enlightened atti-
tude toward the mentally sick. 
It has been a privilege to 'vork with the General A sembly 
of outh Carolina, as an entirety, and with the individual mem-
bers, and with the tate Departments where there ha been a 
spirit of cooperation and helpfulness. 
The confidence, advice and encouragement of the outh Caro-
lina Mental H ealth Conuni ion have been of inestimable value 
throughout the year, and there i gratitude for th a istance 
given with the numerous problem encountered. 
Again there is appreciation for the loyalty and coop ration 
of all members of the hospital per onnel. There is satisfaction in 
noting an increased recognition of oblicration to the mentally ill 
patients intrusted to their care; and an awarenes of the fact 
that mental sickness involving feelincrs, emotions and thoughts 
is an illness like any other illne s, and merits the arne steadfa t 
efforts for relief, improvement and cure. 
Yours Yery truly 
VlrLLTAM . H ALL, M.D . 
PERI 'I"EN DENT 
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REPORT OF ARCHITECTS 
July 1, 1955 
Dr. William S. Hall, Superintendent 
outh Carolina State Ho pital 
Columbia, S. C. 
Dear Doctor Hall : 
We submit herewith our report :for the year ending June 30, 
1955 covering the construction program for the South Carolina 
State Ho pita! (both Cohunbia and tate Park Divisions) and 
Pineland, A tate Training School. 
The buildings were de igned and plans and specifications com-
pleted by us under the upervi ion and in consultation with you, 
the staff and the Medical Health Commission, Mr. G. A. Bu-
chanan, Jr., Chairman. Bid were adverti ed and in all cases 
awards were made to the lowe: t bidder. 
The Mental H ealth Commission employed a resident en--
gineer, Mr. Chas. H. Davis, to give his time completely to super-
vision of the work in conjunction with us. The salary of the 
resident engineer wa~ paid jointly by the Commission and us. 
Project No . 1306-Two Ward Buildings for Disturbed Patients 
were started in October 1953 by McKoy-Helger on Company of 
Greenville, S . C. Their contract was substantially completed in 
October 1954 except for final connections to ome equipment 
purchased by the ho pital. All work was completed and finnJ 
payment wa made in April 1955. 
Plans and speci:fica tions for the Central Heating Plant for 
these two buildings were completed and bids received September 
2, 1954 and contract wa awarded to ~T. B. Guimarin and Com-
pany of Columbia, . C. Sub-Contractor for the Boiler Building 
was C. G. Shockley Construction Company of Columbia, . C. 
The hospital, at our suggestion, had already purcha ed the boilers 
and other equipment in order to save time in completing the 
work. \V ork on this I roject was completed and accepted April 
5, 1955. 
P1·oject No. 1107-Physicians' Residence . The work was con-
structed and completed by S and M Builders and accepted as 
completed December 30, 1954. All of the house are~ now oc-
cupied. 
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Project No. 08-Auditm·i1t1n Building And Libmry-Oolum-
bia Division. Thi building is nearinO" completion, and hould be 
fini bed in ix week . All major item of construction haYe b en 
compl t d, or are now in the finishinO" stages. The paintinO" i 
well underway; the electrician are almo t fini hed hanginO" fix-
tures. Fine grading has been done and idewalks laid out ready 
for pouring. The mechanical work i progre ing satisfactorily. 
Project No. 09-Auditmium Building- tate Pm·k Division. 
Thi buildinO" is about 9 % complete. A semi-final in pection 
wa held by the ar hitect on June 30 with copies of the report 
being given to the contractor on July 6. As oon as th contractor 
advi es that he is ready, we will make another in peetion prior 
to acceptance. There i no work going on at this project except 
colT ting the item found un atisfactory. 
Both Project os. 20 and 209 are being con tructed by the 
Atlantic Building ot·poration of olumbia, . C. aid contracts 
were awarded on September 2, 1954 and 'vork tarted immediate-
ly thereafter. Contract for library helving and movabl library 
quipment ha been given the outhern De k Company Hickory, 
Project No. 5ml-TV ate1· l?nprov01nents- trtte Park Division. 
ontract for thi work wa awarded ome month ago. The work 
i being engin ered by Barber-K el and A ociate . The r i-
dent engine r reports as follows: 
"Thi project is now fini hed and the pumping tation i ready 
to operate. The concrete re ervoir i full of water. The ele trical 
connection (of 110 volt ) ha to be accomplished at the elevated 
water tank at the Pineland hool it . A o n a the e connec-
tions ar made (work i now going on at this pot) the water 
system will be completely fini heel and in workinO" order." 
P1·oject No. 503-Pineland clwol. Plans and pecificati ns for 
the first (}"roup of building con i ting of Part of the chool and 
ix Dormit rie l were completed and bids received on January 
6 1955. Prior to thi a clearing and gradino- contract to prepare 
the site so as not to delay tarting con truction was awarded to 
potts and Company of N ewb rry, . A of January G, 1955 
thi part of the work wa com pl ted. 
Contract for con truction of the fir units was awarded to the 
low bidder raio--Rober on Con truction Company of olumbia 
. \York was authorized to tart January 31, 1955. Time of 
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completion being two hundred ten calendar day . Completion 
date August 29, 1955. 
The contractor has been delayed considerably throughout the 
construction by non-delivery of steel, glazed tile and other 
materials. He has endeavored to make up the lo t time, however, 
it appears now that his con truction time a agreed upon was not 
nough and the work will not be completed in our opinion until 
sometime in December 1955. The following progre report of 
the resident engineer confirms our opinion: 
"The contractor for Project o. 503 still ha not been able 
to gain any of the lost time during the fir t five months of his 
contract. It appears that he i barely over the half-way mark 
toward completion and it may be, therefore, that it will take 
him the nine or ten months to complete building. The school is 
the nearest fini hed; the roof deck ha been poured, and all the 
brick and block work fini hed. 'Ihe mechanical work i kept up 
with the general building progress. The four large type dormi-
tories are over half fini hed, and they are o-ctting ready to pour 
the roof decks in the coming week. The rna onry contractor has 
gotten well underway (in 2 of the large dormitories) on laying 
up the interior glazed tile on wall and I artition . All of the 
concrete septic tanks have been poured and work will begin at 
once on the tile field . The overall job is about 50 to 60 percent 
completed." 
M'iscellaneO'Us. ugge ted designs have been made for the al-
terations and improvements to the Thompson and Talley Build-
ings in the Columbia Division. The hospital proposes to do this 
work with its own maintenance crew, with sub-contracts for 
only certain item such as tilework. Thi-s i the best and mo t 
economical method of doing this typ of work. 
Respectfully submitted 
LAFAYE FAIR, LAFAYE AND A OCTATE 
By R. S. LaFaye 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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LABORATORY OF TROPICAL DISEASES 
ANNUAL REPORT 1954- 1955 
Dr. William . Hall 
uperintendent 
South Carolina 
Columbia, outh 
Dear Dr. Hall : 
tate Ho pital 
arolina 
The annual report of the Laboratory of Tropical Di ease , 
National I nstitute of Health, Public Health ervice, in connec-
tion with the outh ~arolina tate Ho pital for the year nding 
June 30, 1955, is respectfully submitted. 
Inve tigations have continued in the field of malaria, intes-
tinal parasiti m as found in institution , and po ible relation-
ships of para ite to viru transmi sion. A new tudy wa begun 
to determine what relationship could be found betwe n toxo-
pla mo is and mental condition . 
This laboratory has continu d to function as a national center 
for the distribution of strain of malaria u ed in the treatment 
of neurosyphilis. Of particular int re t have been the r quests 
for malaria to be u d to treat nephro i and to a 1 ss r degree 
to treat arthriti and Parkin onism. Tho e r cei ving malaria 
have reportedly generally good r ults against nephro i . 
Summary of Research 
Chemotherapy of Intestinal Pm·as-ites : Piperazine citrate bas 
proved to be very ffective against roundworm_ (Ascaris lumb?-1-
coides) . One practical r sult was that when patient w re moved 
into one of the new buildino-s, they had all been cleared of 
Ascaris beforehand and none of the e worms were introduced 
into the new area. 
A new antibiotic, puromycin, in trials so far appears to be a 
good drug against Entamoeba 1-tistolytica, the para ite cau ing 
amebic dy entery. 
I ntestinal Parasite tudies: tudies along thi line were ex-
panded during the year. project is being undertaken oncern-
ing the epidemiology of certain inte inal parasites in in titu-
tional populations with an eventual goal b ing the reduction of 
spread and incidence of these para ito es. tudi on the effect 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
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of para ite incidence of removal of a ()'roup of patients from 
an old to a new building are in pro()'re s. Other tudie include 
the correlation between age and par ite incidence, the role of 
contamination of buildings and exerci e area on the spread of 
para ite , etc. 
Preservation of Parasites by Lo1.v T emperature Freezing: This 
project wa continued durino- the year and re ulted in adoption 
of the technique for pre rvation of the malaria strains outside 
of the ho t for ready availability when nece. ary for use in 
therapy and for other purpose . It ha been pos ibl to preserve 
succe fully all strain of human malaria tested; maximum pres-
ervation period to date are 404 day for blood parasite and 375 
days for sporozoites. 
Virus-Parasite tudies : A study was made o:f th ability of 
s veral pecies of para it of mall animal . , chiefly mice, to 
transmit ox ackie virus an l the virus of lymphocytic chorio-
meningitis. Thu far no definite tran mi . ions have been ef-
f cted. A preliminary study of the ffect of certain para ite 
and viru combination upon the host reaction wa made and a 
ph nomenon re embling the interference phenomenon of vir1Js 
di sease wa observed. Attempt to transmit the rabbit tumor 
viruses, fibroma and papilloma , through th mechanical effec 
produced by the penetration of nematode larvae have produced 
equivocal re ults and are being continned. HcLa cell of human 
cervical carcinoma origin were grown in the laboratory for a few 
months for possible use in viru stu die but were di s ·ontinued 
for variou r ason . 
To xoplasmosis : survey of white female patient at the Co-
lumbia Division and of the colored patients at Pineland, a well 
a patien from other ource , wa made in this laboratory for 
th purpose of detecting antibodi . of Torropla rna gondii in the 
era. Thi project, which is cooperative with our Memphis labo-
ratory, is to determine by serolo~cal eviden if it is possible 
that Toxoplasma may be the etiological agent for certain condi-
tions seen among patients institutionalized for mental defect . 
Al o, it wa hoped that we could heel light upon the mecbani m 
of tran mis ion of the Toxoplasma parasite. 
Pm·asite C'ytology: The study of th chromosome of Plas-
m odtium specie was extended to include P. lophurae from clucks, 
P. berghei from the rat, and P . flO'T'idense from a lizard. These 
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all howed chromo omes imilar to the previou ly tudied P. ?'e-
lictum from the pigeon. 
During the past year a new program on the chromo ome of 
anopheline mo quitoes ha been initiated. The empha i will be 
on the giant h.romo ome of the salivary gland but ·will include 
other studies al o. Findinrrs ·o far of band patterns, inver ions 
and duplications indicate that this work may be quite rewarding. 
It is hoped that the e studies will be correlated with hybridiza-
tion of species being carried out by the entomologi t. 
lri osquito Genetics: The inheritance of character and the in-
flu nee of selective breeding wer tudied. 
Egg Pattems of Anopheline A! osquitoes: Two primary ar-
rang ments of eggs upon the water urface were ob erved. One 
gr up of anopheline have a ribbon-like pattern and the other 
group a triangular pattern. 
I nsectm·y P1·oduction: \. total of 248,634 mo. qui toe wer 
re:u· d for routine and experimental purpo e during the year. 
M cilm·ia l nomtla llipped : During the year 43 malaria inocula 
were shipped. 
!Visitors 
Visitors during the year from foreign countries included: 
Dr. David Francis Clyd , Medical Officer, Malaria ontrol 
Unit, Malaria Laboratorie , Tanganyika, East Africa. 
Dr. Raymond Lcwthwaite, Director of olorual Medical Re-
sear ch , London, England. 
Dr. Michael Mya, Entomologi t , Government of nion of 
Burma, La hio, Burma. 
Mr. J a into B. Per z, Engineer, the Philippine . 
Dr. 1aximino antos, falariologi , the Philippin s. 
Miscellaneous 
The branch laboratory of the ... ection on Epidemiology at the 
Georgia tate Ho pital, 1illedgeville, Georgia con olidated with 
t.h olumbia laboratory Augu t 16, 1954. Dr. Geoffrey M. Jef-
fery, Officer in Charge of th Laboratory, and two techni ian , 
Miss arolyn E. Horne and Mr. Andrew J. Harri on wer tran -
fen·ed to olumbia. 
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Dr. Martin D. Young continues to be a m mber of the World 
Health Oraanization Advisory Panel on Malaria. He i al o a 
member of the Editorial Board and the Committee to Revise the 
onstitution for the American ociety of Parasitologi t , mem-
ber of the council of American A ociation for the Advancement 
of Science representing the outh Carolina cademy of ciencc, 
and is President of the Univer ity of outh arolina igma Xi 
Club. 
Dr. Gordon B. Wolcott i Pre ident of the Le onte cientific 
ociety and a memb r of the Executive Committee of the A o-
ciation of outheastern Biologi ts. 
Miss imee Wilcox compl ted the chapter, ' Laboratory id 
in the Diagnosis of Malaria," to be included in "Diagno. tic Pro-
cedures and Reagent " for the Am rican Public Health A o-
ciation. 
Dr. Martin D. Young and 1i ·wilcox contributed informa-
tion for the Handbook of Biological Data publi heel by the 
National Re earch Council. 
Meetings 
taff members attended and participated m the following 
meetings: 
American ociety of Tropical Medicine and Hygiene 
American ociety of Para itologi t 
American Institute of Bioloaical ,-. ciences 
Association of outhea tem Biologist 
Johns Hopkins Medical and urgical Association 
outh arolina Academy of cience 
outh Carolina Public H ealth A ociation 
Variou staff member were invited to peak to or participate 
in the following meeting~ : 
American hemical ociety, ub- ection at Aiken, outh 
arolina. 
olumbia Medical Society of 
onfer n e on L ucocytozoan 
College. 
Richland County. 
tudic pon ored by 
onferenc of outh Carolina tate Entomologists. 
lemon 
Forsyth ounty Medical ociety £ \'1 in ton- alem, Xorth 
arolina. 
LeConte cientific ociety. 
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ympo ium on P arasitic Disea es of the Southeast rn United 
tates held by the A sociation of outheastern Biologi t . 
Papers Published 
Following i a li t of scientific paper publi heel during the 
year by members of thi laboratory. Reprint of the e paper are 
available from the laboratory upon r quest. 
J effery, G. M., Young, M.D., and Wilcox, A.: The Donald on 
strain of malaria. 1. Hi tory and characteristic o:f the infection 
in man. Am . J. Trop. Med. & Hyg. 3:62 -637. July 1954. 
"Wilcox, A., J e:f:fery, G. M., and Young, 1. D.: The Donaldson 
strain o:f malaria. 2. Morphology o:f the erythrocytic parasite . 
Am. J. Trop. Med. & Hyg. 3 :638-&49. July 1954. 
J e:f:fery, G. M.: The Donald on train of malaria. 3. The infec-
tion in the mo quito. Am. J. Trop. Med. & Hyg. 3:651-659. July 
1954. 
J effery, G. M. and Young, M. D.: The Donald on strain of 
malaria. 4. An evaluation and statu . Am. J. Trop. Med. & Hyg. 
3 :660-664. July 1954. 
Arnold, J. , Alving, A . ., Hockwald, R. ., Clayman, . B., 
D ern, R. J ., Beutler, E. and Je:f:fery G. M.: The effect of con-
tinuou and intermittent primaquine therapy on the relap e rate 
of Chesson strain vivax malaria. J. Lab. & Clin. Med. 4:1: :4:29-43 . 
ept. 1954. 
J effery G. M., Buege s, R. \\ .,and Eyle , D. E .: u cepibility 
of Anopheles quadrim,aculatus and A . albimanus to dome ic and 
foreign strains of Plasmodium vivam. Am. J. Trop. Med. & Hyg. 
3 : 21- 24. ept. 1954. 
Rendtorff, R. C. and Holt, C. J.: The experimental transmis-
sion of human intestinal protozoan para ites. III. Utempts to 
transmit Endamoeba coli and Gia1·dia li1nblia cyst by water. 
Am. J. H yg. 60:327-33 . Nov. 1954. 
Rendtorff, R. C. and Holt, C. J.: The experimental tran mi -
sion of human intestinal protozoan para ites. IV. Attempt to 
tran mit Endamoeba coli and Giardia lamblia cyst. by water. Am. 
J . H yrr. 60 :327-33 . OV. 1954. 
J effery, G. M., Wilcox, A ., and Young, f. D.: compari on 
of W e t African and W est Pacific rains of Plasmodiu1n ovale. 
Trans. Roy. oc. 'l'rop . Med. & H yg. 49 (2) :16 -1 '76 . Mar h 1955. 
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Wolcott, G. B. Chromo omes of th e four specie. of human 
malaria. J. H eredity. XLVI(2) :53-57. March-April 1955. 
Rendtorff, R. C. and Holt, . J . : The experim ental tran mi -
sion of human inte tinal protozoan parasites. V. Multiple infec-
tion produced with three specie of amebae. Am. J . H gy. 61 (3) :-
321-25. May 1955. 
Young, M.D. Eyles, D. E. , Burge , R. ,Y. nnd J effery, G. M.: 
Experimental te ting of the immunity of N egroe to Pla modium, 
1•ivax. J . Para it. 41 ( 3) :315-31 . 
Personnel 
In addition to the Director, the per onnel of the Laboratory 
of Tropical Di ea e , a of J un 30, 1955, included : 
Dr. Robert W. Burge , Entomologi t; Dr. Geoffrey M. J ef-
fery, enior cientist ; Dr. Robert . Rendtorff, urgeon; Dr. 
Gordon B. Wolcott, Biologi t (cytology) ; Mis Aimee " ilcox, 
Protozoologist; Mr. Jimmie C. kinner , 1edical T echni cian 
(Parasitolocry); Mr. Andrew J . Harri on, Re ear h T echnician 
(Para itology); Mr. Allen C. Brockman Medical Biology T ech-
nician; Miss Juliana F. Detwiler , Medical Biology T echnician; 
Miss Ada I . Hall, Procurement Clerk; Mr . Mary N. chwinn, 
ecretary ; 1i Connie Karnaze , lerk- tenographer; Mr. John 
harper, Jr., Laboratory Animal Caretaker. 
Respectfully submitted 
MAnTI D . YouNG 
SciEN1.'IST DIRECTOR 
un 
PINELAND, A STATE TRAINING SCHOOL 
Columbia, , . C., July 1, 1955 
To the outh arolina Iental Health ommis ion : 
Gentlemen: 
ubmitted herewith is the fir annual report referabl to 
Pineland, A tate Training chool, for the mentally r tRrded of 
the Negro race, ·which "-a activRted July 16, 1953. 
E tabli hed by the outh Carolina 1ental H alth Commi 'ion 
in conformity with the provi ion ot A ·t 36, General A cmbly 
of S . C., 1952, the original name, The tate Park Training 
chool, wa changed to Pineland, A tat Training chool, Rnd 
so officially designated by Act 6 0, e ·iion 5 (b), General A -
embly of ., 195-:1:. 
Since its activation Pineland ha con i ted of only one building 
with a cRpacity of 100 at the State Park Divi ion b rrowed from 
the 'outh Carolina ' tate Hospital. 
At pre ent Pineland is under the dir ct upervision of the 
outh Carolina ' tate Ho pital superintendent with the title of 
acting uperintendent, and medical care is provided by the 
phy icians of the ' tate Park Di v .ision. Trainees are being cared 
for by the upervisor of the tate Park Division with a full 
time corps of nur ing and attendant personnel, dining room 
attendants, and a chaplain-recreational aide a igncd to Pineland. 
The type of ervice r ndered are medical, p ychiatric, elemen-
tary training and continued treatment care. 
When Pineland wa activated July 16, 1953 there were tran -
£erred to the temporary quarter 75 of the approximately 300 
mentally retarded r egro patients being cared for in the ' outh 
Carolina tate Hospital. This group moved into the de ignated 
area continues to be carried on the record · of the tate 
Ho pital and does not nece arily con titute a I ermanent part 
of Pineland. However, a soon as it has been detennined which 
of these individuals are uitable for trn,ining they will be offi-
cially transferred to Pineland when the permanent buildings 
there are ready for ccupancy. 
The permanent facilities now under c n ·truction are 7 build-
ings : 1 administration and school buildin(T; 2 dormitorie with 
a ca1 acity of 36 each; and 4 dormitorie with a apacity of 72 
each, making a total capacity of 360. 
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The initial con tnt tion will requir an exp nditure of $1,050,-
000.00. 
The permanent location i on highway 555, 
Columbia and about a mile north of the tat 
the . C. tate Ho pital. 
ven mile from 
Park Divi ion of 
pon completion f the permanent building ·, 1 robably early 
in 1956, tho e eli(J'ible patient under con i leration, and all 
trainees now in the t mporary borrowed quarter will be tran --
ferred, and tho e on the ever increas ing waiting list will be 
admitted a rapidly a feasible. 
The fir t trainee, a young girl from Dill n ounty, wa ad-
mitted .r ovember 11, 1953. Since then there hav been 44 other 
admissions up to July 1, 1955. 
The census on that date wa 26 male and 15 females, a total 
of 41. 
Yours very truly 
vVrLr~rAl\I . I-L"'LL, M. D. 
AcTING UPERl 'l'ENDENT 
Pineland, A tate Training School 
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PINELAND, A STATE TRAINING SCHOOL 
Administrative Department 
FINANCE 
Maintenance 
tate appropriation for maintenance wa $122,500.00. Of this 
amotmt, 55 31 .06 was exp nded and 67) 1.94 wa tran ferred 
to the tate H ospital. 
ccor ding to the official cen u of the registrar, th year's 
daily average population was 24, however , approximately 90 
t raine occupied the building kn wn a Pineland during the 
year. Ba ed on. 90 a the year' daily average population, the 
daily per capita cost was ~ 1.6 . A noted, the per capita cost at 
P in land wa lower than at the tate Hospital due to th fact 
that certain co t , such as administrative, etc., were not allocated 
to P ineland. 
Permanent Improvements 
tate appropriations provid d fund , in the amount of . 1 050,-
000.00, for construction of new facilitie at Pineland. Of this 
amount, 93,773.16 wa expended during the year. The project 
i due fo r completion about J anuary 1, 1956. 
MAINTENANCE 
Statement of Revenue and Expenditures 
Year Ended June 30, 1955 
ource of R evenue 
tate Appropriation --------------------------------------------- 122,500.00 
L e T ransfer to tate H o pital ------------------ 67 1 1.94 
T otal Revenue ----------------------------- ------------------
E xpenditure 
Personcil ervice 
alaxie 
vVage 
24,31 .52 
3,107.00 
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0 ontmctuat m·vices 
Travel ---------------------------------------------- ---- -----------
Telegraph and Telephone ----------------------------
Repairs ------------------------------------------------------------------
V\T ater, Heat, Light and Power ----------------------- ---
up plies 
45. 0 
60.60 
170.00 
1,277.10 
Food ------------------------------------------------------------- 14, G. 90 
Fuel ---------------------------------------------------------------- 3,1-1-1 . 5 
Office --------------------------------------------------------------- 137.38 
Laundry ------------------------------------------------------
Medical ------------------------------------------------------------
Clothing and Dry Goods --------------------------------------
Other -----------------------------------------------------------
Fixed Olim·ges and Contributions 
Rent ---------------------------------------------------
Other --------------------------------------------------------------
Equipment 
1,466.10 
1,143.00 
3,9'71.95 
747.00 
35.76 
550.00 
Office ------------------------------------------------------------- 1 7.59 
Medical ------------------------------------------------_________________ 71. 51 
Total Expenditures ------------------------------ -------------------- 55,318.06 
PERMANENT IMPROVEMENTS 
Statement of Disbursem~nts 
:Year Ended June 30, 1955 
Con ruction of Facilitie ------------------------------------------ 399, 32.'73 
Capital Imp ro v em en ts ---------------------------------------------------- 9 3, 940.43 
Total --------------------------------------------------------------- 49 3 773.16 
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I WARD BUILDING NO. I 
2 WARD BUILDING N0 . 2 
3 WAR 0 BUlL 01 NG NO . 3 
4 WARD BUILDING N0. 4 
5 WARD BUILDING N0 . 5 
6 WARD BUILDING N0.8 
7 WAR 0 BUlL Dl NG NO. 7 
8 WARD BUILDING N0 . 8 
L EGE N D 
!i KITCHEN l CONGREGATE DINING ROOM 
10 WARD BUILDING NO. tO 
II WARD BUILDING NO. II 
12 WARD BUILD I NG NO.I2 
SOUTH CAROLINA STATE HOSPITAL 
STATE PARK DIVISION 
B UILDIN G S AND GROUN D S 
J UN E 3 0, I 9 55 
13 WAR D BUILDING NO. I3 
14 WARD BUILDING NO . I-4 
15 WARD BUILDING NO. I5 
18 WA RD BUILDING NO.I8 
17 WAR D BUILDING (DAVIS) 
1• WARD BUILDING (SHAND) 
llil WATER TANKS 
20 SEWAGE DISPOSAL PLANT 
21 RECEIVI NG & HOSPITAL WARD BUILD I NG 
22 ADMINISTRAT I ON BUILD IN G 
23 AUDITORIUM BUILDING (FISHER) 
TH CAIIOI..INA ~TATE HOISI'ITAL 
COLIJWI"', S.C . 
IBQJO !1.(!)0 ~Ql~ 
AND 
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s ·outh Carolita State Hospital Columbia Division December 23, 195h 
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SOUTH CAROLDIA STATE HOSPITAL 
Patients Received ~~ Counties Fiscal Year 1954-55 
FISCAL 
YEAR 
1914-15 
1924-25 
1934-35 
1944-45 
1954-55 
0 
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